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IZVLEČEK 
Izobraževanje odraslih v Rusiji in Sloveniji sredi 20. stoletja 
Magistrsko delo obravnava značilnosti izobraževanja odraslih v Rusiji in Sloveniji sredi 20. 
stoletja. Za to obdobje je za navedeni državi značilno najprej tesno sodelovanje in prijateljski 
odnos ter kasneje odkrito politično nasprotovanje in ločen razvoj na vseh področjih. Sem 
spada tudi področje izobraževanja, ki je predstavljalo aparat države v borbi z vpeljavo nove 
družbene ureditve in novega vrednotnega sistema. V teoretičnem delu najprej predstavimo 
vlogo, ki jo ima izobraževanje odraslih v današnjem svetu, zgodovinski razvoj izobraževanja 
odraslih v obeh državah, izobraževanje žensk ter razvoj znanosti andragogike v Rusiji in 
Sloveniji. V empiričnem delu pa se posvetimo štirim kazalnikom, ki še bolj jasno in strnjeno 
predstavijo potek izobraževanja odraslih v Rusiji in pri nas sredi 20. stoletja. 
 
Ključne besede: izobraževanje odraslih, družbena ureditev, andragogika, zgodovinski 
razvoj, Rusija in Slovenija 
 
ABSTRACT 
Adult education in Russia and Slovenia in the mid-twentieth century 
This master’s thesis is dealing with the characteristics of adult education in Russia and 
Slovenia in the mid-twentieth century. For the already mentioned countries this era is at first 
characterized by close cooperation and friendly relations that later turns into frank political 
opposition and a completely separate development in all fields. This includes the field of 
education, which represented the apparatus of the state in the struggle with the introduction of 
a new social order and a new value system. In theoretical part, we first present the role of 
adult education in today's world, the historical development of adult education in both 
countries, education for women and the development of the science of andragogy in Russia 
and Slovenia. In the empirical part, we describe four indicators that further more show even 
more clearly and concisely the course of adult education in Russia and Slovenia in the mid-
twentieth century. 
 
Key words: adult education, social order, andragogy, historical development, Russia and 
Slovenia 
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 6 
UVOD 
 
V družbi, ki jo opredeljujejo predvsem stalne spremembe na gospodarskem in političnem 
področju, tehnološki napredek, modernizacija, avtomatizacija dela in ekonomska 
globalizacija, ima izobraževanje velik pomen. Del tega je izobraževanje odraslih, ki 
predstavlja tako dejavnik družbenega razvoja kot tudi orodje ekonomske uspešnosti. Jelenc 
Krašovec pravi, da je »ena od pomembnih vlog izobraževanja odraslih tudi demokratizacija 
družbe in ozaveščanje ljudi o družbenih in političnih razmerah, v katerih živijo« (Jelenc 
Krašovec 2010, str. 149). 
 
Izobraževanje odraslih je vedno vpeto v socialno, politično, kulturno in ekonomsko okolje, 
kar pomeni, da obstajajo razlike med teorijami in praksami izobraževanja odraslih v 
posameznih državah. V magistrskem delu smo primerjali praksi izobraževanja odraslih v 
Rusiji in pri nas sredi 20. stoletja.  
 
Izobraževanje lahko v osnovi razdelimo na formalno in neformalno izobraževanje. V 
magistrskem delu smo več pozornosti namenili formalnemu izobraževanju odraslih, 
neformalno izobraževanje odraslih pa je predstavljeno bolj na kratko v zgodovinskem 
pregledu in skozi posamezne primere. V teoretičnem delu magistrskega dela smo torej na 
kratko opredelili pomen izobraževanja odraslih ter kaj je formalno in neformalno 
izobraževanje. Zanimalo nas je, kdaj se je začelo razvijati množično institucionalno 
izobraževanje odraslih v Rusiji in v kakšnih oblikah se je izvajalo. Opisali smo, kdaj in kako 
se je pojavilo izobraževanje za ženske v Rusiji. V nadaljevanju smo opisali, kdaj se je začelo 
razvijati množično institucionalno izobraževanje odraslih v Sloveniji in v kakšnih oblikah se 
je izvajalo. Prikazali smo, kdaj in na kakšen način se je pojavilo izobraževanje žensk pri nas. 
Posebej pa nas je zanimalo, kdaj se je pojavil pojem andragogika in kakšen je bil razvoj 
andragogike v Rusiji in v Sloveniji. Pri tem smo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo, 
saj opisujemo stanje pojava brez proučevanja vzročne situacije. 
 
V empiričnem delu magistrskega dela smo raziskovali dve obdobji za Rusijo in dve obdobji 
za  Slovenijo, in sicer: za Rusijo (1) obdobje od 1930 do začetka druge svetovne vojne 1941 
ter (2) obdobje od 1955 do 1964. V Sloveniji pa (1) obdobje po koncu druge svetovne vojne, 
od 1945 do 1950, in (2) obdobje od 1951 do 1965. Izbira teh obdobij je strateška. Čeprav gre 
za kronološko neusklajenost, je izbira primerjave obdobij smiselna, saj želimo prikazati 
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značilnosti izobraževanja odraslih v času, ko je bilo sodelovanje med Sovjetsko zvezo (SZ) in 
Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo (FLRJ) tesno, ter značilnosti izobraževanja 
odraslih v času, ko se je tesno sodelovanje med SZ in FLRJ sprevrglo v odkrito politično 
nasprotovanje. Lahko bi primerjali kronološko usklajena obdobja, vendar menimo, da v času 
države Srbov, Hrvatov in Slovencev sodelovanje s SZ ni bilo tako izrazito. Posledično bi 
težko presojali o vplivu sovjetske politike na jugoslovansko oziroma slovensko in s tem na 
politiko izobraževanja odraslih. 
 
Rusija je bila med leti 1922 in 1991 del Zveze sovjetskih socialističnih republik (ZSSR 
oziroma rus. СССР Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик). Danes uporabljamo 
predvsem krajše ime, in sicer Sovjetska zveza (v nadaljevanju: SZ). Začetki SZ segajo v leto 
1917, v čas oktobrske revolucije, čeprav se je strukturirano oblikovala leta 1922 pod 
vodstvom Lenina. Idejno je temeljila na marksistični, socialistični ideologiji. Razvijala se je 
pod okriljem več voditeljev, med katerimi je najmočnejši pečat zapustil Josip Visarijonovič 
Džugašvili – Stalin, ki še danes velja za enega najbolj krutih diktatorjev, čas njegove 
nadvlade pa je bil čas represij in političnih čistk (»Sovjetska zveza« 2017). Prvo obdobje, ki 
bo pomembno pri naši raziskavi, je od l. 1930 do 1940. To obdobje lahko opredelimo kot 
višek stalinizma in stalinističnih vrednot. Hkrati pa je v tem obdobju prišlo tudi do nove 
zakonodaje, ki je urejala področje šolstva. Za drugo obdobje, od 1955 do 1964, pa se je 
uveljavilo poimenovanje odjuga. Kot je razvidno iz poimenovanja, je šlo za nekakšno 
politično 'otoplitev' in odmik od predhodnega totalitarnega sistema. Po smrti Stalina leta 1953 
je čez dve leti nastopil oblast Nikita Sergejevič Hruščov. Sovjetsko zvezo je vodil do leta 
1964, s čimer se bo zaključilo tudi naše raziskovanje. Tudi drugo obdobje zaznamuje nekaj 
novih zakonodajnih aktov na področju šolstva (»Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих 
Респу́блик« 2018). 
 
Pri nas je bila po koncu druge svetovne vojne leta 1945 ustanovljena Federativna ljudska 
republika Jugoslavija, katere del je bila tudi naša sedanja država. Leta 1963 je FLRJ 
spremenila ime v Socialistična federativna republika Jugoslavija (SFRJ) in je obstajala do 
1992 (»Socialistična federativna republika Jugoslavija« 2018). Slovenija je bila del te 
državne tvorbe do leta 1991, ko se je osamosvojila. Do svoje smrti, leta 1980, je bil 
predsednik in voditelj države Josip Broz Tito. Po koncu vojne in zmagi zaveznikov nad 
Nemčijo se je sodelovanje med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo močno okrepilo. To 
sodelovanje je bilo vidno na vseh področjih, tudi na področju izobraževanja. Po Stalinovi 
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ustanovitvi povezovalne organizacije komunističnih strank v Evropi, imenovane 
Komunistični informacijski biro (krajše Informbiro) leta 1947, pa se je sodelovanje med 
državama prekinilo. Tito se ni strinjal z organizacijo in se posledično odločil za odkrito 
nasprotovanje Sovjetski zvezi, kar pa je pomenilo velik razkol med Jugoslavijo in Sovjetsko 
zvezo (»Informbiro« 2017). 
 
Namen empiričnega dela je, da v obeh omenjenih obdobjih v Rusiji in Sloveniji primerjamo 
kazalnike, ki smo si jih izbrali sami. To so (1) obstoječe institucije, namenjene izobraževanju 
odraslih v obeh državah, (2) predmetnike osnovne šole za odrasle v Rusiji in pri nas, (3) 
izobraževanje odraslih na ljudskih in delavskih univerzah v obeh državah ter (4) vključevanje 
žensk v formalno izobraževanje v Rusiji in pri nas. Pri tem želimo odkriti pomen formalnega 
in neformalnega izobraževanja odraslih ter vpliv politike v Rusiji in Sloveniji na 
izobraževanje odraslih. Po našem mnenju bo proučevanje navedenih dveh obdobij prikazalo 
najprej podobnosti v razvoju izobraževanja odraslih v času sodelovanja in v nadaljevanju še 
ločen razvoj v času političnega spora.  
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I. TEORETIČNI DEL 
1 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
»Izobraževanje kot družbena dejavnost in dejavnost posameznika je ključnega pomena za 
razvoj vsake družbe« (Jelenc 1996, str. 7). 
Med ljudmi je bila vedno prisotna težnja in potreba po izobraževanju. To velja tako za mlajše 
generacije, ki se za vrsto svojega šolanja še odločajo, kot tudi za odrasle, že zaposlene ljudi. 
Kljub temu da so se organizirane oblike izobraževanja odraslih pojavile šele v 19. stoletju, so 
se odrasli vedno učili. Učili so se s posnemanjem, s poskušanjem, iz izkušenj itd. (Ličen 
2006, str. 16). V preteklosti je to učenje odraslih potekalo večinoma na nezavedni ravni, kar 
bi danes lahko poimenovali kot priložnostno učenje, ki se začne z rojstvom in konča s smrtjo 
človeka. Danes pa se odrasli učijo in izobražujejo tudi namerno, v organiziranih oblikah. 
Njihovi razlogi za vključevanje v različne oblike izobraževanja so zelo različni, pogosto pa je 
to predvsem rezultat in posledica dogajanja na gospodarskem področju. Narava 
gospodarskega trga se hitro spreminja, razvijajo se informacijska in druge tehnologije, proces 
globalizacije povzroča nenehno spreminjanje pogojev dela in življenja. Vse to vodi v 
nastajanje novih poklicev, ki zahtevajo nova znanja. Vse večja postaja tudi socialna 
razslojenost, katero bi večje vključevanje v izobraževanje in usposabljanje lahko zmanjšalo. 
S tem se namreč posamezniku omogoči osebnostno rast, zaposlitev ter karierni razvoj, večjo 
socialno varnost, družbi pa razvoj in napredek (Tušek 2008, str. 7). 
Proces izobraževanja je vedno bil in vedno bo družbeni fenomen, kar pomeni, da je del 
družbe, v kateri se razvija, odseva njene potrebe, norme in je od nje odvisen. Jelenc Krašovec 
piše, da vsaka definicija izobraževanja izraža družbeno pogojenost sestavin le-tega, kar 
pomeni, da so strukturiranost in vsebine izobraževanja le posledica družbenih zahtev (1998, 
str. 9). Ličen (2006, str. 52) pravi, da se je za današnjo družbo uveljavilo več poimenovanj, 
eno izmed katerih je tudi družba znanja. Koncept družbe znanja se je razvil v 20. stoletju, ko 
začnejo v izobraževanje prodirati razni dejavniki informacijske in kapitalske globalizacije, 
individualizma ter hitrega razvoja znanosti in tehnologije (prav tam). Nov koncept 
zaznavanja družbe je vplival na razvoj vseživljenjskega učenja. »Vseživljenjsko učenje je 
dejavnost in proces, ki obsega vse oblike učenja – bodisi formalno bodisi neformalno ter 
naključno ali priložnostno« (Jelenc 2007 v Lepšina 2008, str. 43). Spremembe nas spremljajo 
na vsakem koraku. Učenje, ki se začne z rojstvom in konča s smrtjo, predstavlja enega od 
načinov za hitrejšo in uspešnejšo prilagoditev na spremembe. Hkrati pa poudarja, da je 
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izobraževanje torej glavni pogoj za zadovoljno in uspešno življenje posameznika (Jelenc 
1996, str. 7). Za nastanek in uveljavitev vseživljenjskega učenja Lengrand poleg velikih 
sprememb v kratkem časovnem obdobju omenja še naraščanje novega znanja, razvoj 
tehnologije, naraščajoče informacije in njihovo uporabo, večanje števila prebivalcev, politični 
razvoj in spremembe ter krizo ideologij kot glavne dejavnike, ki povečujejo potrebo po 
izobraževanju skozi celo življenje (Lengrand 1970 v Ličen 2006, str. 53). Vseživljenjsko 
učenje predstavlja tudi enega od pomembnih virov za izboljšanje človeškega kapitala in ima 
pomemben vpliv na gospodarski in družbeni razvoj, saj ponuja možnost pridobitve višje 
izobrazbe, izobrazbe v drugi stroki ali pa vnovično možnost tistim, ki niso dosegli zadanih 
ciljev v začetnem1 izobraževanju. Učenje je v tem primeru širši pojem od izobraževanja.2 
Izobraževanje odraslih predstavlja sestavni del vseživljenjskega učenja in hkrati postaja 
njegov vedno pomembnejši del zaradi hitrega staranja prebivalstva (Jelenc 1996, str. 10).  
Upoštevanje in sprejemanje značilnosti vseživljenjskega učenja pozitivno vpliva na splošni 
razvoj izobraževanja odraslih, tako formalnega kot neformalnega. 
1.1 FORMALNO IN NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE 
Izobraževanje odraslih se danes pojmuje kot zelo raznolik ter programsko in institucionalno 
pester sistem. »Gre za razvejan sistem, v katerem so poleg tradicionalnih in formaliziranih 
oblik izobraževanja, ki vodijo v pridobitev izobrazbe, tudi enostavnejše neformalne in nove 
oblike učenja ter izobraževanja odraslih« (Černoša 2012, str. 15). 
Formalno izobraževanje je namerna institucionalizirana, sistematična, vnaprej načrtovana in 
organizirana izobraževalna aktivnost. Zanj je značilno, da ima praviloma določeno trajanje, 
hierarhično strukturo s kronološkim zaporedjem letnikov in stopenj, jasno definirane vstopne 
pogoje in formalni vpisni postopek (Pevec Grm in Škapin 2006, str. 13). 
Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (krajše Cedefop) je formalno 
izobraževanje opredelil z naslednjimi besedami: »Učenje v organiziranem in strukturiranem 
okolju (na primer v izobraževalni instituciji ali na delovnem mestu), ki je izrecno zasnovano 
                                                 
1 Začetno izobraževanje se definira kot »sinonim za izobraževanje mladih in predstavlja obdobje pred 
nadaljevalnim izobraževanjem, ki se prav tako uporablja kot sinonim za izobraževanje odraslih« 
(Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja 2008–2009). 
  
2 Učenje predstavlja vsako dejavnost, tako namerno kot tudi nenamerno ali naključno, v kateri 
posameznik pridobiva novo znanje in s tem spreminja samega sebe. Izobraževanje pa pomeni učenje 
v »kontroliranem« okolju. Za slednjega je pomembna strukturirana priprava, ki določa, kako in kje se 
odrasli uči ter sprejema informacije (Jelenc 1996, str. 10). 
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kot učenje (v smislu ciljev, časa in virov). Formalno izobraževanje je z vidika udeleženca 
namerna aktivnost. Praviloma vodi do vrednotenja in certificiranja« (Terminology of 
European education and training policy 2008, str. 85). 
 
Formalno izobraževanje odraslih je lahko namenjeno pridobitvi javno priznane stopnje 
splošne izobrazbe (npr. osnovnošolske ali splošne srednje izobrazbe) ali pa javno priznane 
stopnje strokovne oziroma poklicne izobrazbe na srednji, višji in visoki stopnji. Formalno 
izobraževanje je lahko sredstvo za dosego poklicnih kvalifikacij, kar pri nas omogoča sistem 
Nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Nacionalna poklicna kvalifikacija 2017).  
Formalno izobraževanje je organizirana oblika izobraževanja, kar pomeni, da se odvija v 
institucijah za izobraževanje in usposabljanje. Tovrstno izobraževanje je strukturirana in 
načrtovana dejavnost, ki je časovno in ciljno določena (Jelenc 1996, str. 14). 
Neformalno izobraževanje odraslih predstavlja obsežnejši del izobraževanja odraslih. Jelenc 
Krašovec (1998, str. 14) pravi, da »zadovoljuje potrebe posameznika po avtonomiji, 
kreativnosti in samouresničevanju«. Neformalno izobraževanje odraslih je ravno tako 
strukturirana in načrtovana dejavnost, ki je časovno opredeljena in institucionalizirana. 
Glavni razliki sta naslednji: za udeležbo v neformalnih oblikah izobraževanja ni nobenih 
zahtev o predhodni končani izobrazbi, udeleženci pa ob koncu tovrstnega izobraževanja ne 
pridobijo javno veljavne listine. 
Cedefop je opredelil neformalno izobraževanje kot »učenje, ki je sestavni del načrtovanih 
dejavnosti, ki niso izrecno zasnovane kot učenje (v smislu učnih ciljev, trajanja ali učne 
podpore). Neformalno učenje je z vidika udeleženca namerna aktivnost« (Terminology of 
European education and training policy 2008, str. 93). 
Jelenc Z. (1986, str. 1440) pravi, da je v preteklosti prihajalo do velikega zapostavljanja 
neformalnega izobraževanja, saj je to potekalo zunaj vzgojno-izobraževalnih institucij. K 
njegovi uveljavitvi in enakovredni obravnavi je najbolj prispeval razvoj vseživljenjskega 
učenja, ki je neformalno pridobljeno znanje postavil ob bok formalno pridobljenemu. Za 
razvoj in uveljavitev neformalnega izobraževanja si je v prejšnjem stoletju močno 
prizadevala tudi Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), saj je v njem 
videla rešitev za nastajajočo ekonomsko krizo. Neformalno izobraževanje bi na eni strani 
zmanjšalo stroške vlaganja v izobraževanja ter hkrati pripomoglo k porazdelitvi financiranja 
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učenja med državo, podjetja in posameznike (Hozjan 2010, str. 14). Posledično je neformalno 
izobraževanje začelo pridobivati pomembnejše mesto v razvojnih načrtih razvitih držav in 
njihovi izobraževalni politiki.  
Čeprav cilj neformalnega izobraževanja ni pridobitev javno veljavne izobrazbe ali listine, pa 
lahko tudi neformalno izobraževanje razdelimo na splošno izobraževanje in izobraževanje za 
poklicno delo. Neformalno splošno izobraževanje lahko služi kot orodje za osebnostni razvoj 
(npr. splošno izobraževanje o umetnosti, glasbi ...), za spremembo družbene vloge ali pa za 
družbeno blaginjo. Neformalno izobraževanje za poklicno delo pa pomeni predvsem uvajanje 
oziroma usposabljanje za opravljanje delovnih ali poklicnih nalog ter poglabljanje, 
izpopolnjevanje prejšnje (formalno pridobljene) izobrazbe (Jelenc 1996, str. 15). 
Namenjeno je torej predvsem pridobivanju, poglabljanju in obnavljanju znanja. Izbira 
vsebine neformalno organiziranega izobraževanja je pogosto bolj svobodna kot pri 
formalnem izobraževanju in se večkrat prilagaja povpraševanju in željam potencialnih 
udeležencev tovrstnega izobraževanja. Posledično velja neformalno izobraževanje za bolj 
fleksibilno  (Černoša 2012, str. 16). 
Ob prebiranju gradiva o formalnem in neformalnem izobraževanju smo ugotovili, da so se 
strokovnjaki v preteklosti zelo trudili ločevati formalni sistem izobraževanja od 
neformalnega, medtem ko danes velja prepričanje, da je najrazvitejši izobraževalni sistem 
tisti, ki omogoča prepletanje formalnega in neformalnega izobraževanja. 
Izobraževanje odraslih je torej večplastna dejavnost, kar se kaže tako v mreži številnih 
izobraževalnih zavodov in organizacij, kakor tudi v vse bolj pestri ponudbi izobraževalnih 
programov. Potrebno pa je izpostaviti, da se države nekoliko razlikujejo po načinu 
razvrščanja učnih aktivnosti v formalno ali neformalno izobraževanje. To ne pomeni 
neustrezne klasifikacije učnih aktivnosti, pač pa kaže dejanske razlike med izobraževalnimi 
sistemi, na katere smo že opozorili. 
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2 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V RUSIJI OD 18. STOLETJA DO 
1930 
2.1 ZGODOVINSKI PREGLED 
Preden se lotimo opisa postopnega razvoja izobraževanja odraslih naj opozorimo, da je v 
zgodovini ruska državna tvorba, bodisi Ruski imperij bodisi Sovjetska zveza, pod svoj 
teritorij vključevala mnogo držav, med drugim tudi ozemlje današnje Ukrajine in Belorusije. 
V teoretičnem delu se ne bomo posebej geografsko omejevali, medtem ko bo v empiričnem 
delu poudarek predvsem na ozemlju današnje Rusije. 
 
Raziskave, ki jih je izvedel ruski Zavod za izobraževanje odraslih3 (orig. Институт 
образования взрослых РАО), razkrivajo, da je pojav izobraževanja odraslih v Rusiji 
temeljno povezan z zgodovino ruske družbe in kulture, s pojavom prostovoljnih društev, z 
razvitjem filozofskih in sociokulturnih konceptov ter s socialno-političnimi procesi, ki so 
vladali na prehodu iz 19. v 20. stoletje (Тонконогая 2000, str. 5). 
 
Začetki načrtnega razvoja institucionalnega izobraževanja odraslih segajo v 18. stoletje, ko se 
je začelo v ruski družbi razvijati razsvetljenstvo (orig. российское просвещение). V ospredju 
je bilo razvijanje človeka kot subjekta samorazvoja, dejavnosti, socialnih odnosov, 
nacionalnega samozavedanja ter družbenega in kulturnega življenja. Do 18. stoletja koncept 
'osebnosti' v ruski družbi ni obstajal. Vrednost človeka kot živega bitja je bila neznatno 
majhna. Posameznika se je zaznavalo le skozi religiozno podobo, saj je bilo zgodovinsko 
gledano na območju vzhodne Evrope religija vedno najpomembnejši temelj družbe (prav 
tam, str. 5). 
Z vladanjem Petra Velikega v prvem četrtletju 18. stoletja so se začele širiti posvetne 
knjižnice, posvetna literatura4 v staroruščini (rus. древнерусский язык) ter petrovska šola 
(orig. петровская школа), ki je kljub svoji poklicni usmeritvi dajala velik poudarek tudi na 
splošnem znanju. Ljudje so se učili osnovnih veščin branja, pisanja in računanja ter se 
strokovno usposabljali. V klopeh so se skupaj učili tako otroci kot tudi odrasli. Usposabljali 
so se predvsem za vojaške, gradbene in zdravniške poklice ter za bodoče uradnike. V tem 
obdobju je ruska družba uspela združiti patriarhalne vrednote skupaj s postopnimi 
                                                 
3 Zavod za izobraževanje odraslih je del Ruske izobraževalne akademije. 
4 Pred tem je bila vsa literatura v cerkvenoslovanščini in namenjena zgolj bogoslužju oziroma verskim 
obredom. 
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inovacijami in s tem naredila pomemben korak k novemu razumevanju človekove osebnosti 
ter njegove vloge v družbi. Izoblikovali so se cilji izobraževanja odraslih kot socialne 
institucije, in sicer: razvoj posameznikove neodvisnosti, njegovega intelektualnega in 
poklicnega potenciala, povišanje stopnje kulture in samozavedanja, izboljšanje 
komunikacijskih sposobnosti, družbenega razmišljanja, socialne mobilnosti ter zagotavljanje 
integracije posameznika v družbo (Тонконогая 2000, str. 7–9).  
 
Kljub temu je bila splošna raven izobraženosti v državi v 18. stoletju nizka. V veliki večini si 
je izobraževanje še vedno lahko privoščil le bogatejši družbeni sloj, saj je bilo šolanje 
plačljivo. Pomemben mejnik v razvoju izobraževanja odraslih je pojav splošne srednje šole 
leta 1755. V istem letu je svoja vrata odprla še moskovska univerza ter dve gimnaziji, z 
enotnim programom tako za plemiče kot ostalo (revnejše) prebivalstvo.  
Leta 1782 je bil izdan odlok o ustanovitvi posebne komisije za državne šole. Slednja je 
zagotavljala, da je bila v vsakem mestu ustanovljena 5-letna gimnazija. S tem splošnim 
zakonodajnim aktom je bilo v Rusiji prvič uvedeno splošno in brezplačno izobraževanje. 
Glavni cilj izobraževanja je postala vzgoja človeka kot državljana (prav tam str. 9–10).  
 
V začetku 19. stoletja so začele nastajati osnovne šole, ki so bile namenjene izobraževanju 
kmečkega sloja, in s tem se je začela širiti ideja o ustanovitvi splošne šole za odrasle. 
Namenjena bi bila predvsem tistim, ki v svoji mladosti niso imeli možnosti obiskovati 
plačljivih šol in se opismeniti. Nikolaj Pirogov je tako 11. oktobra 1859 v Kijevu odprl prvo 
nedeljsko šolo za odrasle, v kateri je poučeval tudi sam. Kmalu zatem je prvo žensko 
nedeljsko šolo odprla Kristina Alčevskaja, in sicer v ukrajinskem mestu Harkov. Šolo, kjer se 
je opismenilo na tisoče žensk, je Alčevskaja vodila skoraj 50 let.5 
Тovrstne šole so odprli tudi v Moskvi, Sankt-Peterburgu in drugod. V 60. letih 19. stoletja so 
delovale že v 53 pokrajinah, vse so bile brezplačne, njihov izobraževalni program pa je 
vključeval tudi osnove geografije, kemije, fizike in zgodovine. Šole so imele od treh do pet 
učiteljev. Slednji so sami razvijali učne programe in izbirali učne metode ter pripomočke. 
Neodvisnost, brezplačnost in dostopnost so bile glavne značilnosti nedeljskih šol za odrasle. 
Ruski pedagog Konstantin Ušinski je za osnovno nalogo nedeljskih šol smatral prebujanje 
duševnih sposobnosti učencev za samozavedanje in samostojno akademsko delo. Pri tem je 
                                                 
5 Медынский, Е. Н. (1955). Просвещение в СССР. Dostopno na: 
http://www.detskiysad.ru/ped/prosveschenie49.html (pridobljeno 31. 1. 2018).  
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poudarjal, da je tudi vloga učitelja, da v učencu zbudi željo po samostojnem delu (Ушинский 
1861 v Иванищева 2010, str. 171).  
Preostala pedagoška skupnost je v odprtju nedeljskih šol videla možnost ustvarjanja 
kulturnega okolja, potrebnega za razvoj demokratičnega gibanja, kar je prispevalo k nadaljnji 
rasti izobraževalnega in kulturnega potenciala odraslega prebivalstva ter poskušalo okrepiti 
sociokulturne funkcije izobraževanja odraslih (Тонконогая 2000, str. 14–16).  
Sklepamo, da je bil to čas, ko se je v Rusiji z nedeljskimi šolami začelo opismenjevanje ljudi, 
tudi odraslih. 
 
Do nadaljnjega razvoja izobraževanja odraslih je prišlo v drugi polovici 19. stoletja, po 
odpravi tlačanstva6, saj je razmah industrije povečal potrebo po pismenih delavcih. Poudarjati 
se je začelo izobraževanje celotnega naroda. To je pomenilo razcvet različnih oblik 
izobraževanja odraslih in zametke nastajanja andragogike kot znanosti o značilnostih 
izobraževanja odraslih (prav tam, str. 5).  
 
V povezavi z gospodarskim razvojem države se je v 19. stoletju pojavila potreba po dvigu 
ravni splošne izobrazbe industrijskih delavcev. Rusko tehnično društvo (orig. Русское 
техническое общество) je do leta 1896 ustanovilo 15 razredov nedeljskih šol za delavce in 2 
razreda za delavke. Sredi 90. let 19. stoletja je bil organiziran urad za organizacijo predavanj, 
na pobudo katerega so bila organizirana javna predavanja v provincialnih mestih. Z 
namenom, da bi pripomogli k samostojnemu izobraževanju odraslih, je zgoraj omenjeni 
oddelek za izobraževanje ustvaril predmetne komisije za ruski jezik, literaturo, zgodovino, 
biologijo in druge predmete ter za domače branje (prav tam, str. 17–18). 
Velik zagovornik, teoretik in organizator izobraževanja odraslih Medinski je razlikoval 5 vrst 
šol za odrasle, ki so obstajale na prehodu iz 19. v 20. stoletje, in sicer (prav tam, str. 29–30): 
1) šole za opismenjevanje, 2) splošnoizobraževalni tečaji za ponavljanje in poglabljanje 
znanja, 3) posebni (strokovni) kratki tečaji, 4) dodatne šole in 5) ljudske univerze.  
Šole za opismenjevanje (1) so poleg osnovnega znanja branja in pisanja posredovale še 
osnove zgodovine, geografije, matematike in naravoslovja. Na splošnoizobraževalnih tečajih 
za ponavljanje in poglabljanje znanja (2) je šlo za izobraževanje na ravni gimnazij in srednjih 
šol. Tečaji so bili namenjeni predvsem tistim odraslim brez splošne srednje izobrazbe. Trajali 
so tri leta, poučevali so ruski jezik in literaturo, zgodovino, matematiko, botaniko, zoologijo, 
                                                 
6 Tlačanstvo je bilo v ruski družbi odpravljeno šele leta 1861. 
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fiziko, kemijo in geografijo. Zadnjih nekaj semestrov tovrstnih tečajev je po svoji vsebini in 
zahtevnosti močno spominjalo na ljudsko univerzo. Posebni (strokovni) kratki tečaji (3) so 
imeli praktični namen; udeleženci so se seznanili z osnovami kmetovanja, živine, agronomije 
in različnih obrti. Usposabljanje je potekalo od dveh tednov do enega leta, predavanja so 
potekala izven sezone kmetijskih del. Dodatne šole (4) so bile običajno organizirane na 
podeželju. Namenjene so bile kmetovalcem, ki so zaključili osnovno šolo. Predstavljale so 
nadaljevanje izobraževanja na srednji stopnji, ki je trajalo tri leta. Predavanja so potekala 
dvakrat tedensko ob večerih. Učbeniki in knjige so bili posebej napisani in izdani za dodatne 
šole. Ljudske univerze (5) so predstavljale višjo stopnjo splošne izobrazbe (Тонконогая 
2000, str. 29–30). 
Na podlagi večernih tečajev za odrasle je bila postopoma strukturirana nova oblika 
izobraževanja odraslih – ljudska univerza. Najprej  je nastala ljudska univerza v Moskvi, nato 
v Sankt-Peterburgu in kasneje v Kazanu, Smolensku, Tveru in drugod. Predavanja so bila 
plačljiva, vendar je bil znesek zanemarljiv. Študentje se niso potrebovali registrirati in niso 
nosili nobene odgovornosti. V Moskvi je ljudsko univerzo ustanovil Alfons L. Šanjavski, ki 
je umrl le tri leta po njenem odprtju. Glavni cilj ljudske univerze je bil pritegniti ljudstvo k 
spoznavanju znanosti in pridobivanju znanja. Univerza je bila sestavljena iz dveh oddelkov. 
Prvi oddelek je bil akademski z dvema ciklusoma predavanj. Prvi ciklus je vključeval 
predavanja iz družboslovja, filozofije, prava in naravoslovja. Drugi ciklus pa iz zgodovine in 
filologije. Namenjen je bil poslušalcem s predhodno srednjo izobrazbo. Drugi oddelek je bil 
bolj poljudnoznanstveno naravnan in osredotočen na revnejše ter slabše izobražene sloje. 
Vsebine so bile enake tistim v srednji šoli. Vključevali so se lahko vsi ljudje, ne glede na 
spol, narodnost in veroizpoved. Predavanja so potekala popoldan in zvečer. Šolnine so bile 
zanemarljive.7 Nekoliko kasneje pa je študij na celotni univerzi postal brezplačen. Med 
učenci te ljudske univerze sta bila tudi znana ruska pesnika Sergej A. Jesenin in Nikolaj A. 
Kljujev ter mnoge druge znane kulturne osebnosti. Na ljudski univerzi Šanjavskega so bili 
organizirani tudi prvi pedagoški tečaji za učitelje osnovnih šol v Moskvi. V osnovi je 
izobraževanje na ljudski univerzi Šanjavskega temeljilo na neformalnem izobraževanju 
odraslih, obstajalo je pa tudi nekaj primerov formalnega izobraževanja, kot npr. ravnokar 
omenjen pedagoški tečaj za usposabljanje učiteljev osnovnih šol (Тонконогая 2000, str. 21–
30).  
                                                 
7 Avtorica navaja naslednji primer: na poljudnoznanstvenem oddelku univerze je bilo možno poslušati 
predavanje za 10 kopejk rublja, kar je manj kot 1 cent evra (Тонконогая 2000, str. 21).  
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V splošnem so bile ljudske univerze ustanovljene z namenom širitve višjega, znanstvenega 
znanja in razvoja kritičnega mišljenja poslušalcev. Velik pomen so pripisovali svobodni izbiri 
oblik in metod poučevanja ter teoretični nasičenosti kurikula. 
Kljub temu da je v 20. letih 20. stoletja obstajalo že okoli 16 ljudskih univerz, so njeni 
zagovorniki želeli doseči, da bi imela Rusija ljudsko univerzo v vsakem mestu (prav tam, str. 
22). 
Hitro so se začela razvijati tudi izobraževalna društva in krožki, kjer je potekalo neformalno 
izobraževanje odraslih. Do leta 1917 jih je bilo že več kot dva tisoč. V največjem številu so 
se pojavljali krožki za samoizobraževanje, katerih cilj je bilo omogočiti odraslim, da s 
pomočjo samostojnega izobraževanja zapolnijo vrzeli v svojem znanju. Krožki so potekali v 
obliki pogovorov o literaturi in umetnosti (prav tam, str. 30–31). 
Kot bomo videli v nadaljevanju, je bilo nekaj oblik izobraževanja odraslih načrtno razvitih v 
skladu s političnim dogajanjem tedanjega časa. Šlo je predvsem za širjenje določenih 
zaželenih svetovnih nazorov ter vršenje ideološkega pritiska, kar je bilo najbolj prisotno 
ravno v času pred oktobrsko revolucijo in v Sovjetski zvezi.  
Oktobra 1917 se je v ruskem prostoru začela oblikovati nova državna in družbena struktura.  
Zakonodajni dokumenti, ki so nastajali v tem obdobju, so se nanašali tudi na področje vzgoje 
in izobraževanja. Zapovedovali so brezplačnost in občo dostopnost izobraževanja za vse 
socialne in starostne skupine prebivalstva (prav tam, str. 32). Nastal je Oddelek za 
izvenšolsko (dodatno) izobraževanje8 (orig. внешкольное образование), znotraj katerega je 
deloval pododdelek za upravljanje splošnoizobraževalnih šol za odrasle. Decembra 1918 so v 
Petrogradu9 ustanovili Zavod za neformalno izobraževanje, ki se je ukvarjal s pripravo 
pedagoškega kadra za izobraževanje otrok ter z rešitvami pedagoških problemov pri 
poučevanju odraslih (Тонконогая 2000, str. 33). 
Maja 1919 je potekal prvi ruski Kongres o neformalnem izobraževanju, kjer so sprejeli 
resolucijo o Šolah za odrasle. Slednja je poudarjala dve temeljni značilnosti tovrstnih šol, in 
sicer: organizacija je temeljila na samostojni dejavnosti prebivalstva področja, v katerem se je 
                                                 
8 Termin внешкольное образование smo na tem mestu prevedli kot izvenšolsko oziroma dodatno 
izobraževanje. Pravzaprav pa gre za predhodnika termina neformalno izobraževanje. V nadaljevanju 
bomo zaradi strokovne terminologije uporabljali izraz neformalno izobraževanje (»Дополнительное 
образование детей« 2017). 
9 Petrograd je bilo poimenovanja mesta Sankt-Peterburg v času pred oktobrsko revolucijo. To ime je 
dobilo l. 1914, l. 1924 so ga preimenovali v Leningrad, l. 1991 pa v Sankt-Peterburg (»Saint 
Petersburg« 2018). 
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šola nahajala, ter akademsko delo je bilo predvsem samostojno. Poleg tega je kongres sprejel 
prednostno nalogo ustanovitve višjih kmečkih šol za odrasle (Тонконогая 2000, str. 32–33). 
Ljudski komisariat za izobraževanje RSFSR (orig. Народный комиссариат просвещения 
РСФСР ali Наркомпрос) je l. 1919 začel izdajati časopis Neformalno izobraževanje, v 
katerem so bili izpostavljeni problemi izobraževanja odraslih v teoriji in praksi, tako v Rusiji 
kot v tujini. Posledično je ena od prednostnih nalog državne politike postalo zagotavljanje 
vsestranske pomoči pri samostojnem izobraževanju prebivalstva, kulturnega razvoja naroda 
in osebnostnega razvoja posameznika. Ustvarjali so množično, obče dostopno mrežo ustanov 
za izobraževanje odraslih in ga s tem institucionalizirali (prav tam, str. 33).  
Še naprej so obstajale ljudske univerze, katere so v največji meri ohranjale stare tradicije iz 
prejšnjega stoletja. V celotni Rusiji je bilo 119 ljudskih univerz, vendar njihov koncept ni bil 
popolnoma opredeljen. Tako so nastajale univerze, ki so združevale različne izobraževalne 
ustanove na različnih ravneh, nekatere so predstavljale visokošolsko izobraževanje ali pa so 
izvajale le naključna predavanja. Analiza predpisov, učnih načrtov in učnih programov kaže, 
da so v porevolucijskem obdobju obstajale 3 vrste ljudskih univerz, in sicer: 1) tiste, ki so 
nastale pred oktobrsko revolucijo in so popolnoma ohranjale prejšnje ciljno naravnane 
programe, 2) tiste, ki so nastale po oktobrski revoluciji po zgledu ljudskih univerz iz 19. 
stoletja (vnesle so le manjše spremembe pri vsebinah poučevanja in organizaciji dela) ter 3) 
nove ljudske univerze, nastale v skladu z novimi predpisi in z novimi nalogami (npr. Uralska 
ljudska univerza je predavala kmečke in delavske vsebine in s tem na delo pripravljala 
sovjetske delavce) (prav tam, str. 34). 
Pojavljalo se je vedno več različnih izobraževalnih ustanov, izobraževalnih programov, 
tečajev in programov usposabljanja. Kljub temu da je to pomenilo upoštevanje interesov 
različnih starostnih skupin in specifičnosti določene socialne skupine, je bilo na ta način 
težko nadzorovati in usmerjati razvoj izobraževanja odraslih. Na Srečanju ruskih voditeljev 
neformalnih oddelkov izobraževanja odraslih so udeleženci sklenili razviti tipologijo šolskih 
ustanov za izobraževanje odraslih; osnovna šola za odrasle, višje šole za odrasle, t. i. ljudske 
univerze, šole za mladostnike ter branja in predavanja s pogovori. Ena od zanimivih oblik šol 
za mladostnike je bil šolski klub (orig. школа-клуб), ki je vključeval predavanja iz splošnih 
predmetov ter delo v klubu. Nastajati so začele šole za mlade delavce (orig. школы рабочих 
подростков), ki so združevale programe splošnih predmetov in programe strokovnega 
usposabljanja (Тонконогая 2000, str. 34). 
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Иванищева (2010, str. 172) poimenuje postrevolucionarno obdobje za »pedagoško 
renesanso«, ki jo odlikujejo pedagoški eksperimenti in iskanje odgovorov na pedagoške ter 
andragoške dileme.  
V obdobju nastajanja nove državne tvorbe je bil še vedno v ospredju človek, v tem primeru 
človek-delavec. Ruska družba in njeni voditelji so živeli v prepričanju, da bo izobražen in 
kultiviran narod pripomogel h gospodarskemu razcvetu in boljšim pogojem življenja 
prebivalstva. Avtorja Марон in Резинкина ugotavljata, da se potrebe po izobraževanju vedno 
pojavijo v času velikih družbenih sprememb, saj ljudje iščejo različne načine, kako se 
prilagoditi novonastalim razmeram in pogojem (2015, str. 9). Kot nam narekuje zgodovina, je 
obdobje oktobrske revolucije in leta, ki so sledila, zagotovo čas velikih družbenih sprememb 
v ruskem prostoru. Denarno vlaganje v izobraževanje odraslih in odlična priprava pedagoških 
kadrov sta postali pomembni nalogi državne politike, hkrati pa tudi del strategije pri 
zagotavljanju širjenja ideologije. 
 
2.2 IZOBRAŽEVANJE ŽENSK 
Začetki sistematičnega izobraževanja žensk na ruskem ozemlju segajo v l. 1764 z 
ustanovitvijo Inštituta Smolni; prve ustanove, namenjene izobraževanju žensk. To je bilo 
prvo žensko izobraževalno središče, ki je nastalo na pobudo cesarice Katarine Velike. Šolanje 
se je začelo pri šestih letih in je trajalo 12 let. V tem času so dekleta morala usvojiti vse 
tedanje zakone in pravila dobre vzgoje ter vljudnosti. Dnevni režim je bil strogo opredeljen; 
pouku je sledil sprehod na svežem zraku, dnevni obrok in kasneje igra. Ustanova je bila 
zaprtega internatskega tipa. Starši so z vpisom svojih hčerk pravico skrbništva predali 
učiteljem in niso smeli zahtevati predčasnega izpisa do dopolnjenega 18. leta starosti hčerke. 
Lahko so jih obiskovali, vendar večinoma le ob vikendih in temu namenjenih ostalih dnevih. 
Izobraževalni program je bil razdeljen na štiri starostne skupine. Prva skupina (6–9 let) se je 
učila Sveto pismo, ruski jezik, tuje jezike (francoščina, nemščina in italijanščina), aritmetiko, 
risanje, igranje in ples. V drugi starostni skupini (9–12 let) so navedenim predmetom dodali 
zgodovino, geografijo ter praktično seznanjanje z gospodinjstvom. Tretji starostni skupini 
(12–15 let) so dodali še eksperimentalno fiziko, arhitekturo in heraldiko (slednja je bila 
izvzeta iz predmetnika leta 1783), četrti starostni skupini (15–18 let) pa geometrijo in 
knjigovodstvo. Poleg tega so v zadnji skupini veliko časa namenili tudi ponavljanju že 
usvojenih vsebin. Vsaka starostna skupina je morala nositi oblačila določene barve, npr. 
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oblačila prve skupine so morala biti rjave barve, oblačila druge skupine modre barve, oblačila 
tretje sive in oblačila četrte skupine bele barve. Telesna kazen ni bila dovoljena. Inštitut 
Smolny je deloval do leta 1917 (Кацалова 2011, str. 44–47). 
Leta 1860 je poleg 14 moških obstajalo tudi že devet ženskih nedeljskih šol. Ženske so 
predstavljale 25 % celotnega deleža udeležencev v nedeljskih šolah za odrasle. Že nekaj let 
pred tem pa je oblast začela ustanavljati tudi ženske mestne šole, ki so bile po svojem 
programu podobne gimnazijam. Ob koncu 19. stoletja so delovale škofijske šole, gimnazije 
za ministrantke ter inštituti za izobraževanje žensk. Vse institucije so ženske spodbujale k 
nadaljevanju izobraževanja na ženskih univerzah (Косетченкова 2008, str. 18–19). 
Ženske gimnazije niso bile enake moškim. V ženskih gimnazijah niso poučevali latinskega in 
grškega jezika, kar je za tedanji čas pomenilo precej nižji status ustanove. Izobraževanje v 
gimnazijah je trajalo sedem let. Kasneje so dodali še osmo leto, ki je bilo namenjeno tistim 
ženskam, ki so želele postati učiteljice v osnovnih šolah, saj so bile vsebine pedagoške 
narave. Poučevali so ruski jezik, cerkvenoslovanski jezik, francoski jezik, nemški jezik, 
zgodovino, geografijo, matematiko, fiziko, biologijo, lepopis in risanje. Notranja struktura 
ženskih gimnazij je bila določena z dekretom leta 1870 in je kot taka veljala do leta 1917. 
Glavni problem tovrstnih šol je bila nedostopnost, saj so zahtevale plačilo šolnin (prav tam, 
str. 19–21, 23–24). 
Pravico do izobraževanja žensk sta zagovarjala tudi že zgoraj omenjena pedagoga Pirogov in 
Ušinski. Slednji je dejal, da je »ženska pomemben del družbe«, saj deluje na različnih 
področjih življenja kot mati, hči, žena, vzgojiteljica in državljanka (Ушинский 1948 v 
Косетченкова 2008, str. 19).  
Prva ženska univerza je bila ustanovljena leta 1878 pod vodstvom Andreja N. Beketova, 
dedka bodočega velikega ruskega pesnika Aleksandra A. Bloka. Na univerzo so sprejeli le 
tiste ženske, ki so srednjo stopnjo končale z odliko. Organizirani so bili razni ženski tečaji, 
predvsem s področja gospodinjstva in vzgoje otrok. V začetku 20. stoletja pa se je razširilo 
strokovno in višje izobraževanje za ženske. Leta 1897 je bil odprt prvi ženski Inštitut za 
medicino, leta 1905 pa je obstajalo že 20 ženskih kmečkih šol in 35 poslovnih šol. V 20. letih 
so ženske dobile ustavno pravico do izobraževanja (Тихомирова 2012, str. 3). 
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3 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V SLOVENIJI OD 18. STOLETJA 
DO 1945 
3.1 ZGODOVINSKI PREGLED 
Izobraževanje odraslih na naših tleh ni vključevalo le podajanje informacij za spodbuditev 
miselnih procesov ali spopolnjevanje za novo delovno področje, ampak je izobraževanje 
pomenilo predvsem nacionalni, kulturni in gospodarsko-politični razvoj (Jug 2000, str. 13). 
 
Prvi primeri organiziranega institucionalnega izobraževanja odraslih pri nas segajo v čas 18. 
stoletja, ko je naša dežela spadala pod Habsburško monarhijo. To obdobje so najbolj 
zaznamovale terezijansko-jožefinske reforme, ki so posegle tudi na področje izobraževanja 
odraslih (prav tam, str. 4). 
Čeprav je šlo za prehod iz stanovske v zgodnjo industrijsko družbo, so bili ravno stanovi tisti, 
ki so v prvih dveh desetletjih razvijali razne institucije za neformalno izobraževanje odraslih 
na naših tleh. To so bila različna patriotično-ekonomska društva, stanovske politehniške 
institucije, narodni muzeji ipd. Na podeželju so se razvijale nove oblike zadružništva, nove 
gospodarske panoge in nov način obdelovanja zemlje, kar je sprožilo razvoj organiziranih 
formalnih oblik izobraževanja odraslih, npr. nedeljske šole, industrijske šole. Nosilci 
tovrstnega izobraževanja so bili duhovniki, učitelji in uradniki (prav tam, str. 4–5). 
Nedeljske šole sprva niso bile diferencirane, po letu 1820 pa so se ločile na začetne in 
ponavljalne. Začetne so učile branja, pisanja in računanja, ponavljalne pa so z udeleženci 
ponavljale snov osnovne šole. Leta 1869 so nedeljske šole postale zakonsko določene 
splošnoizobraževalne ustanove, namenjene izobraževanju odraslih (Serše 2000, str. 28). 
 
Splošna šolska naredba, sprejeta leta 1774, je bila eden od šolskih zakonov v času 
terezijansko-jožefinskih reform. Pomenila je prvi začetek neprekinjenega izobraževanja 
odraslih pri nas, ki se po tem ni več prekinilo. Jug (2000, str. 17) še posebej izpostavlja 15. 
člen omenjenega zakona, ki zavezuje mladino do 20. leta starosti s končanim osnovnim 
šolanjem in nadaljevanjem izobraževanja bodisi na srednji šoli bodisi v nedeljski šoli. 
Nadaljevanje izobraževanja je bilo za to generacijo pomembno zaradi pouka v slovenskem 
jeziku in vsebine ter osnovnega znanja o kmetovanju. Nov šolski zakon je pomenil 
pomemben razcvet tudi za slovenski jezik v javnem življenju. Nastajati so začele šolske 
knjige, učbeniki, slovnice in druge poučno-strokovne knjige. Menimo, da se je s tem začelo 
množično opismenjevanje Slovencev. 
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Splošna šolska naredba je uvedla tri tipe osnovnih šol: trivialke, glavne šole in normalke.10 
Normalke so bile pomembne za izobraževanje odraslih, saj so izvajale tudi pedagoške tečaje. 
Osnovnošolski javni in domači učitelji so se morali od tega trenutka dalje pedagoško 
izobraziti na dvoletnih tečajih ali preparandijih na normalkah. Tečaji so potekali približno 45 
dni. Poučevali so predvsem pedagogiko, učne predmete trivialk, osnovnošolsko didaktiko, 
šolsko zakonodajo in latinščino. Pedagoškega izobraževanja so bili oproščeni le učitelji, stari 
nad 40 let (Hojan 2000, str. 127–128). 
  
V tem času se je prvič pojavilo tudi strokovno izobraževanje odraslih. Prvi znani začetki so 
bili v Idriji, kjer je deloval rudnik. Franc Adam Steinberg je v Idriji ustanovil jamomersko 
šolo, ki je omogočala šolanje bodočim rudarjem, jamomercem, tehničnim risarjem, 
kartografom in geodetom. Leta 1763 je bila po navodilih Marije Terezije ustanovljena 
metalurška in kemijska šola, ki je delovala do leta 1769. Istega leta je bila v Ljubljani 
ustanovljena šola za dopolnilno izobraževanje odraslih obrtnikov. Šola, ki je delovala do 
1784, je vključevala predavanja o mehaniki, geometriji, hidravliki in risanju. Ustanovljena je 
bila še vrsta drugih strokovnih šol, npr. zdravstvene, kmetijske idr., ki so kmalu zaprle svoja 
vrata. Vsem navedenim oblikam strokovnega izobraževanja je skupno, da so propadle, saj so 
ostale brez učencev. Ti so namreč imeli preskromna predhodna znanja (Jug 2000, str. 19). 
 
Kot eno izmed smeri razvoja izobraževanja odraslih Jug (2000, str. 19) navaja »romantično 
gibanje«, ki pomeni predvsem navduševanje nad slovanskimi narodi in njihovo zgodovino. 
Na ta način se je začelo širiti neformalno izobraževanje in samoizobraževanje v oblikah 
tematskih razgovorov ter diskusijske skupine. Tovrstne oblike so se iz dvorcev plemstva in 
domov bogatih meščanov začele širiti v širšo javnost, vedno pomembnejšo mesto v družbi pa 
je dobival slovenski jezik. Kmalu so začela nastajati tudi različna poklicna društva, npr. 
čebelarska, babiška, kuharska in kmetovalska (prav tam, str. 20, 22). 
 
                                                 
10 Trivialka je bila najnižja ljudska šola, namenjena nižjim slojem prebivalstva. Učenci naj bi se učili 
zgodb iz Svetega pisma, črkovanja, branja, pisanja, osnovnih računskih operacij, osnovnih pojmov 
gospodarstva, v dekliških trivialkah pa še ženskih ročnih del (Jug 2000, str. 9). Glavne šole in 
normalke so bile namenjene otrokom iz višjih slojev. Učili so se računanja, pisanja, branja, verouka, 
latinščine, mehanike, geometrije, risanja, geografije, zgodovine in gospodarstva (Hrovat 2013, str. 
715).  
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Leta 1822 je nastala prva pedagoška knjižnica, in sicer na celjski glavni šoli. V njej so bile 
šolske knjige, nemška pedagoška literatura, poljudna in poučna dela ter nabožna literatura 
(Hojan 2000, str. 133). 
 
Vlada je leta 1868 izdala izjavo o kmetijskem šolstvu. Zahtevala je, da naj vsaka občina 
ustanovi dvoletno zimsko ali pa večerno šolo, kjer naj bi se učili branja, pisanja, računanja ter 
naravoslovja, fizike, kemije, poznavanja kamnov, rastlin, živine, živinoreje, veterine, 
vrtnarstva, sadjarstva, vinarstva, čebelarstva, sviloreje, gozdarstva, gradbeništva in 
kmetijskega gospodarstva. Praktično delo bi opravljali na šolskih vrtovih, v čebelnjakih in 
sadovnjakih. Pouk je trajal v zimskih mesecih po 4 ure tedensko, v poletnih mesecih pa 2 uri 
ob nedeljah (Hojan 2000, str. 134–135).  
 
Šolski zakon iz leta 1869 je priporočal nadaljevalne tečaje za odrasle, v dopolnilu zakona iz 
leta 1874 pa je bilo poudarjeno, naj bodo ti tečaji predvsem kmetijski in gospodinjski. 
Izhajati so začele tudi vedno številčnejše kmetijske revije, npr. Novice, Kmetovalec, Slovenski 
čebelar, Vrtnar, Slovenski gospodar itd. Na Kranjskem so kmetijski nadaljevalni tečaji 
potekali od novembra do aprila v društvenih domovih ali pa v šolah. Do leta 1913 je obstajalo 
že 46 tovrstnih tečajev. Predavali so strokovni organi deželnega odbora, deželni strokovni 
učitelji, strokovnjaki kmetijske družbe, zadružne zveze in znani kmetovalci. Kmetijski pouk 
so imeli tudi vojaki, le v zelo okrnjeni obliki. Pouk je potekal enkrat ali dvakrat tedensko po 
največ uro in pol, učili so se predvsem osnov kmetovanja.  
Gospodinjski tečaji so bili nekoliko manj razširjeni kot kmetijski. Večinoma so jih izvajale 
gospodinjske šole, udeleženke pa so bile ženskega spola. Leta 1913 je bilo zabeleženih 12 
gospodinjskih tečajev (prav tam, 146–150). 
 
Leta 1898 sta bila izvedena prva mlekarska tečaja v Selcah in Bohinju, ki sta trajala 6 tednov. 
Pouk je bil osredotočen na praktično delo z nekaj teoretične osnove. Udeleženci so se učili 
pravilnega ravnanja z mlekom, krmljenja živine, izdelovanja sira in surovega masla. V 
naslednjih nekaj letih se je pojavljalo vedno več takih tečajev, dokler ni bila leta 1907 
ustanovljena prva mlekarska šola na Vrhniki. Pouk je bil brezplačen, učenci pa so lahko v 
času pouka prebivali kar v mlekarni. Deželni odbor je podeljeval celo štipendije. Poleg prej 
naštetih veščin so v mlekarski šoli učenci spoznavali tudi mlekarsko kemijo in bakteriologijo, 
nalezljive bolezni, mlekarsko knjigovodstvo in oskrbovanje mlekarskih strojev in parnih 
kotlov. Tovrstno šolanje je trajalo vse do začetka prve svetovne vojne. 
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V manjši meri so se pojavljali še tečaji čebelarstva, sadjarstva, živinoreje, zdravstveni tečaji 
in tečaji za nepismene ljudi (Hojan 2000, str. 154–155). 
 
Po letu 1869 so se razširili učiteljski nadaljevalni tečaji, saj je to zahteval na novo sprejet 
osnovnošolski zakon tistega časa. Tovrstni tečaji so bili organizirani in izvedeni vsako leto na 
učiteljiščih v Ljubljani, Mariboru, Kopru in drugih večjih mestih. Nadaljevalni tečaji so 
vključevali kmetijske, gospodinjske, risarske, glasbene, jezikovne, zdravstvene ter pedagoške 
vsebine. Učitelji, ki so se udeleževali teh tečajev, so morali pisati tudi podrobna poročila o 
njihovem poteku. Zakon iz leta 1869 je predpisal tudi nastanek srednjih strokovnih državnih 
šol, tj. učiteljišč, ki so bila ločena po spolu. Sprva so nastajala triletna učiteljišča, kasneje pa 
štiriletna. Učitelji so se združevali tudi v učiteljska društva. Do leta 1873 je obstajalo 18 
tovrstnih društev, ki so se leta 1889 združila v Zvezo učiteljskih društev. Slednja se je deset 
let kasneje razdelila, saj so med člani – učitelji vladali različni svetovni nazori. Leta 1899 je 
tako nastala Slomškova zveza, katere člani so zagovarjali katoliški svetovni nazor. Osnovni 
namen Zveze je bil še vedno zagovarjanje interesov javne šole in učiteljev (Govekar-Okoliš 
2017, str. 93, 96–99).  
Izobraževanje so si učitelji organizirali tudi sami. Tako so organizirali učiteljske večere, kjer 
so razpravljali o šolski problematiki, med letoma 1906 in 1914 so začeli delovati učiteljski 
krožki, vedno bolj pogosto so izhajali pedagoški časopisi. V slednjih je bilo vsakič znova 
poudarjeno, da se mora učitelj neprestano izobraževati in izpopolnjevati ter da mora vzgajati 
in izobraževati ne le otroke, temveč tudi odrasle (Hojan 2000, str. 177). 
 
Kot vidimo, je izobraževanje odraslih v 18. stoletju potekalo večinoma v neformalni obliki 
(krožki, tečaji, pogovori ipd.), izjema so bile nedeljske šole, ki so predstavljale formalno 
obliko izobraževanja odraslih za tiste, ki niso dokončali obvezne ljudske šole, ter kmetijske 
šole. Organizacija ter izvajanje tečajev pa tudi nekaterih šol ter njihovo financiranje je bila v 
celoti odvisna od posameznikov, udeležencev pa je bilo relativno malo, kar je prispevalo k 
zgodnjemu zaprtju šol oziroma prenehanju izvajanja tečajev. 
 
Po koncu prve svetovne vojne, ko se je Slovenija pridružila Kraljevini Srbov, Hrvatov in 
Slovencev, je do večjih sprememb na področju izobraževanja prišlo šele leta 1929. Do takrat 
so veljali predvojni šolski predpisi. Edina večja dogodka sta bila vpeljava slovenščine kot 
učnega jezika v vse šole leta 1918 ter ustanovitev Univerze v Ljubljani leto kasneje. Leta 
1929 pa je bila sprejeta vrsta zakonov, ki so urejali izobraževalno področje. Zakon o 
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narodnih šolah (1929) je določal ustanovitev kmečkih in gospodinjskih nadaljevalnih šol, 
tečajev za nepismene, odrasle in druge tečaje. Določil je dve starostni meji, in sicer za 
sprejem in za trajanje šolanja. Za sprejem je določil skupno starostno mejo tako za ženske kot 
za moške, bila je od 16 do 30 let. Trajanje šolanja pa je bilo za ženske določeno od 3 do 6 
mesecev, za moške pa od 2 do 4 mesece. Določal je še prevladovanje praktičnega pouka. V 
krajih, kjer nadaljevalno šolstvo ni bilo organizirano, pa je priporočal potujoče kmetijsko-
gospodinjske tečaje (Jug 1999, str. 125). Eden izmed zakonov je predvideval ustanovitev 
štirih državnih učiteljišč, in sicer dve moški in dve ženski. Obstajala pa so še tri zasebna 
učiteljišča. Skrbela so za izobraževanje (osnovnošolskih) učiteljev (Serše 1999, str. 5). 
 
Po letu 1919 so pri nas ustanovili tri nove dvorazredne trgovske šole, in sicer v Mariboru, 
Celju in v Novem mestu. Ljubljanska in mariborska trgovska šola sta se kmalu po tem 
preoblikovali v trgovsko akademijo. Še vedno so uspešno nastajale tudi kmetijske šole, ki so 
kmetu nudile strokovno izobrazbo in so bile tako kot pred vojno prilagojene posameznim 
krajevnim potrebam. Za izobrazbo kmetov so začeli izvajati radijska predavanja, ki so 
potekala od začetka decembra do konca marca, poslušalci so imeli možnost zastavljati 
vprašanja, na katera so odgovarjali strokovnjaki, ki so vodili tudi samo predavanje. Na leto je 
bilo predvajanih med 30 in 40 tovrstnih radijskih predavanj. 
Nastajati so začele tudi kmetijske (gospodinjske) nadaljevalne šole, ki so bile namenjene 
otrokom kmetov od 16. leta naprej. Priključene so bile osnovnim šolam. Pouk je trajal dve 
leti in je bil organiziran dvakrat tedensko, v zimskem času. Pouk je bil teoretično naravnan, 
medtem ko so imeli učenci v poletnem času možnost praktičnega pouka na šolskih posestvih. 
Te šole so bile pripravljalnice za prave kmetijske šole. Šolo so vodili osnovnošolski učitelji, 
ki pa so se usposobili na posebnih tečajih.  
Aprila 1927 so vse trgovske, tehnične in strokovne šole prešle v pristojnost ministrstva za 
trgovino in industrijo, kar je pomenilo, da je za vse šole veljal isti pravilnik. Učne ure so se 
skrajšale na 45 minut, povečalo se je število strokovnih predmetov in število ur praktičnega 
pouka, vpeljana je bila tudi obvezna počitniška praksa. Tak način upravljanja se ni izšel, saj 
se je začela raznolikost strokovnih šol hitro večati. Nastajale so strokovne šole za mehanike, 
zidarje, mizarje, grafike, kiparje, čipkarice-klekljarice, krojače, šivilje, čevljarje, prodajalce in 
gostinske poklice. Razlike v starosti, poklicu in osnovni izobrazbi učencev strokovnih šol so 
onemogočale uveljavljanje enotnega učnega načrta za vse šole. Ministrstvo je popustilo in 
dovolilo prilagoditve učnega načrta krajevnim potrebam in razmeram. Pouk je potekal 9 
mesecev po 10 ur tedensko. Tisti učenci, ki niso imeli predhodnega osnovnega znanja, so 
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morali najprej v pripravljalni razred. Na ta način se je začelo formalno izobraževanje odraslih 
(Serše 1999, str. 6–16). 
 
Nadaljevala se je organizacija neformalnega izobraževanja v obliki tečajev in društev. Šlo je 
za strokovne tečaje, npr. lončarski, čevljarski, pletarski, mizarski, risarski. Pojavljati so se 
začeli še tečaji za mizarsko risanje in notranjo arhitekturo, avtogensko in električno varjenje, 
za šivilje in krojače, za soboslikarje, ki niso obstajali v predvojnem času. Organizacija 
tečajev je bila še naprej v rokah posameznikov in prilagojena krajevnim razmeram (prav tam, 
str. 18–28). 
 
Še iz časa Avstro-Ogrske so svoje delo nadaljevale ženske strokovne šole. Bile so 
organizirane v večjih mestih. Prevladovale so gospodinjske šole, vendar so obstajale tudi že 
šole za šivanje in krojenje, šole za izdelovanje čipk ter socialne in zdravstvene šole. Slednje 
so usposabljale ženske za medicinske sestre, babice in varuške (prav tam, str. 34–35). 
 
Novost v obdobju 1918–1941 pa je bilo nastajanje ljudskih visokih šol, za katere sta se 
najbolj zavzemala slovenska pedagoga dr. Franjo Žgeč in dr. Karel Ozvald. Verjela sta, da 
bodo ljudske visoke šole pripomogle k izboljšanju položaja kmečkega in delavskega 
prebivalstva. Strogo sta razlikovala ljudske visoke šole od univerz. Ljudska visoka šola naj bi 
bila najprej vzgojna in izobraževalna, šele nato znanstvena, medtem ko je glavni cilj univerze 
posredovanje znanstvenega znanja (Govekar - Okoliš 2008, str. 15–17). 
Kljub temu so se uveljavila tri poimenovanja za tovrstno izobraževanje odraslih: ljudske 
visoke šole, ljudske univerze in ljudska vseučilišča, po letu 1932 pa je bilo zakonsko 
določeno poimenovanje ljudske univerze. Namen teh institucij je bilo posredovati različna 
strokovna znanja odraslim udeležencem ter jih splošno izobraziti (prav tam, str. 19–20). V 
ospredju je bil predvsem celostni razvoj odraslega človeka, kar sta poudarjala tudi Ozvald in 
Žgeč.   
Prva ljudska univerza je bila ustanovljena leta 1921 v Celju in je dajala poseben poudarek na 
izobrazbo delavcev v Celju in njegovi okolici. Udeleženci so poslušali predavanja o elektriki, 
premogu in vodnih silah, davkih ipd. Glede na potrebe in razvoj okolja so dodajali vsebine 
vsako leto, tako so npr. poslušali tudi o zdravstvu, fiziki, zgodovini, pedagogiki itd. Ozvald je 
kot posebno obliko predavanj uvedel akademsko-socialni krožek, kjer so se posvečali 
socialnim vprašanjem delavskega sloja in ugotavljali njihove potrebe po izobraževanju (Jug 
1998 v Govekar-Okoliš 2008, str. 21). 
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Kmalu za celjsko ljudsko univerzo so nastale še ljudske univerze v Mariboru (1922), 
Ljubljani (1921), na Jesenicah (1922) in nekoliko kasneje še v Studencih pri Mariboru 
(1927), v Črni pri Prevaljah (1939), v Zgornji Kungoti (1936) in v Kranju (1937) (Ficko 
1999, str. 277–296). Delovanje teh ljudskih univerz je bilo zelo različno, predvsem 
prilagojeno okolju in krajevnim razmeram. Je pa večina ljudskih univerz uspešno delovala do 
začetka druge svetovne vojne. Imele so pomemben vpliv na izobraževanje odraslih, še 
posebej na izobraževanje delavskega razreda, ki se je želel pripraviti za delo v industriji. 
Ljudske univerze so predstavljale institucionalizirano obliko nadaljnjega izobraževanja za 
odrasle. Govekar-Okoliš (2008, str. 25) pravi, da so »spodbujale tudi k ohranjanju narodne 
identitete in slovenskega naroda ter kulture v odnosu do preostalih narodov takratne države«.  
 
Leta 1932 je bila v Ljubljani ustanovljena prva dopisna trgovska šola, katero je vodil profesor 
zgodovine Anton Krošl. Dopisna šola se je bila nahajala na Slovenski trgovski šoli v 
Ljubljani, ki je bila ustanovljena leta 1908. Izvestje dopisne trgovske šole pravi, da je bila 
največja ovira ob začetku njenega delovanja seznaniti prebivalstvo z dopisnim 
izobraževanjem (Izvestje 1934, str. 1). Besedilo omenja še, da se je vodstvo šole v prvih dveh 
letih delovanja trikrat odpravilo na izlet skupaj z učenci šole; prvič na Turjak, potem pa še na 
Vrhniko in v Bistro. Učenci so bili večinoma iz zelo oddaljenih banovin. Tisti učenci, ki so 
bili motivirani za izobraževanje, so v dopisni šoli dosegali dobre rezultate na ustnih izpitih 
(prav tam, str. 1, 5). V prvih dveh letih delovanja je šola razposlala več kot 100 000 izvodov 
predavanj, 1836 knjig in slovarjev, 27 dodatnih ustnih tečajev, več kot 3000 pisnih pojasnil in 
informacij (Izvestje 1934, str. 11). Pouk na dopisni trgovski šoli je trajal 10 mesecev, od 15. 
septembra do 15. julija. Učenci so lahko v tem času uspešno opravili izpite za eno ali pa dve 
šolski leti (dvoletni oziroma enoletni sistem). Šola je imela tri smeri, in sicer: komercialno, 
zadružno in znanstveno. Vsaka smer je imela svoj predmetnik. Ob vpisu so morali učenci 
plačati vpisnino in šolnino za posamezne predmete, ki so jih želeli obiskovati (prav tam, str. 
41–44).  
Iz opisanega je razvidno, da je prva trgovska šola na slovenskih tleh dajala formalna znanja v 
obliki dopisnega izobraževanja, na podlagi učnih pisem. To je tudi prvi primer izobraževanja 
na daljavo na Slovenskem.  
 
Pospešeno se je začelo razvijati še izobraževanje odraslih v podjetjih. Šlo je predvsem za 
izobraževanje industrijskih in obrtnih delavcev, delavcev v tekstilni industriji (Ika, 
Jugočeška, Intex, Textilindus, Primskovo, Bombažna predilnica in tkalnica Tržič), delavcev v 
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čevljarski in usnjarski industriji (Peko, Runo), v gumarski industriji (Sava Kranj), v 
gozdarstvu in lesni industriji (Papirnica Vevče, Savinjska tovarna barv in lesnih izdelkov, 
Falter, Jugo-tanin ...), v železarstvu (Železarna Jesenice) in rudarstvu (rudnik lignita Velenje, 
kočevski premogovnik, premogovnik Zabukovica, premogovnik Trbovlje ...) (Jereb in Petek 
1999, str. 297–336). 
 
Izobraževalno in kulturno delo so začele izvajati tudi politične stranke. Dolenc pravi, da so 
do leta 1929 na naših tleh delovali trije politični tabori s svojimi strankami. To so bili 1) 
liberalni politični tabor, 2) katoliški politični tabor ter 3) marksistični politični tabor.  
Posamezni politični tabori so vključevali naslednje stranke: 
Liberalni politični tabor: Sokol11, Zveza kulturnih društev, Zveza društev kmetijskih fantov 
in deklet, Samostojna kmetijska stranka, Narodno socialistična stranka in Bratstvo. 
Katoliški politični tabor: Slovenska krščansko socialna zveza, Orel, Slovensko katoliško 
akademsko starešinstvo, Krekova mladina in Krščanski socialisti. 
Marksistični politični tabor: Svoboda, Vzajemnost, Komunistične kulturne organizacije. 
Izobraževalne dejavnosti znotraj posamezne stranke so potekale zelo različno, vse pa so bile 
izvedene v neformalnem okolju. Prirejali so različne gledališke predstave, športne dogodke, 
koncerte, prosvetne večere, razstave, proslave, strokovne diskusije, predavanja in odpirali 
knjižnice (Dolenc 1999, str. 352–414). 
 
3.2 IZOBRAŽEVANJE ŽENSK 
Na Slovenskem se je izobraževanju žensk namenilo zelo malo pozornosti. Obstajala je le 
peščica šol, ki so poudarjale izobrazbo žensk, skoraj vse pa so bile zasebne, kar je pomenilo 
slabo dostopnost. Ustanavljali so jih cerkveni redovi, uršulinke ter nekatere bogatejše 
posameznice. 
 
Med prvimi šolami, ki so bile namenjene izobraževanju žensk, so se pojavile obrtne oziroma 
strokovne šole, in sicer okoli leta 1870. To so bile predvsem šole za trgovinsko in kmetijsko 
stroko ter gospodinjske šole. Slednje so bile namenjene zgolj vzgoji deklet in žensk. Na 
Slovenskem je med 1884 in 1914 obstajalo šest gospodinjskih šol, nahajale so se v Mariboru 
                                                 
11 Dolenc (1999, str. 352) sicer meni, da je Sokol ves čas svojega obstoja deloval »strankarsko«, bolj 
očiten prehod iz telovadnega društva v politično stranko liberalnega tabora pa je opravil po koncu 
prve svetovne vojne. Celoten čas je deloval kot očiten nasprotnik katoliškemu telovadnemu društvu – 
Orel.  
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(2), Ljubljani (2), Idriji (1) in Trbovljah (1). Njihov glavni namen je bilo vzgojiti in izobraziti 
dekleta v dobre gospodinje, žene in matere. Predmetniki so se zelo razlikovali, saj niso bile 
vse šole namenjene dekletom iz istega socialnega sloja. Gospodinjska šola v Idriji je bila 
namenjena predvsem hčerkam rudarjev, medtem ko je gospodinjska šola v Mariboru šolala le 
dekleta srednjega in višjega sloja. Nekatere gospodinjske šole so sprejemale tako dekleta kot 
tudi starejše in že zaposlene ženske, npr. Gospodinjska šola »Mladika« v Ljubljani. Skupno 
vsem gospodinjskim šolam je bilo poučevanje gospodinjstva in hranoslovja ter praktični pouk 
kuhanja in šivanja (Govekar–Okoliš 2014, str. 91–98). 
 
Poleg zgoraj navedenih šol so obstajale še osnovne šole, namenjene ženskemu spolu, ki so 
nudile elementarno izobrazbo, ter po letu 1869 ženska učiteljišča. Slednja so omogočala 
ženskam nadaljevanje izobraževanja po doseženi osnovnošolski stopnji. Ženska učiteljišča 
sprva niso bila del institucionalnega vzgojno-izobraževalnega sistema, pač pa del zasebne 
iniciative oziroma ženskih samostanov, ki so se ukvarjale z izobraževanjem deklet. Po letu 
1869 pa so ženska učiteljišča postala enakovredna moškim, zakon je namreč predpisal 
ustanovitev štiriletnih, po spolu ločenih učiteljišč (Protner 2014, str. 65, 70). Učiteljišča so 
bila samostojne ustanove, poleg javnih pa so se ustanavljala tudi zasebna učiteljišča za 
ženske. Primer zasebnega učiteljišča za ženske so bile ljubljanske uršulinke, ki so dobile 
pravico javnosti leta 1902 (prav tam, str. 72).  
 
Po koncu prve svetovne vojne in ustanovitvi države SHS se je šolski sistem začel nekoliko 
bolj odpirati tudi ženskam. Dekleta oziroma ženske so se sedaj lahko vpisale tako v gimnazije 
in strokovne srednje šole kot tudi posegle po najvišji izobrazbi. Število vpisanih dijakinj v 
gimnazijah in študentk na ljubljanski univerzi je po l. 1920 začelo vztrajno naraščati. V 
šolskem letu 1919/1920 je delež vpisanih dijakinj v gimnazijah znašal 11,8 %, v šolskem letu 
1937/1938 pa kar 35,3 %. Podobno je v študijskem letu 1919/1920 znašal delež vpisanih 
študentk na ljubljansko univerzo 3,6 %, v študijskem letu 1937/1938 pa kar 18,5 % (Gabrič 
2009, str. 25). Tudi položaj učiteljic je bil izenačen s položajem učiteljev, saj je državna 
uredba iz leta 1932 predpisala združitev moških in ženskih učiteljišč v enotne šole (Protner 
2014, str. 74). 
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4 RAZVOJ ANDRAGOGIKE 
Za lažjo predstavo si bomo pogledali, kako in kdaj se je v posamezni državi začela razvijati 
andragogika – znanost o vzgoji in izobraževanju odraslih.  
 
4.1 RAZVOJ ANDRAGOGIKE V RUSIJI 
Kljub temu da začetki institucionalizacije izobraževanje odraslih segajo v začetek 20. stoletja, 
to področje do konca 20. stoletja še vedno ni bilo definirano kot samostojna znanstvena 
disciplina. Izobraževanje odraslih je spadalo pod področje pedagogike. Lahko sicer rečemo, 
da so se zametki andragogike začeli s samim razvojem izobraževanja odraslih v 18. stoletju, 
vendar šele v 90. letih 20. stoletja pojem andragogika postane akademska disciplina ter 
samostojna znanost o teoriji in praksi izobraževanja odraslih, kot jo poznamo danes 
(Резинкина 2015, str. 6). 
 
V svojem delu Pedagoška antropologija Ušinski  že v drugi polovici 19. stoletja opredeli 
pedagogiko kot znanost o vzgoji človeka v celoti in ne le otroka (Ушинский 1868 v 
Колесниковая 2007, str. 14). 
 
Simon G. Veršlovski (Вершловский 2014 v Резинкина 2015, str. 6), avtor mnogih 
andragoških del, je na podlagi analize pogojev pred pojavom andragogike določil posamezne 
faze njenega razvoja: 
1) Prva faza (1950–1960); v tem obdobju se andragogika pojmuje kot »odrasla 
pedagogika«. Predmetno usmerjene raziskave določajo izobraževanje odraslih 
predvsem kot nadomestilo za izgubljene priložnosti v primarnem izobraževanju. V 
tem obdobju so k njenemu razvoju največ doprinesli M. Knowles, B. Samolovčev, 
A. V. Darinski in drugi. 
2) Druga faza (konec 1960–konec 1970); andragogiko se prizna kot samostojno 
znanstveno disciplino, predmet njene analize pa ni več le praksa poučevanja, ampak 
tudi krog drugih teoretičnih problemov, npr. izobraževanje odraslih kot kulturni 
fenomen, vloga in pomen izobraževanja na različnih stopnjah življenja, načela 
vseživljenjskega učenja ipd.  
3) Tretja faza (1980–1990); gre za popolno institucionalizacijo izobraževanja odraslih. 
Veršlovski izpostavi kot najpomembnejšo značilnost te faze nastanek avtonomnih 
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izobraževalnih centrov v verskih centrih, podjetjih, sindikatih in izobraževalnih 
društvih.  
4) Četrta faza (po letu 1990); gre predvsem za širjenje različnih načinov izobraževanja 
odraslih, ki upoštevajo kompleksnost družbenih razmer ter osebne potrebe 
posameznika. Razvoj sledi načelom Memoranduma EU o vseživljenjskem učenju 
(oktober 2000). 
Za uveljavitev andragogike kot samostojne znanstvene discipline je bilo potrebno dejansko 
izvajanje teoretično razvitih idej o poučevanju različnih skupin oziroma kategorij odraslih, 
npr. pri učiteljih splošnih predmetov, učiteljih poklicnih modulov, učečih se odraslih ipd. 
Posledično je Zavod za izobraževanje odraslih izdal serijo knjig Praktična andragogika 
(2003), v katerih so v ospredju različni sistemi izobraževanja odraslih glede na njihovo 
kategorijo. 
Omenjeni zavod še naprej izvaja različne raziskave, ki bi lahko pripomogle k nadaljnjemu 
razvoju andragogike (Резинкина 2015, str. 8). 
 
Zavod za izobraževanje odraslih je torej ogromno pripomogel k nastanku andragogike. 
Ustanovljen je bil kot podružnica Akademije za pedagogiko leta 1946 v Leningradu12. Vmes 
je večkrat spremenil svoj naziv in vodstvo, vendar od julija 1992 obstaja pod sedanjim 
nazivom kot del Ruske izobraževalne akademije (Подобед 2006, str. 4–7). 
 
4.2 RAZVOJ ANDRAGOGIKE V SLOVENIJI 
Tudi pri nas so se zametki andragogike začeli s pojavom množičnega izobraževanja odraslih 
v 18. in 19. stoletju. V letih po drugi svetovni vojni se je začela načrtno razvijati samostojna 
znanstvena disciplina – andragogika. Njena teoretična izhodišča so se začela razvijati v delih 
Ozvalda in Žgeča. Prvi je napisal delo Kulturna pedagogika (1927), drugi pa Vzgoja ljudskih 
množic (1923). Obe deli poudarjata osebnostno rast in razvoj odraslih, izobraževanje pa 
vidita kot orodje za dosego življenjske sreče in napredka (Krajnc 2011, str. 19). 
Potrebe po izobraževanju odraslih so po drugi svetovni vojni začele strmo naraščati, saj se je 
družba načrtno spreminjala iz kmetijske v industrijsko. To je pomenilo, da je bilo potrebno 
usvojiti nova znanja in usposabljanja za izvajanje dela v industriji. Ponudba programov za 
izobraževanje odraslih je postajala vse bolj pestra in številčna, iz te vedno bolj obsežne 
                                                 
12 Danes mesto Sankt-Peterburg.  
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prakse pa se je začela razvijati nova znanost – andragogika. Izobraževati in pripravljati se je 
začelo poučevalce odraslih, tako v podjetjih in društvih kot tudi v tovarnah ter ostalih 
izobraževalnih ustanovah. V to področje je v 60. letih prejšnjega stoletja največ vlagal Ivan 
Bertoncelj (Krajnc 2011, str. 13).  
Bertoncelj je močno pripomogel pri uvajanju organiziranega izobraževanja v podjetjih. Že 
obstoječemu, vendar pomanjkljivemu sistemu je predlagal nove metode in prilagoditve za 
uspešnejše izvajanje izobraževanja v slovenskih podjetjih. Predlagal je še dodatno 
izobraževanje s področij planiranja, programiranja, profiliranja, organizacije izobraževanja in 
vrednotenja njegovih učinkov. Prvi izobraževalni center po njegovih navodilih je nastal v 
podjetju Planika Kranj, kmalu pa so sledili še mnogi drugi. Napisal je veliko priročnikov in 
njegove ideje so prevzele tudi preostale jugoslovanske republike in Mednarodna organizacija 
dela13 (Kejžar 1997, str. 140). 
 
K razvoju andragoške znanosti je pripomogla tudi ustanovitev Andragoškega društva 
Slovenije leta 1968, ki je nastalo po zgledu podobnih društev v drugih jugoslovanskih 
državah.  
Največji vpliv na sam nastanek in uveljavitev andragogike pa je imela prof. dr. Ana Krajnc, 
ki je bila velika zagovornica izobraževanja odraslih. Po pozornem spremljanju dogajanja na 
naših tleh in po analizi različnih praks izobraževanja odraslih v drugih državah je bila prva, ki 
je pri nas vpeljala termin andragogika in opredelila njegov pomen. Poleg tega je izoblikovala 
andragogiko tudi kot akademsko disciplino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Najprej se je 
andragogika pojavila kot predmet v sklopu študija pedagogike, potem pa še kot študijska 
smer. Samostojni študij andragogike je bil omogočen leta 1992 (Govekar – Okoliš in Ličen 
2008, str. 12). Krajnc je podrobno proučila prakso študija andragogike na različnih univerzah 
pod vodstvom različnih profesorjev, npr. v Bostonu (Knowles), Sao Paulu (Freire), Pragi 
(Kamil Škoda), Zagrebu (Ogrizović), Beogradu (Savičević), Rimu (Filipo De Sanctis), 
Torontu (Robin Kidd), Tübingenu (Günter Dohmen), Firencah (Paolo Federighi) in drugod. 
Tako je po zaposlitvi na Filozofski fakulteti v Ljubljani skupaj s predstojnikom oddelka za 
pedagogiko, Vladom Schmidtom, oblikovala osnovni predmetnik andragoškega študija. 
Glavni cilj andragogike je postalo usposobiti kakovostne strokovnjake za izobraževanje 
                                                 
13 Mednarodna organizacija dela je bila ustanovljena l. 1919 in je specializirana organizacija OZN-ja. 
Gre za upravno strukturo, ki zastopa vlado, delodajalce in delavce (»Mednarodna organizacija dela« 
2017).  
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odraslih, torej izobraziti izobraževalce odraslih (Krajnc 2011, str. 15). 
Pomemben dogodek za razvoj andragogike je bila ustanovitev Andragoškega centra 
Slovenije, leta 1992, raziskovalno-razvojne organizacije, ki še danes skrbi za nadaljnji razvoj 
in evalvacijo izobraževanja odraslih ter razvijanje andragoške prakse. Tudi pri njegovi 
ustanovitvi je veliko sodelovala Ana Krajnc, kakor tudi pri ustanovitvi Univerze za tretje 
življenjsko obdobje v Ljubljani in prve strokovne revije na področju andragogike – 
Andragoška spoznanja (1995) (Govekar – Okoliš in Ličen, 2008, str. 12). 
Sama pravi, da je bilo v andragoški zamisli v prvem povojnem obdobju, 1945–1949, 
prisotnega veliko optimizma in navdušenja. Vsaka izobraževalna dejavnost je bila namenjena 
vsem ljudem, brez izjeme. Avtorji andragoških idej so se »obračali na celotno družbo« 
(Krajnc 1998a, str. 8). V drugem povojnem obdobju, po letu 1950, pa je človek kot vrednota 
začel izginjati. Izobraževanje odraslih je postalo ponovno zreducirano na idejo o povečevanju 
človeškega kapitala, šolski sistem pa je postal aparat države. V tem obdobju je na naših tleh 
svojo suverenost izgubila celo pedagogika, kar je pomenilo tudi težko obdobje za razvoj 
andragoške znanosti (Krajnc 1998a, str. 18). 
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II. EMPIRIČNI DEL 
5 METODOLOGIJA 
5.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Institucionalno množično izobraževanje odraslih in razvoj andragogike kot znanosti se je 
zgodovinsko gledano začelo razvijati precej kasneje kot institucionalno izobraževanje otrok 
in razvoj pedagogike kot znanosti. Razvoj teorij izobraževanja odraslih in andragogike se je 
začel prav v začetku 20. stoletja, kar je bil rezultat razvoja takratne industrijske družbe. 
Slednja je prinašala potrebe po novem znanju in novih spretnostih odraslih. Gre za relativno 
mlad proces, ki pa je po zaslugah raziskovalcev, teoretikov in andragogov izjemno 
napredoval v zadnjih nekaj letih. Pri tem so veliko vlogo odigrali tudi nekateri zgodovinski 
dogodki, ki so ta razvoj omogočili ali nekoliko zapletli.  
 
V raziskavi bomo prikazali nekatere pridobljene značilnosti izobraževanja odraslih v Rusiji in 
Sloveniji s sredine 20. stoletja ter jih poskušali pojasniti in utemeljiti na podlagi predhodnih 
opisanih dogodkov. Empirični del bomo namenili primerjavi institucij za izobraževanje 
odraslih (predvsem formalnega kot tudi nekaj neformalnega): za Rusijo (1) obdobje od 1930 
do začetka druge svetovne vojne leta 1941 ter (2) obdobje od 1955 do 1964; pri nas v 
Sloveniji pa (1) obdobje od 1945 do 1950 in (2) obdobje od 1951 do 1965. Primerjavo teh 
obdobij smo izbrali načrtno, saj želimo prikazati značilnosti izobraževanja odraslih v času, ko 
je bilo politično sodelovanje med Sovjetsko zvezo (SZ) in Slovenijo, ki je bila del 
Federativne ljudske republike Jugoslavije (FLRJ) tesno, ter značilnosti izobraževanja odraslih 
v času, ko se je tesno politično sodelovanje med SZ in FLRJ (tudi takratno Slovenijo) 
sprevrglo v odkrito politično nasprotovanje. Želimo ugotoviti, koliko je takratna politika v 
Rusiji in Sloveniji vplivala na izobraževanje odraslih in kakšno je to bilo. Menimo, da bo 
primerjalna analiza v prvem raziskovanem obdobju prikazala precej podoben razvoj 
izobraževanja odraslih v Rusiji in Sloveniji, po ustanovitvi Informbiroja leta 1947 pa 
pričakujemo več sprememb v našem izobraževalnem sistemu ter bolj ločen nadaljnji razvoj.  
 
5.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
Namen raziskave je predstaviti razvoj izobraževanja odraslih v Rusiji in Sloveniji skozi 
zgodovino, s poudarkom na dogajanju v sredini 20. stoletja.  
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Glavni cilj raziskave je ugotoviti, kje so bile podobnosti in razlike v (formalnem in 
neformalnem) izobraževanju odraslih v Rusiji in Sloveniji in koliko je takratna politika sprva 
sodelovanja in kasneje nasprotovanja med Rusijo in Slovenijo vplivala na izobraževanje 
odraslih.   
Cilj je predstaviti in med seboj primerjati določene kazalnike ter se s tem dotakniti 
podobnosti in razlik med izobraževanjem odraslih v Rusiji in Sloveniji. Ne bomo pa podajali 
vrednostne sodbe o uspešnosti posamezne prakse.  
Primerjali bomo naslednje štiri kazalnike: 
(1) obstoječe institucije, namenjene izobraževanju odraslih v Rusiji in Sloveniji; 
(2) predmetnike osnovne šole za odrasle v Rusiji in Sloveniji; 
(3) izobraževanje odraslih na ljudskih in delavskih univerzah v Rusiji in Sloveniji; 
(4) vključevanje žensk v formalno izobraževanje v Rusiji in Sloveniji. 
 
Navedene kazalnike bomo uporabili v dveh primerjavah.  
• Najprej bomo primerjali obdobje od 1930 do začetka druge svetovne vojne 1941 v 
Rusiji z obdobjem po drugi svetovni vojni leta 1945 do leta 1950 v Sloveniji. Obdobji 
se sicer kronološko razlikujeta, vendar, ker želimo izpostaviti nekatere podobnosti v 
razvoju izobraževanja odraslih, smo za Slovenijo izbrali obdobje takoj po drugi 
svetovni vojni, ko je bil vpliv Sovjetske zveze na našo politiko in druga področja 
najmočnejši. 
• Nato bomo primerjali obdobje od 1955 do 1964 v Rusiji z obdobjem od 1950 do 1965 
v Sloveniji. V obeh primerih gre v tem obdobju za odmik od stalinističnih vrednot, ki 
jih je pred tem vsiljevala Sovjetska zveza vsem komunističnim državam v Evropi. V 
Rusiji pride na oblast Nikita S. Hruščov in s tem do obdobja odjuge, Tito pa vodi 
SFRJ (in s tem tudi Slovenijo) na lastno pot državnega razvoja, stran od vpliva 
Sovjetske zveze. 
Ne bomo pa podrobneje proučevali izobraževanja odraslih v Rusiji in Sloveniji v času druge 
svetovne vojne. 
 
Vsakega od naštetih kazalnikov bomo sproti med seboj primerjali po posameznih obdobjih, 
kar bo omogočilo bolj jasno in strnjeno sliko o dogajanju na področju izobraževanja odraslih 
v Rusiji in Sloveniji sredi 20. stoletja. 
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5.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Raziskovalna vprašanja so naslednja: 
1. Katere institucije za izobraževanje odraslih so bile v Rusiji (1930–1941) in Sloveniji 
(1945–1950)? 
2. Katere institucije za izobraževanje odraslih so bile v Rusiji (1955–1964) in Sloveniji 
(1951-1965)? 
3. Kakšni so bili predmetniki za osnovne šole za odrasle v Rusiji (1930–1941) in 
Sloveniji (1945–1950)? 
4. Kakšni so bili predmetniki za osnovne šole za odrasle v Rusiji (1955–1964) in 
Sloveniji (1951–1965)? 
5. Kako je potekalo izobraževanje odraslih na ljudskih in delavskih univerzah v Rusiji 
(1930–1941) in Sloveniji (1945–1950)? 
6. Kako je potekalo izobraževanje odraslih na ljudskih in delavskih univerzah v Rusiji 
(1955–1964) in Sloveniji (1951–1965)? 
7. Kakšna je bila vključenost žensk v formalno izobraževanje odraslih v Rusiji (1930–
1941) in Sloveniji (1945–1950)? 
8. Kakšna je bila vključenost žensk v formalno izobraževanje odraslih v Rusiji (1955–
1964) in Sloveniji (1951–1965)? 
 
5.4 HIPOTEZE 
H1: V Rusiji med 1930 in 1941 obstajajo podobne izobraževalne institucije za odrasle kot pri 
nas med 1945 in 1950. 
H2: V Rusiji med 1955 in 1964 obstajajo drugačne institucije, namenjene izobraževanju 
odraslih, kot pri nas med 1951 in 1965.  
H3: V Rusiji med 1930 in 1941 so predmetniki osnovnih šol za odrasle sestavljeni podobno 
kot predmetniki osnovnih šol za odrasle pri nas med 1945 in 1950. 
H4: V Rusiji med 1955 in 1964 so predmetniki osnovnih šol za odrasle sestavljeni drugače 
kot predmetniki osnovnih šol za odrasle pri nas med 1951 in 1965. 
H5: V Rusiji med 1930 in 1941 je izobraževanje odraslih na ljudskih in delavskih univerzah 
organizirano podobno kot izobraževanje odraslih na ljudskih in delavskih univerzah pri nas 
med 1945 in 1950. 
H6: V Rusiji med 1955 in 1964 je izobraževanje odraslih na ljudskih in delavskih univerzah 
organizirano drugače kot pri nas med 1951 in 1965. 
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H7: V Rusiji med 1930 in 1941 prevladujejo podobne razmere za vključevanje žensk v 
formalno izobraževanje kot pri nas med 1945 in 1950. 
H8: V Rusiji med 1955 in 1964 prevladujejo drugačne razmere za vključevanje žensk v 
formalno izobraževanje kot pri nas med 1951 in 1965. 
 
 
5.5 RAZISKOVALNE METODE IN TEHNIKE 
V empiričnem delu magistrskega dela smo uporabili deskriptivno metodo in metodo 
primerjalne analize. 
 
Ena od raziskovalnih metod, ki smo jih uporabili v empiričnem delu, je deskriptivna metoda. 
Slednja ustreza naši raziskavi, saj opisujemo stanje pojava brez proučevanja vzročne situacije 
(Sagadin 1991, str. 29). 
 
Primerjalni pristop, ravno tako uporabljen v empiričnem delu magistrskega dela, pa 
predstavlja paradigmatsko obeležje sodobne znanosti, njegov osnovni namen pa je »razkriti 
različne vzročne pogoje, ki so povezani z različnimi rezultati – vzročnimi obrazci, ki 
razvrščajo ločene primere v različne podskupine« (Ragin 1994, str. 108). 
 
Cilj primerjalne analize je identificirati razlike in podobnosti med posameznimi pojavi. Ta 
metoda raziskovanja ustreza raziskavam na področju raznolikosti, ponuja vpogled v 
interpretacijo družbene in zgodovinske vrednosti določenega pojava ter pripomore k 
razvijanju teorije. Pri slednji je najbolj pomembna sistematična analiza podobnosti in razlik, 
ki pripomore k spoznanju o tem, kakšen vzorec sestavlja posamezno raznolikost. To pa je 
tudi ena od značilnosti primerjalnega raziskovanja (Ragin 1994, str. 109).  
Popolna osredotočenost na proučevanje raznolikosti med pojavi oziroma vzorci je tista 
lastnost, ki loči metodo primerjalne analize od kvalitativnega raziskovanja, medtem ko gre 
pri kvalitativnem raziskovanju predvsem za proučevanje podobnosti določene širše kategorije 
ter opredeljevanje in umestitev raziskovanega pojava v to t. i. širšo kategorijo. Ragin meni, 
da je primerjalno raziskovanje pomembno, saj osvetli še tako majhne razlike med dvema 
podobnima pojavoma, s tem pa se omeji neustrezno posploševanje (prav tam).  
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Izbira proučevanih pojavov je popolnoma odvisna od raziskovalca, ki sam izbere tudi katere 
vidike pojava bo raziskoval. Ragin (1994, str. 113) poimenuje ta korak »izbira analitičnega 
okvira« raziskovalca.   
 
5.6 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
Podatke, potrebne za magistrsko delo, smo pridobili na osnovi zbiranja ter analize primarnih 
in sekundarnih virov z omenjenih zgodovinskih obdobij (za Rusijo od 1930 do 1941 in od 
1955 do 1964 ter za Slovenijo od 1945 do 1950 ter od 1951 do 1965) za področje 
izobraževanja odraslih, ter zakonodajnih aktov v takratni Rusiji in Sloveniji.  
Za področje Slovenije proučujemo vire v slovenskem jeziku, za področje Rusije pa v ruskem. 
Nekaj virov je v angleškem jeziku. Pri pridobivanju ruskih virov nam je pomagala tudi prof. 
dr. Olga Vasiljevna Gordina, ki poučuje na državni univerzi v Irkutsku, v Rusiji. 
 
5.7 PRIMERJALNA ANALIZA PODATKOV IN INTERPRETACIJA MED RUSIJO IN 
SLOVENIJO 
1. Katere institucije za izobraževanje odraslih so bile v Rusiji (1930–1941) in Sloveniji 
(1945–1950)? 
• RUSIJA 1930–1941 
Oktobra 1917 se je rusko življenje radikalno spremenilo. Spreminjati so se začele družbene 
vrednote, prišlo je do industrializacije družbe. Slednja ni bila mogoča brez dodatnega 
izobraževanja ljudstva, saj to ni bilo usposobljeno za opravljanje dela, ki ga je 
industrializacija predvidevala. Poleg tega si je nova vlada začela prizadevati za vsesplošen 
dvig ravni izobraženosti in kultiviranosti naroda. Začeti je bilo potrebno na začetku – 
odpraviti nepismenost. Leta 1920 je bilo v Sovjetski zvezi kar 100 milijonov nepismenih 
prebivalcev, kar je predstavljalo skoraj tretjino vsega prebivalstva (Zajda 2003, str. 115).  
Lenin je l. 1919 izdal dekret O likvidaciji nepismenosti med prebivalci RSFSR (orig. О 
ликвидации безграмотности среди населения РСФСР), v katerem je kot eno izmed 
glavnih nalog postavil odpravo nepismenosti prebivalstva. Dekret je določal, da se morajo vsi 
prebivalci med osmim in petdesetim letom naučiti osnovnih veščin branja, pisanja in 
računanja. Posledično je bil ustanovljen državni program, imenovan Likbez (orig. Ликбез – 
Ликвидация безграмотности), ki je v prvih dveh letih dosegel nepredstavljive rezultate. 
Branja in pisanja se je naučilo pet milijonov ljudi (Zajda 2003, str. 115).  S pomočjo Likbeza 
so se lahko začeli izobraževati tudi ljudje, ki so živeli v zelo odročnih krajih SZ, 
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opismenjevati se je začelo tudi starejše prebivalstvo. Likbez je namreč po celotni državi 
oblikoval t. i. likpunkte (orig. ликпункт), točke, na katerih so ljudje prihajali v stik s 
poučevanjem vsebin, ki so bile zanje primerne. Šole za odrasle so se začele naglo širiti po 
letu 1920. Ena izmed tovrstnih šol je bila šola za nepismene, ki je bila ustanovljena iz 
državnih sredstev, sindikalnih sredstev ali sredstev drugih javnih organizacij. Šole za 
nepismene so odraslim nudile možnost osnovnošolske splošne izobrazbe. Pouk so morali 
obiskovati dve leti dvakrat tedensko. Izobraževanje so lahko nadaljevali v šolah za 
polpismene in kasneje v srednjih šolah. V srednje šole so se lahko vključevali tudi tisti 
odrasli, ki so že imeli osnovnošolsko izobrazbo. V srednjih šolah so odrasli usvojili količino 
znanja, ki zadošča sedemletni (nepopolni) srednji šoli ali celotni srednji šoli. S tem so imeli 
prosto pot za vpis na fakultete in strokovne šole. V približno dvajsetih letih se je na ta način 
opismenilo skoraj 50 milijonov ljudi (Гордина 2014, str. 58). 
 
Odprava nepismenosti prebivalstva se je nadaljevala tudi v našem prvem raziskovanem 
obdobju, 1930–1941. Фишева (2014, str. 6) pravi, da je bilo to obdobje zelo pozitivno za 
razvoj različnih izobraževalnih procesov tudi na področju izobraževanja odraslih. Seveda pa 
je tudi v SZ sistem izobraževanja predstavljal sredstvo za širjenje nove politike in ideologije. 
Tako so bili učni pripomočki in didaktične metode polne ideoloških idej in delavskih vrednot, 
ki so v novi državi postajale najpomembnejše (Фишева 2014, str. 39). 
Odgovornost za izkoreninjenje nepismenosti in na splošno za razvoj izobraževalnega sistema 
je bila zaupana Ljudskemu komisarju za šolstvo RSFSR. Pod njegovim okriljem je bil leta 
1932 ustanovljen Oddelek za šole in tečaje za odrasle. Slednjega je leta 1936 nadomestil 
Urad za izobraževanje odraslih, znotraj katerega je deloval Sektor za šole za odrasle. Ta je 
vključeval več različnih oddelkov, in sicer: oddelek za šole za nepismene in polpismene, 
oddelek za srednje šole za odrasle ter oddelek za samoizobraževanje in dopisno 
izobraževanje. Leta 1940 se je spremenila struktura Urada za izobraževanje odraslih – po 
novem je slednji vključeval izobraževalno-metodološki oddelek, področno inšpekcijo ter 
oddelek za stenografsko izobraževanje (Фишева 2014, str. 41–42). 
 
Likpunkti so bili ustanovljeni v vseh krajih, kjer je bilo število nepismenih večje od 15.  V 
šolah za nepismene, ki so predstavljale prvo stopnjo izobraževanja v likpunktih, so se 
udeleženci počasi učili branja (najprej so le zlogovali besede) raznih besedil. Udeleženci so 
morali tudi razumeti, kar so prebrali in poskusiti obnoviti s svojimi besedami. Poleg tega so 
se učili napisati svoj priimek, števila, mesece, leta, prošnjo, kratko pismo in druge preproste 
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poslovne dokumente. Pri aritmetiki so se poleg seštevanja in odštevanja učili osnovnih 
merskih enot za čas, dolžino, težo in prostornino, deleže in odstotke ter reševanja preprostih 
besedilnih nalog, ki so temeljile na primerih iz realnega življenja odraslih. Odpraviti 
nepismenost je pomenilo navaditi učence na branje, pisanje in računanje v tolikšni meri, da 
so lahko nadaljevali s samostojnim delom in izobraževanjem oziroma so lahko izobraževanje 
nadaljevali na različnih tečajih ali pa v srednji šoli (Фишева 2014, str. 44–45).  
 
Po reorganizaciji likbeza v drugi polovici 30. let je bila ustanovljena enotna osnovna šola za 
odrasle. Slednja je vključevala tri tečaje; prvi tečaj je bil namenjen nepismenim prebivalcem, 
drugi tečaj polpismenim in tretji kot splošnoizobraževalni tečaj. Glavni cilj tečaja za 
polpismene prebivalce je bilo izobraziti udeležence do te mere, da bodo lahko razumeli in 
sodelovali pri vprašanjih izgradnje socialističnih temeljev. Leta 1936 je bil izdan dekret O 
delu in izobraževanju nepismenih in polpismenih ljudi (orig. О работе по обучению 
неграмотных и малограмотных), ki je določal tudi kurikul osnovne šole za odrasle. Tako 
tečaj za nepismene kot tudi tečaj za polpismene je bil zasnovan na 330 šolskih urah. Sam 
predmetnik bomo pogledali v nadaljevanju (gl. točko b). Tečaj za nepismene je v urbanem 
okolju trajal nekaj manj kot deset mesecev, po 12 šolskih dni na mesec. Vsak šolski dan je 
predvideval tri ure pouka, v ruralnem okolju pa sedem mesecev po 12 šolskih dni. Pouk pa je 
trajal štiri ure dnevno. 
Tečaj za polpismene je ravno tako v urbanem okolju trajal deset mesecev, vendar je imel 
vsak mesec 10 šolskih dni, s tremi urami pouka dnevno. V ruralnem okolju pa je šolsko leto 
trajalo sedem mesecev, po 12 šolskih dni in s štirimi urami pouka dnevno. Po uspešno 
zaključeni šoli za polpismene so se odrasli lahko vpisali v splošnoizobraževalni tečaj 
(Фишева 2014, str. 80–81, 101–102).  
Likpunkti so se začeli ustanavljati tudi v podjetjih in tovarnah, in tako so bili deležni 
osnovnega izobraževanja tudi že zaposleni odrasli. Tisti zaposleni odrasli, ki so imeli 3–6 let 
delovnih izkušenj in so bili stari med 18. in 30. let, so se lahko vpisali tudi na delavsko 
fakulteto (orig. рабочий факультет oziroma рабфак). Slednje so predstavljale višjo stopnjo 
izobrazbe, boljševiki pa so jih ustanavljali z namenom razvoja »nove inteligence« v tistem 
obdobju. Obstajalo je več vrst delavskih fakultet, in sicer: dnevna, večerna, izmenska in 
dopisne. Večerna oblika se je pojavila pred dnevno obliko, saj je ponujala odraslim 
izobraževanje brez odsotnosti na delovnem mestu, poleg tega so bili stroški večernih univerz 
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skoraj štirikrat manjši od dnevnih in njihova organizacija je bila lažja. Nižji pa je bil delež 
tistih, ki so uspešno zaključili izobraževanje na večerni delavski fakulteti – 40 %, medtem ko 
je bil na dnevni – 70 %. Razliko v deležu so želeli zmanjšati, zato so udeležencem večernih 
oblik skrajšali delovni čas, dali več rednega dopusta in štipendijo. Poleg tega jim ni bilo 
potrebno iti v vojsko in po koncu izobraževanja so bili upravičeni do odpravnine podjetja, v 
katerem so bili zaposleni. Na dnevnih delavskih fakultetah je izobraževanje trajalo tri leta, na 
večernem pa štiri. Kurikul obeh pa je vključeval ruski jezik, matematiko, fiziko, kemijo, 
zgodovino, literaturo, biologijo, geografijo, tuj jezik ter strokovne module.   
Izmenske delavske fakultete so bile posledica razmaha industrijskega dela, ki je potekalo v 
več izmenah. Tovrstna oblika delavske fakultete se ni obdržala, saj je bilo zanjo značilen 
ogromen osip udeležencev. Razlog za to gre iskati v preveliki izčrpanosti udeležencev, ki so 
običajno delali v treh izmenah.  
Dopisne delavske fakultete pa so bile namenjene tistim delavcem in kmetom, ki se zaradi 
svoje oddaljenosti niso mogli udeležiti predavanj običajnih oblik. 
Leta 1933 so se vse delavske fakultete razdelile na dve smeri: 1) tehniške, z večjim 
poudarkom na matematiki, fiziki in tehničnem risanju ter 2) družbeno-ekonomske, z večjim 
poudarkom na družboslovju (Фишева 2014, str. 105–109). 
Фишева pravi, da so delavske fakultete veljale za dobro prakso izobraževanja odraslih, proti 
koncu 30. let pa so začele propadati, saj so jih zamenjale splošne srednje šole in srednje 
strokovne šole za odrasle (prav tam, str. 123). 
 
Srednje šole so nudile širše zastavljene izobraževalne programe kot delavske univerze ter 
ponujale udeležencem možnost vpisa v visokošolske ustanove. Poleg tega pa so udeležence 
tudi pripravljale na sprejemne izpite, ki so bili pogoj za vpis na visokošolsko stopnjo. Od leta 
1934 naprej je srednja šola trajala 10 let. Kot ena izmed oblik strokovne srednje šole se je 
razvila »tovarniška sedemletka« (orig. фабрично-заводская семилетка oziroma ФЗС), v 
kateri so želeli učence seznaniti z delom v proizvodnji, na podeželju pa so bile ustanovljene 
šole kmečke mladine (orig. школы крестьянской молодёжи oziroma ШКМ), ki so učencem 
poleg splošne izobrazbe nudile poglobljeno znanje iz kmetijstva. Po uspešno zaključeni eni 
ali drugi vrsti srednje šole so učenci lahko vstopili v 8. razred splošne srednje šole ali pa v 
bolj strokovno naravnane izobraževalne ustanove, npr. tehnikume. V splošnem so vse srednje 
šole vključevale učenje ruskega jezika, družbenih in ekonomskih področij in naravoslovja. Po 
začetku druge svetovne vojne so se razvile šole za delovno mladino (orig. школы рабочей 
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молодёжи) in šole za podeželsko mladino (orig. школы сельской молодёжи) (Большая 
Советская Энциклопедия 2018). 
 
Popis prebivalstva iz leta 1939 je pokazal, da je bilo tega leta pismenega 81,2 % celotnega 
prebivalstva SZ. Od tega se je opismenilo 92,1 % vseh moških in 73 % vseh žensk (Фишева 
2014, str. 73). Problem nepismenosti prebivalstva ni bila več prva in edina skrb vlade in je 
počasi izginjala iz političnega prostora.  
 
• SLOVENIJA 1945–1950 
Med drugo svetovno vojno je bil izobraževalni proces prebivalstva deloma prekinjen. Do 
nadaljevanja je prišlo takoj po koncu vojne, saj je bilo potrebno »zapolniti vrzel, ki je nastala 
na izobraževalnem področju« (Serše 1998, str. 22). Sindikati so si zadali pomembno nalogo 
organizacije izobraževanja čim večjega deleža prebivalstva. Šlo je predvsem za idejno-
politično vzgojo in izobraževanje. Poleg tega je bilo »državljane potrebno nadrobneje 
seznaniti z organizacijo ljudske oblasti in pridobitvami revolucije, mnoge pa tudi prevzgojiti« 
pravi Andolšek v svojem prispevku Izobraževanje odraslih (1964, str. 198–199). Za 
kulturno-prosvetno izobrazbo je skrbela Ljudska prosveta Slovenije, ki je imela svoja 
prosvetna društva po vseh večjih mestih. Krajnc dodaja, da so »v teoretičnih izhodiščih 
priznavali vsem ljudem enake možnosti za to, da si pridobijo potrebno znanje in sposobnosti 
za reševanje novih problemov in vprašanj, pred katere so v novi družbi postavljeni« (1998a, 
str. 16). Prirejali so lutkovne in gledališke predstave, pevske zbore, folklorne večere, 
umetniške razstave, bralne večere, športna tekmovanja ter imeli svoje ljudske in potujoče 
knjižnice ter potujoči kino. Izobraževanje odraslih, ki ga je izvajala Ljudska prosveta, je 
predstavljalo temelj institucionalizaciji izobraževanja odraslih, ki je sledilo v prihajajočih 
letih. Ljudska prosveta je skrbela za organizacijo tečajev opismenjevanja, gospodinjskih in 
splošnoizobraževalnih tečajev (Andolšek 1964, str. 199). 
Po zgledu beograjske šole je leta 1946 Glavni odbor Enotnih sindikatov Slovenije organiziral 
trimesečno sindikalno-politično šolo, ki je potekala v obliki tečaja. Predavanja so potekala 
vsak dan v dopoldanskih urah, z izjemo nedelje. Vsako predavanje pa je trajalo dve uri. 
Osnovna naloga tovrstnega tečaja je bila udeležence naučiti marksistično misliti, poznati 
osnove marksistične teorije, vzgojiti v njih marksistično zavest in jih na ta način usposobiti za 
nadaljnje samostojno učenje in delovanje v sindikatih. Učni načrt je zajemal naslednje 
predmete: O dialektičnem in zgodovinskem materializmu (8 predavanj = 16 ur), O politični 
ekonomiji (4 predavanja = 8 ur), O osvobodilnem boju narodov Jugoslavije (7 ali 8 predavanj 
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= 14–16 ur), O enotnih sindikatih in njihovi vlogi (24 predavanj = 48 ur), O Partiji (1 
predavanje = 2 uri), O ostalih množičnih organizacijah (1 predavanje = 2 uri) (Serše 1998, 
str. 29). 
V tem času je obstajalo malo strokovne literature za zgoraj navedene predmete, udeležencem 
so tako priporočili branje naslednjih knjig:  Iljin (1944) Priroda in ljudje, Cankar (1902) Na 
klancu, Stalin (1929) O narodnem in kolonialnem vprašanju ter (1924) O osnovah leninizma 
in (1926) Vprašanje leninizma, razna Titova besedila, ki so bila prevedena v slovenščino ter 
posamezne zakone iz Uradnega lista itd. Ostale informacije so lahko našli v revijah in 
člankih, ki so bili prevedeni iz ruščine. Velik del predavanj pa je temeljil na podajanju 
praktičnih primerov iz domače osvobodilne borbe (Serše 1998, str. 30). 
Do leta 1949 je bilo izvedenih 8 tovrstnih tečajev v Ljubljani, vsak pa je imel nekaj 
posodobitev. Sindikalni tečaji so bili kmalu organizirani v skoraj vsakem slovenskem kraju 
(Domžale, Gornja Radgona, Dravograd, Jesenice, Laško, Ljutomer, Maribor, Murska Sobota, 
Ptuj, Novo mesto, Rakek, Rogaška Slatina, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Slovenske 
Konjice, Škofja Loka, Velenje, Šoštanj, Trbovlje, Vrhnika ...) (prav tam, str. 29–61). 
 
Leta 1947 so poleg sindikalno-političnih šol začele nastajati tudi druge šole in tečaji. 
Sindikalne organizacije so začele sodelovati z različnimi strokovnjaki, inženirji in tehniki ter 
organizirale predavanja, ki naj bi podajala znanje o tehniki, novem načinu dela, normah ipd. 
Sredi aprila je bil tako razpisan enotedenski novinarski tečaj, septembra štirimesečni 
knjigovodski tečaj, oktobra šestmesečni pošta, telegraf, telefon (PTT) tečaj in nekateri drugi. 
V Ljubljani je bilo organiziranih šest političnih in devet marksističnih krožkov. Vedno več je 
bilo bralnih večerov, debatnih krožkov, obiskov kina in ogledov gledaliških predstav (prav 
tam, str. 62–63). 
Na Jesenicah so ustanovili večerno delavsko gimnazijo, metalurško-industrijsko šolo, 
laboratorijske tečaje, tečaj strojne matematike ter splošne strokovne izobrazbe, tečaj splošne 
elektronike ipd. Skupno vsem tem tečajem je bilo, da so vključevali tudi predavanja iz 
slovenščine, matematike, geometrije, fizike in kemije. 
Prvi laboratorijski-kemični tečaj se je pričel 20. julija 1947. Trajal je eno leto. Po uspešno 
opravljenem prvem tečaju so udeleženci dobili naziv polkvalificiranega laboranta, po 
končanem drugem pa kvalificirani laborant. Tečaj je obiskovalo 15 udeležencev. Na 
laboratorijsko-metalurškem tečaju je bilo 11 udeležencev, na tečaju strojne matematike pa 
ravno tako 15. Tečaj splošne strokovne izobrazbe je organiziral prometni oddelek, in sicer za 
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dvig strokovne in kulturne ravni delavca. Udeležencev je bilo 42, na tečaju splošne 
elektrotehnike pa 26 (prav tam, str. 64–67). 
 
V naslednjem letu se je razmah sindikalno političnih tečajev nadaljeval. Organiziranih je bilo 
še nekaj večernih oblik tovrstnih tečajev, ki so poučevali vsebine naslednjih predmetov: 
Osnove leninizma, Izgradnja FLRJ, Sindikalna vprašanja, Ekonomika nove Jugoslavije.  
Na jeseniški Sindikalni ljudski univerzi so organizirali štiri predavanja v januarju 1948, in 
sicer: Vatikanska politika, Delovno pravo, Socialno zavarovanje in O devetih komunističnih 
partijah. Predavanj se je udeležilo od 50 do 200 ljudi. V mesecu februarju je Sindikalna 
ljudska univerza na Jesenicah izvedla še dve predavanji: Pomen težke industrije, Borba 
grškega naroda proti tujemu imperializmu.  
V marcu 1948 pa je organizirala strokovna predavanja tudi jeseniška železarna. Potekalo je 
sedem strokovnih tečajev s 93 udeleženci. V Lendavi so organizirali različne študijske 
krožke, npr. rudarski, turistični, državnoadministrativni, prosvetni, zadružnotrgovski, 
pravosodni, finančni, trgovski idr. (Serše 1998, str. 68–75). 
Večerne delavske gimnazije kot nova oblika izobraževanja odraslih so se začele pojavljati l. 
1946. V letu 1948 so še vedno potekale enkrat tedensko v Mozirju, Gornjem Gradu in 
Solčavi. Veliko mest pa večerne delavske gimnazije ni imelo. V Tržiču je večerna delavska 
gimnazija izvajala pouk ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih. Imela je tri razrede. Do 
začetka šolskega leta 1947/1948 je bilo ustanovljenih kar 23 večernih delavskih gimnazij, 
katere je obiskovalo 2415 učencev. To so bili tako kmetje in delavci kot tudi obrtniki. V 
Ljubljani pa so ustanovili še drugo večerno sindikalno gimnazijo v Šentvidu. Namenjena je 
bila delavcem tovarne Litostroj, Štore, Seta in Hribernik (prav tam, str. 70, 73, 75, 82–83). 
 
Po koncu druge svetovne vojne so začele delovati tudi ljudske univerze. Bile so naslednice 
ljudskih visokih šol oz. ljudskih vseučilišč oz. ljudskih univerz iz obdobja pred letom 1941, 
pripravile pa so povprečno šest predavanj letno (Jug 1998, str. 276). Ljudske univerze so 
spadale pod okrilje Ljudske prosvete Slovenije in tako je bila osnovna dejavnost ljudskih 
univerz še naprej organizacija poljudnoznanstvenih predavanj in jezikovnih tečajev. Ravno 
tako se je njihov izobraževalni program še vedno prilagajal potrebam lokacije, v kateri se je 
ljudska univerza nahajala. Na podeželju so tako prirejali traktorske, gospodinjske tečaje in 
tečaje za vzgojo v družinah. Do večje sistematizacije ljudskih in delavskih univerz ter 
spremembe izobraževalnih programov je prišlo šele po letu 1954 (Mohorčič Špolar V. A. in 
Emeršič B. 1998, str. 205).  
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• PRIMERJALNA ANALIZA IN INTERPRETACIJA 
Institucije, namenjene izobraževanju odraslih v ruskem okolju, so se precej razlikovale od 
tistih pri nas. V SZ so v tem obdobju obstajale osnovne šole za odrasle, ki so bile namenjene 
predvsem opismenjevanju odraslega prebivalstva, srednje šole za odrasle (splošne, strokovne, 
šole za kmečko mladino in »tovarniške sedemletke«) ter delavske fakultete. Po večini so bile 
vse naštete institucije zelo splošnoizobraževalno naravnane in niso nudile veliko strokovnega 
znanja. Kljub temu da je šlo za novo držo oblasti in uvajanje novega vrednotnega sistema, ni 
bilo eksplicitnega poudarka na politični prevzgoji prebivalstva znotraj izobraževalnega 
sistema. Ta je bila implicitno posredovana, saj je bila del kurikula osnovnih šol za odrasle, in 
sicer je bila vidna predvsem v izbiri bralnega gradiva, učnih pripomočkov ipd. 
 
V prvem raziskovanem obdobju je pri nas izobraževanje odraslih potekalo po dveh tirih, in 
sicer: splošno izobraževanje je potekalo predvsem v neformalnih oblikah, za katere so bila 
zadolžena kulturno-prosvetna društva, strokovno izobraževanje pa je potekalo v formalnih 
oblikah, torej v šolah, podjetjih, tovarnah in drugih institucijah. Obstajalo je veliko različnih 
strokovnih šol, njihov razvoj pa je bil običajno odvisen od potreb trga dela posamezne 
lokacije. Velik poudarek je bil na politični prevzgoji prebivalstva, kar je omogočalo razvoj in 
nastanek popolnoma nove vrste šole – sindikalno-politične.  
 
V tem obdobju sta bili Sovjetska zveza in Federativna ljudska republika Jugoslavija in s tem 
Slovenija v tesnem sodelovalnem in prijateljskem odnosu, vendar pa je bil delež pismenega 
prebivalstva v Rusiji in pri nas v Sloveniji zelo različen. V Rusiji je bilo v začetku 20. stoletja 
63 % prebivalstva nepismenega (Большая советская энциклопедия 2018), v Sloveniji pa le 
še 15 % (»Pismenost« 2017). Po našem mnenju je to tudi najpomembnejši vzrok za 
ugotovljene razlike. V Rusiji so morali prebivalstvo najprej opismeniti in šele nato splošno 
oziroma strokovno izobraziti, medtem ko je pri nas bila velika večina prebivalstva že 
pismenega, kar je omogočalo nastajanje bolj strokovnoizobraževalnih institucij. Naša prva 
hipoteza (H1), ki pravi: v Rusiji med 1930 in 1941 obstajajo podobne izobraževalne 
institucije za odrasle kot pri nas med 1945 in 1950, se je izkazala za nepravilno, zato jo 
zavrnemo. Ugotovili smo, da je razvoj institucij za izobraževanje odraslih potekal kljub 
velikemu političnemu sodelovanju različno. Odprava pismenosti je bila v SZ prioritetna 
naloga, medtem ko v Sloveniji ni bilo več večje potrebe po tem. Spoznamo pa, da je politično 
sodelovanje med SZ in Slovenijo (in FLRJ) vplivalo na razvoj skupne marksistične politike 
izobraževanja odraslih v obeh državah. Izobraževanje odraslih je tako v SZ kot v FLRJ (in 
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Sloveniji) postalo orodje družbenopolitične vzgoje in izobraževanja s temelji marksističnega 
svetovnega nazora (Govekar-Okoliš, Fakin 2015, str. 23).  
 
2. Katere institucije za izobraževanje odraslih so bile v Rusiji (1955–1964) in Sloveniji 
(1951-1965)? 
• RUSIJA 1955–1964 
Vojna je terjala svojo ceno, saj je na bojiščih umrlo veliko izobraženih ljudi. Splošna raven 
izobraženosti v državi je bila ponovno zelo nizka. Pomanjkanje izobraženih in kvalificiranih 
delavcev pa se je še poslabšalo po letu 1950, ko je družba vstopila v obdobje znanstveno-
tehnološke revolucije. Prisotnost nepismenih in polpismenih ljudi je bila zavora za uspešen 
gospodarski razvoj države v kontekstu znanstveno-tehnološke revolucije. Podjetja so 
potrebovala usposobljeno osebje, ki bi znalo obvladovati najnovejše tehnologije. 
Srednješolska stopnja je postala minimalna zahtevana izobrazba za osebo v tem obdobju. 
Фишева (2014, str. 198) pravi, da je tehnološki napredek nemogoč brez razvoja znanosti, 
razvoj znanosti pa je neposredno odvisen od razvoja izobraževanja. V tem obdobju so začeli 
nastajati razni pravni dokumenti, ki so v državno gospodarstvo uvajali najpomembnejše 
modele sodobne tehnologije in s tem krepili povezavo med znanostjo in industrijo. To pa je 
zahtevalo višjo raven splošne in strokovne izobrazbe delavcev (prav tam, str. 198). 
Problem pa je v tem obdobju predstavljalo samo prebivalstvo, ki si nadaljnjega izobraževanja 
in usposabljanja ni želelo. Glavni razlog za njihovo nepripravljenost je bilo pomanjkanje 
prostega časa. V obdobju Hruščova (1955–1964) je postal prosti čas pomembna kategorija, 
ki je bila namenjena vsestranskemu razvoju posameznika. Hkrati pa je postala organizacija 
prostega časa pomembna naloga državne politike. Da bi delavcem povečali količino prostega 
časa, je vlada sprejela več normativnih pravnih dokumentov, npr. leta 1955 je bil z odlokom 
predsedstva Vrhovnega sovjeta ZSSR uveden 4-urni delovni čas za učence/delavce med 14. 
in 16. letom starosti, za učence/delavce med 16. in 18. letom pa so leto kasneje uvedli 6-urni 
delavnik. 7- in 6-urni delavniki so začeli veljati za vse delavce v metalurški, kemični, 
cementni industriji in industriji iz premoga. Podjetja in tovarne so večjo količino prostega 
časa delavcev izkoristila za splošen dvig ravni izobrazbe delavskega razreda in začela 
organizirati razne oblike izobraževanja. Leta 1959 se je za učence višjih razredov šol za 
delovne mladine zmanjšalo število delavnih dni v tednu za en oziroma za dva delovna dneva 
(odvisno od razreda, v katerem je bil učenec), med opravljanjem zaključnih izpitov so učenci 
dobili dodatnih 20 dni plačanega dopusta ipd. (prav tam, str. 201–203). 
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V tem obdobju so v SZ delovale predvsem naslednje institucije, ki so se ukvarjale z 
izobraževanjem odraslih: šole za delovno mladino, šole za podeželsko mladino, ljudske 
univerze in šole za nepismene. Pomembno je omeniti, da se je v tem času spremenila razlaga 
nepismenega človeka; v primerjavi s prejšnjim raziskovanim obdobjem je bil to sedaj le tisti 
človek, ki ni znal pisati. Če je znal samostojno brati, pa četudi ni znal pisati, je veljal za 
pismenega. Фишева pravi, da je šlo za »birokratski trik«, s katerim se je umetno zmanjšalo 
število nepismenih v državi (Фишева 2014, str. 206). Glavna skrb v odpravi nepismenosti je 
bila namenjena mladeničem, vpoklicanim v vojsko. Njihovo opismenjevanje in usposabljanje 
je bilo kontrolirano s strani nacionalnih izobraževalnih organov, strankarskih organizacij ter 
vojaškega komisariata. 
Število nepismenih oziroma polpismenih oseb je bilo znatno manjše kot v preteklosti, kar je 
predstavljalo problem v organizaciji dela šol za nepismene, saj so bili prebivalci razpršeni po 
celotni državi. Še naprej so nastajale šole znotraj podjetij, ki so bile organizirane predvsem za 
delavce, gospodinje in druge, ki so živeli na območju, kjer je bila šola ustanovljena. 
Prevladujoča oblika dela z njimi je postala individualno delo oziroma delo v skupinah; 
individualna učna oblika je bila značilna za poučevanje nepismenih oseb, za polpismene pa 
se je uporabljala oblika dela v skupinah. Pouk v skupinah je trajal tri ure, individualni pouk 
pa dve uri (Фишева 2014, str. 207–208).  
 
Decembra 1958 je Vrhovni sovjet ZSSR sprejel zakon O krepitvi vezi med šolo in življenjem 
ter o nadaljnjem razvoju sistema javnega izobraževanja v državi (orig. Об укреплении связи 
школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в стране), 
ki je uvedel enotno obvezno osemletno osnovnošolsko izobraževanje ter popolno 
srednješolsko izobraževanje. Slednje je moralo potekati skladno s praktičnim usposabljanjem, 
dijaki so dva dni v tednu preživeli v podjetjih ali na kmetijah. Gre za proces politehnizacije 
izobraževalnega sistema v SZ. Tako so postale šole za delovno mladino in šole za podeželsko 
mladino glavna oblika srednješolskega izobraževanja za vse državljane SZ. Pouk je potekal 
po programih 5.–8. razreda srednje šole. Šolsko leto se je začelo 1. septembra in trajalo do 1. 
avgusta. Razdeljeno je bilo na dva semestra; prvi semester se je končal 15. februarja. Glavna 
učna oblika je bil frontalni pouk. Ob koncu leta so v 5.–8. razredih izvedli zaključne izpite. V 
petnajstih letih svojega obratovanja se je število šol za delovno/podeželsko mladino petkrat 
povečalo, število učencev, ki so obiskovali te šole, pa desetkrat. V splošnem so tovrstne 
srednje šole izobrazile približno dva milijona prebivalcev (prav tam, str. 218, 226, 246). 
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Vse bolj pogoste so postajale večerne šole, ki niso uživale visokega ugleda v prejšnjih letih. 
Povečevanje števila večernih šol je predvsem posledica postopne preobrazbe šol za 
delovno/podeželsko mladino v večerne šole, do česar je prišlo 1eta 1958 (Фишева 2014, str. 
257). 
 
Nadaljevala se je tradicija dopisnih šol, ki so postale najpogostejši način pridobivanja splošne 
izobrazbe odraslih v tem obdobju. Ustanovljene so bile celo dopisne šole za slepe in 
gluhoneme odrasle. Dopisno izobraževanje je potekalo v naslednjih oblikah:  
— skupinsko posvetovanje (dvakrat ali trikrat tedensko po štiri ure); 
— individualna posvetovanja (enkrat ali dvakrat tedensko, odvisno od potrebe učencev); 
— enkrat tedensko so učenci opravljali ustno preverjanje znanja.  
Tisti učenci, ki se niso mogli udeležiti nobene od opisanih učnih oblik, pa so dobivali nasvete 
in naloge učiteljev po pošti ter opravljali pisna preverjanja znanj. Šolsko leto v dopisnih šolah 
se je začelo 1. septembra in končalo 30. junija (Фишева 2014, str. 249–250). 
 
Obstajalo je še nekaj nižjih poklicnih šol, ki so se ravno tako delile na mestne in podeželske. 
Njihovi izobraževalni programi so trajali od enega do treh let (prav tam, str. 259). 
 
V tem obdobju so razcvet doživele ljudske univerze, ki so bile osredotočene predvsem na 
samoizobraževanje, kulturni razvoj in dvig izobraženosti naroda. Konec 50. let so ljudske 
univerze doživele preobrazbo, prvi primer nove ljudske univerze so bile univerze za kulturo. 
Ustanavljala so jih ministrstva, izobraževalna društva, umetniška društva in sindikati 
(»Народный университет« 2013). 
 
• SLOVENIJA 1951–1965 
Po letu 1950 se je začelo novo obdobje na izobraževalnem področju. Način in oblike vzgoje 
in izobraževanja niso določale več razmere v posameznem okolju. Pogled na vzgojo in 
izobraževanje je postal enoten, določala ga je pa država. V času informbiroja se je oblast 
prestrukturirala in v družbo so začele prodirati nove vrednote, ki so bile povsem drugačne od 
tistih v prvem povojnem obdobju. Nova hierarhija vrednot je znanje vedno bolj povezovala s 
proizvodnjo in industrijskim delom. Področje vzgoje in izobraževanja ni bilo več namenjeno 
celovitemu razvoju različnih potencialov posameznika, pač pa je postajalo aparat državne 
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politike. Krajnc (1998a, str. 18) pravi, da »pedagoška znanost ni bila več pooblaščena za 
oblikovanje osnovnega koncepta šolstva in izobraževanja odraslih«.  
 
Ciljem nove države so podredili tudi šolski sistem. Ukinila so se vsa kulturno-prosvetna 
društva. Zamenjale so jih formalne oblike izobraževanja odraslih. Spremenil se je tudi 
strokovni tisk in terminologija ter celoten koncept in praksa izobraževanja odraslih. Prednost 
so imeli industrija, gospodarstvo in ideologija. Izobraževanje odraslih se je zožilo le na 
politično vzgojo in funkcionalno usposabljanje za delo (Krajnc 1998b, str. 194–195). 
 
V tem času sta bili značilni dve vrsti izobraževalnih programov, namenjenih odraslim, in 
sicer: šolanje za pridobitev formalne šolske izobrazbe (večerne, industrijske šole, 
pridobivanje kvalifikacij v tovarni) ter politična vzgoja odraslih (delitev na ideološko-
politično in družbeno-ekonomsko izobraževanje) (Krajnc 1998b, str. 201).  Največji razmah 
so doživele šole za odrasle, ki so bile ustanovljene v obliki posebnih oddelkov na rednih 
šolah. Andolšek (1964, str. 182) pravi, da je bila tovrstna organizacija neustrezna, saj je šlo v 
realnosti za popolnoma samostojne šole. To so bile predvsem osnovne šole za odrasle ter 
srednje strokovne šole za odrasle. Doba šolanja na teh šolah ni bila usklajena z dobo šolanja 
na rednih osnovnih oziroma srednjih strokovnih šolah. Na osnovnih šolah za odrasle je bila 
doba razdeljena na različne tečaje, v srednjih strokovnih šolah pa na semestre. Tečaj oziroma 
semester je trajal toliko časa, da je bila obdelana celotna snov. Tovrstne šole so lahko 
ustanavljale občinske skupščine, šolski odbori, delavske in ljudske univerze, šolski centri in 
gospodarske organizacije. Ustanovljene so bile tudi gimnazije za odrasle. Novembra 1960 je 
v Sloveniji delovalo 5 gimnazij za odrasle, ki so predstavljale stopnjo srednje 
splošnoizobraževalne šole s poudarkom na družbeno-političnem izobraževanju (Andolšek 
1964, str. 183). 
 
Do leta 1963 so obstajale še šole za kvalificirane delavce, mojstrske šole14, kmetijske šole, 
šole za obratne inženirje in tehniške šole. Vse naštete šole so odraslim dajale srednjo stopnjo 
izobrazbe (prav tam, str. 184). 
 
                                                 
14 Mojstrske šole so izobraževale visoko kvalificirane delavce za industrijo in obrtne mojstre ter 
pripravljale kandidate na mojstrski izpit (Komprej M. in Tome M. 2008, str. 4). 
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Ustanavljali so se tudi visokošolski zavodi, katere sta urejala Splošni zakon o fakultetah in 
univerzah (1960) in Zakon o visokem šolstvu v ljudski republiki Sloveniji (1960). 
Visokošolske zavode je lahko ustanovila ljudska republika Slovenija, občinske skupščine ali 
gospodarske organizacije. Na zavode so se lahko vpisali tudi tisti, ki niso končali potrebne 
šole, vendar so imeli ustrezne delovne izkušnje. Te so morali dokazovati (z izpitom ali pa na 
drug način). Že v tem obdobju so začeli razlikovati med rednimi in izrednimi študenti. 
Slednji so imeli nekaj ugodnosti15 (Andolšek 1964, str. 184). 
 
Novost v tem obdobju so predstavljale dopisne šole, ki so bile namenjene tistim odraslim, ki 
niso imeli na voljo šolanja v bližini doma in delovnega mesta. Naziv so dobile po 
svojevrstnem načinu izobraževanja, dopisovanju. Leta 1957 je bila ustanovljena dopisna šola 
v Ljubljani. Učenci so iz različnih šol dobivali učne skripte, učbenike, pisma in različen 
ilustrativen material. Dopisniki so se pogosto združevali v študijske skupine, v katerih so 
skupaj predelovali ali pa ponavljali učno snov. Izobraževanje v dopisnih šolah je bilo možno 
pridobiti za prvo in drugo stopnjo (osnovne, ekonomske, administrativne šole) (Andolšek 
1964, str. 186). 
 
Veliko preobrazbo so v tem obdobju doživele ljudske univerze. Do leta 1954 so bile ljudske 
univerze precej poljudnoznanstveno naravnane z zelo svobodnim izobraževalnim 
programom. Po letu 1957 je prišlo do reorganizacije in spreminjanja ljudskih univerz v 
delavske univerze zaradi potreb trga dela ter hitrega razvoja industrije. Glavni cilj 
novonastalih delavskih univerz je postala profesionalizacija izobraževanja odraslih. 
Organizirali so različne tečaje in seminarje, npr. šola za starše, jezikovni tečaji, zdravstvena 
vzgoja ... Tiste ljudske univerze, ki so še obstajale in se niso spremenile v delavske, pa so 
izvajale predvsem kmetijske tečaje, saj so se v večji meri ohranile le na podeželju (Mohorčič 
Špolar V. A. in Emeršič B. 1998, str. 216–218). 
 
Obstajale so še druge oblike izobraževanja v tem obdobju, ki pa so bile neformalne in 
priložnostne. Sredstva, ki so služila temu namenu, so bila radio, televizija, tisk, film ter 
nekatera prosvetna društva, ki so se obdržala, in izobraževanje v času služenja vojaškega roka 
(Jelenc 1997, str. 234). 
 
                                                 
15 Posebne oblike pouka, drugačni učni načrti, lažji vpisni pogoji itd. (Andolšek 1964, str. 185). 
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• PRIMERJALNA ANALIZA IN INTERPRETACIJA 
V Rusiji je bila med leti 1955 in 1964 najbolj razširjena institucija za izobraževanje odraslih 
šola za delovno/podeželsko mladino. Šlo je za šolo srednje stopnje, ki je učencem nudila 
splošno izobrazbo in usposabljanje ter pripravo za delo. Njihov program je oblast podpirala 
in nanj gledala kot na uspešnega, zato so delovale relativno dolgo časa. Hkrati so 
predstavljale eno izmed prvih oblik srednjih strokovnih šol, ki so bile pri nas v velikem 
porastu že v prvem raziskovanem obdobju. 
Poleg teh šol je razcvet doživela ljudska univerza. Slednja sicer ni veljala za visokošolsko 
institucijo (kljub poimenovanju), saj je odraslim nudila elementarna znanja. Nekoliko več o 
teh institucijah bomo povedali pod točko c. 
Vedno večje zanimanje se je pojavljalo za dopisne šole, kar gre pričakovati v tako veliki 
državi, kot je bila SZ. Dopisne šole so omogočale izobraževanje ne le zaposlenim odraslim, 
temveč tudi zaposlenim ženskam in gospodinjam ter starejšim odraslim. 
 
V Sloveniji se je po ustanovitvi Informbiroja (1947) šolska politika radikalno spremenila. V 
ospredju ni bil več celostni razvoj posameznika in njegova splošna izobraženost, pač pa le še 
izobraževanje za delo v industriji ter politična vzgoja. Če je slednja že v prvem raziskovanem 
obdobju pri nas imela pomembno vlogo pri izobraževanju odraslih, se ji je sedaj posvečalo 
kar polovico celotnega časa, namenjenega izobraževanju.  
Še vedno je obstajalo veliko srednjih strokovnih šol za odrasle, ki so bile tudi v tem obdobju 
prilagojene potrebam trga dela in okolice, v katerih so nastajale.  
Podobno kot v Rusiji so tudi pri nas v Sloveniji korak naprej v razvoju naredile ljudske 
univerze, ki pa so (skladno z razvojem industrializacije) postale delavske univerze, 
namenjene usposabljanju odraslih za delo v industriji.  
Še ena podobnost med Rusijo in Slovenijo v tem obdobju so dopisne šole, ki pa so se pri nas 
šele začele razvijati, medtem ko so v Rusiji dosegle vrhunec svojega razvoja že v tem 
obdobju. Slednji podatek ne preseneča glede na razliko v velikosti obeh držav.  
 
Kljub političnemu sporu med SZ in FLRJ po ustanovitvi Informbiroja leta 1947 so v obeh 
državah nastajale podobne institucije za izobraževanje odraslih in se tudi podobno razvijale. 
Naša druga hipoteza (H2), ki pravi: v Rusiji med 1955 in 1964 obstajajo drugačne institucije, 
namenjene izobraževanju odraslih kot pri nas med 1951 in 1965, je bila napačna, zato jo 
ponovno zavrnemo. Ugotovili smo, da je tako v SZ kot v FLRJ v tem obdobju v ospredju 
industrijski in tehnološki razvoj, ki je zahteval posebne razmere za dosego glavnega cilja, in 
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sicer hitrega in uspešnega gospodarskega razvoja obeh držav. Tudi izobraževalni sistem in 
nastajajoče izobraževalne institucije so bile podvržene čimprejšnji uresničitvi glavnega cilja.  
 
3. Kakšni so bili predmetniki za osnovne šole za odrasle v Rusiji (1930–1941) in 
Sloveniji (1945–1950)? 
• RUSIJA 1930–1941 
Kot smo že povedali v prejšnjih poglavjih, so bile šole za nepismene prva stopnja osnovnih 
šol za odrasle. Predmetnik v tovrstnih šolah je bil sestavljen zelo preprosto, saj je šlo za 
poučevanje osnovnih veščin branja, pisanja ter računanja. Šolanje je trajalo približno deset 
mesecev. Leta 1936 je bil sprejet dekret O poučevanju nepismenih in polpismenih ljudi (orig. 
О работе по обучению неграмотных и малограмотных), ki je določal predmetnik za šole 
za nepismene in polpismene odrasle.  
Tabela 1. Predmetnik v šolah za nepismene (Фишева 2014, str. 102) 
Predmet Število ur 
Materni jezik 200 
Aritmetika 130 
Skupaj 330 
 
Iz Tabele 1 je razvidno, da so največ ur (200) namenili maternemu jeziku, preostanek ur 
(130) pa aritmetiki.  
Tabela 2. Predmetnik v šolah za polpismene (Фишева 2014, str. 102) 
Predmet Število ur 
Materni jezik 145 
Aritmetika 125 
Geografija 60 
Skupaj 330 
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Šole za polpismene so imele podoben predmetnik kot šole za nepismene, dodali so le pouk 
geografije. Nekoliko drugačna je bila razporeditev učnih ur med temi tremi predmeti, največ 
(145 ur) pa jih je bilo še vedno namenjenih maternemu jeziku. Aritmetiki so namenili 125 ur 
in 60 ur geografiji. V primerjavi s Tabelo 1 ugotovimo, da so se polpismeni učili manj ur 
maternega jezika kot tudi aritmetike, v prid zmanjšanim uram teh dveh predmetov pa so se 
učili novega predmeta Geografije. 
 
Menimo, da so bili tovrstni predpisani predmetniki prvi korak k dvigu kakovosti 
izobraževanja odraslih v osnovnih šolah v Rusiji. Poučevane vsebine so postale premišljene 
in načrtovane, kar je pripomoglo k bolj kakovostnemu učenju tudi za udeležence.  
 
• SLOVENIJA 1945–1950 
Po letu 1945 v našem prostoru ni obstajalo veliko osnovnih šol za odrasle. Te so se v svoji 
pravi podobi začele razvijati v drugem povojnem obdobju po letu 1950. Kljub temu so se 
odrasli prebivalci v slovenskem prostoru, ki niso dokončali osnovne šole pred vojno, začeli 
vključevati v razne tečaje na rednih osnovnih šolah in večernih gimnazijah. Na teh tečajih so 
učitelji uporabljali učne načrte takratnih osnovnih šol. Za podeželsko prebivalstvo je bila še 
vedno značilna nizka raven pismenosti, zato so bili njihovi izobraževalni programi drugačni 
od tistih v mestnih šolah. Velikonja (2016, str. 23) v svojem prispevku Razvoj izobraževalnih 
programov osnovne šole za odrasle od leta 1945 omenja dva tovrstna progama. Mi bomo 
opisali enega iz vaškega okolja in enega iz mestnega. 
Pravilnik in učni načrt za izobraževalne tečaje na vasi je leta 1948 sprejel Izvršni odbor 
Ljudske prosvete Slovenije, ki je v prvem povojnem obdobju urejala splošnoizobraževalne 
programe. Poleg splošnoizobraževalnih predmetov je program zajemal tudi strokovne 
predmete, ki pa so bili prilagojeni podeželskemu načinu življenja. Tečaje je organiziralo 
kulturno-prosvetno društvo tistega kraja, v katerem je tečaj potekal. Predavanja so potekala v 
ustreznih prostorih (prostori osnovnih šol, zadružnih domov itd.) in so bila namenjena 
prebivalcem od 15. leta naprej. Tečaje so organizirali v zimskih mesecih, ko ni kmetovalna 
sezona, od novembra do aprila, trikrat tedensko po 2–3 ure. Predmetnik tega tečaja je 
zajemal: 
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Tabela 3. Predmetnik tečaja na podeželju (Velikonja 2016, str. 23) 
Predmet Število ur na celotnem tečaju 
Kmetijstvo 48 
Zadružništvo 20 
Slovenski jezik 16 
Računstvo 16 
Zgodovina narodnoosvobodilne borbe z 
ekonomiko FLRJ v prvi petletki 
20 
Skupaj 120 
 
Iz Tabele 3 spoznamo, da je bilo največ ur (48) namenjenih predmetu kmetijstvo, po 20 
ur predmetu Zadružništvo in Zgodovini narodnoosvobodilne borbe z ekonomiko FLRJ ter 
po 16 ur je bilo namenjeno predmetoma Slovenski jezik in Računstvo. Udeležencem 
tečaja so predavali strokovnjaki z ljudskih univerz, aktivisti, pedagoški delavci ter 
kmetijski in zadružni strokovnjaki (Velikonja 2016, str. 23). 
Naslednji izobraževalni program je bil sprejet leta 1947 za šolsko leto 1947/1948 in je bil 
namenjen večernim gimnazijam, vendar ga bomo kljub temu obravnavali pod to točko, 
saj vključuje program nižje gimnazije oziroma prve tri razrede, ki so bili kasneje del višje 
stopnje obvezne osnovne šole. Šolanje je trajalo štiri mesece, od oktobra do januarja ali 
pa od februarja do junija. Učenci so morali opravljati razredne izpite, da so lahko 
napredovali v naslednji razred. V enem letu so morali uspešno zaključiti vsaj en razred, 
lahko pa tudi dva. Pouk je potekal ob večerih, štiri dni v tednu. Predmetnik je bil 
naslednji: 
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Tabela 4. Predmetnik nižje gimnazije (kasneje osnovne šole) (Velikonja 2016, str. 25) 
Predmet Prvi razred Drugi razred Tretji razred 
Slovenski jezik (z 
jugoslovansko 
književnostjo) 
3 3 3 
Srbski ali hrvaški jezik 1 1 1 
Ruski jezik 2 2 2 
Zgodovina 2 2 2 
Zemljepis 2 2 1 
Prirodopis 2 2 1 
Matematika 4 3 3 
Fizika / 2 2 
Kemija / / 2 
Skupaj število ur/teden 16 17 17 
 
Iz Tabele 4 je razvidno, da so bili predmetniki prvega razreda nižje gimnazije (kasneje 
osnovne šole za odrasle) v Sloveniji sestavljeni iz 16 pedagoških ur tedensko. Od tega so 
največ ur (4) namenili matematiki, 3 ure predmetu slovenski jezik (z jugoslovansko 
književnostjo), po 2 uri tedensko so namenili pouku iz ruskega jezika, zgodovine, zemljepisa 
in prirodopisa ter po 1 uro srbskemu ali hrvaškemu jeziku.  
Predmetniki drugega razreda nižje gimnazije (kasneje osnovne šole) so bili sestavljeni iz 17 
pedagoških ur tedensko. Po 3 ure so namenili slovenskemu jeziku (z jugoslovansko 
književnostjo) ter še 3 matematiki, ruskemu jeziku, zgodovini, zemljepisu in prirodopisu so 
namenili 2 uri, še 2 uri so namenili fiziki ter 1 uro srbskemu ali hrvaškemu jeziku.  
Predmetniki tretjega razreda nižje gimnazije (kasneje osnovne šole) so bili ravno tako 
sestavljeni iz 17 pedagoških ur tedensko kot predmetniki drugega razreda. Razlika je bila v 
tem, da so predmetoma zemljepis in prirodopis odvzeli vsakemu po 1 uro in ti 2 uri tedensko 
namenili kemiji.  
 
• PRIMERJALNA ANALIZA IN INTERPRETACIJA 
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Pri primerjavi predmetnikov osnovnih šol za odrasle v ruskem in našem slovenskem okolju 
hitro ugotovimo, da so med njimi obstajale zelo velike razlike.  
 
V Rusiji so se v osnovnih šolah za odrasle predvsem opismenjevali. Učili so se predvsem 
maternega jezika in aritmetike, v šolah za polpismene pa še geografije. Njihov predmetnik je 
bil torej sestavljen zelo preprosto, kar je posledica visoke ravni nepismenosti v državi. Kot 
smo že dejali je bilo najprej potrebno opismeniti prebivalstvo, da bi ga lahko kasneje splošno 
in/ali strokovno izobrazili.  
 
Pri nas je bila raven nepismenosti relativno nizka (z izjemo podeželskega okolja), zato so 
osnovne šole za odrasle v svoj kurikul vključevale tudi druge splošnoizobraževalne predmete, 
kot so npr. kemija, fizika, zgodovina. Izpostaviti smo želeli še, da so se odrasli v višjih 
razredih osnovne šole poleg slovenskega in srbskega oziroma hrvaškega jezika učili tudi 
ruskega jezika, kar nakazuje na (zaenkrat še) tesen odnos med SZ in FLRJ.  
 
Predmetnik osnovne šole za odrasle v Rusiji je predvideval med osem in devet učnih ur 
tedensko, medtem ko jih je predmetnik slovenske osnovne šole za odrasle predvideval 16 (v 
višjih razredih 17). Poleg predmetnih razlik so torej prisotne tudi velike razlike v količini in 
razporeditvi učnih ur predmetnika.  
 
Naša tretja hipoteza (H3) pravi: v Rusiji med 1930 in 1941 so predmetniki osnovnih šol za 
odrasle sestavljeni podobno kot predmetniki osnovnih šol za odrasle pri nas med 1945 in 
1950. Hipoteza je bila napačna, zato jo zavrnemo. 
 
4. Kakšni so bili predmetniki za osnovne šole za odrasle v Rusiji (1955–1964) in 
Sloveniji (1951–1965)? 
• RUSIJA 1955–1964 
Za nepismene in polpismene odrasle, ki so se izobraževali v skupinski obliki, je bil 
predmetnik naslednji: 
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Tabela 5. Predmetnik za izobraževanje nepismenih in polpismenih odraslih (Фишева 2014, 
str. 231) 
Predmet Število ur 
Ruski jezik 190 
Aritmetika 190 
Naravoslovje 76 
Zgodovina 76 
Geografija 76 
Skupaj 608 
 
Iz Tabele 5 spoznamo, da je bil predmetnik za izobraževanje nepismenih in polpismenih 
odraslih v Rusiji sestavljen iz 608 pedagoških ur. Od tega jih je bilo največ (190 ur) 
namenjenih ruskemu jeziku in ravno toliko (190 ur) tudi aritmetiki. Preostanek ur so 
enakovredno razporedili med pouk iz naravoslovja (76 ur), zgodovine (76 ur) in geografije 
(76 ur). 
Leta 1956 je bil sprejet dekret O izboljšanju splošnega izobraževanja podeželske mladine na 
delovnem mestu (orig. Об улучшении общеобразовательной подготовки молодежи в 
сельской местности без отрыва от производства). Po novem je šolsko leto šol za 
podeželsko mladino trajalo pol leta, in sicer od 15. oktobra do 15. aprila. Šolski teden je 
moralo sestavljati 20 šolskih ur; pet dni po štiri ure dnevno. Izobraževanje v šolah za 
podeželsko mladino je trajalo štiri leta. Podobno je bilo v šolah za delovno mladino, le da je 
njihov pouk zaradi delovnega procesa potekal v izmenah. Tako so lahko učenci poslušali 
predavanja v jutranji, popoldanski ali pa večerni izmeni. Njihov šolski teden je trajal štiri ali 
pet dni po štiri ure pouka dnevno. Posvetovanju z učiteljem je bila namenjena ena ura 
dnevno, lahko pa so to izvedli tudi tako, da so peti oziroma šesti dan v celoti posvetili 
posvetovanju. Šolsko leto je sestavljalo 760 šolskih ur, od tega je bilo 152 ur namenjenih 
posvetovanju z učiteljem. Učni načrt šol za delovno/podeželsko mladino je bil pravzaprav 
kopija učnega načrta splošnoizobraževalnih šol (Фишева 2014, str. 229–230).  
Za predstavitev predmetnika šol za delovno/podeželsko mladino nismo uspeli najti dovolj 
potrebnih informacij, tako da bomo le našteli, katere predmete so imeli. Učenci so poslušali 
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predavanja iz ruskega jezika, literature in branja, matematike (aritmetika, geometrija, algebra, 
trigonometrija), fizike, kemije, biologije, zgodovine, Ustave ZSSR, geografije, tujega jezika, 
tehničnega risanja in astronomije. Učenci so izvajali tudi politični krožek, njegova glavna 
naloga je bila prispevati k oblikovanju idealov sovjetske družbe v zavesti mladih. Krožek je 
potekal v obliki tematskih pogovorov, npr. Velika oktobrska revolucija, Dan Stalinove 
ustave, Dan zmage. Učenci so se zbirali tudi na razrednih urah, na katerih so se ukvarjali z 
organizacijskimi vprašanji, pojasnjevali razloge za odsotnost in komentirali napredek 
(Фишева 2014, str. 231). 
 
• SLOVENIJA 1951–1965 
Leta 1953 je bilo jugoslovansko (in s tem tudi slovensko) šolstvo pripravljeno na šolsko 
reformo. Ustanovljena je bila Komisija za reformo šolstva, ki je poskušala najti prave oblike 
in načine izobraževalnega procesa. Komisija je poskušala uskladiti tudi različne predloge, ki 
so prihajali od pedagogov in drugih strokovnjakov. Pet let kasneje, leta 1958, je 
jugoslovanska skupščina sprejela Splošni zakon o šolstvu, na osnovi katerega naj bi temeljile 
vse vrste šol v vseh jugoslovanskih republikah. Med drugim je ta zakonodajni akt določal 
enotno osemletno obvezno osnovno šolo. V Sloveniji se je to začelo uvajati že za šolsko leto 
1957/1958, 1960. leta pa so bile tudi dokončno sprejete s sprejemom novega učnega načrta. 
Slednji je bil v primerjavi z učnim načrtom prejšnjih nižjih gimnazij manj zahteven in bolj 
okrnjen (Gabrič 2006, str. 3, 5–6). 
 
Kmalu po ustanovitvi Komisije za reformo šolstva je nastal prvi Učni načrt višjih razredov 
osnovne šole za odrasle (1954). Učna snov je bila sedaj razdeljena na dva tečaja, vsak tečaj 
pa je trajal približno 24 tednov. Vsak teden so imeli učenci 16 ur pouka. Prvi tečaj je obsegal 
snov petega in šestega razreda, drugi tečaj pa snov sedmega in osmega razreda redne osnovne 
šole. Za vpis v prvi tečaj so morali imeti učenci zaključen vsaj četrti ali peti razred osnovne 
šole, za vpis v drugi tečaj pa šesti ali sedmi. Predmetnik je vključeval naslednje predmete: 
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Tabela 6. Predmetnik za višje razrede osnovne šole za odrasle (Velikonja 2016, str. 26) 
Predmet Število ur/teden 
Slovenski jezik z osnovami estetske vzgoje 4 
Spoznavanje družbe 3 
Spoznavanje prirode (teme iz biologije, 
fizike in kemije)   
3 
Matematika 3 
Tuji jeziki (po izbiri) 3 
 
Tabela 6 prikazuje, kako je bil sestavljen predmetnik za višje razrede osnovne šole za odrasle 
v Sloveniji. Največ ur (4) so tedensko namenili slovenskemu jeziku z osnovami estetske 
vzgoje. Po 3 ure pa so namenili spoznavanju družbe, spoznavanju prirode, matematiki in 
tujemu jeziku. 
Pouk je potekal štirikrat na teden, dva dneva pa sta bila namenjena samostojnemu študiju. 
Lahko pa se je v teh dveh dnevih izvedel tudi seminar, ki je bil namenjen obravnavi 
zahtevnejših tem. Učitelji so bili posebej opozorjeni, naj za boljšo ponazoritev snovi 
uporabljajo primere iz življenja odraslih, upoštevati so morali izkušnje učencev in njihovo 
zrelost. Predmet Spoznavanje prirode je bil razdeljen na štiri skupine. V prvi so spoznavali 
osnove biologije, fizike in kemije, v drugi je bil poudarek na biologiji, v tretji na kemiji in v 
četrti na fiziki. Učenci so si lahko izbrali katerokoli skupino. Hkrati so imeli popolnoma 
odprto izbiro tujega jezika – lahko so se ga učili na šoli, na ljudski univerzi ali pa v dopisni 
šoli. Ta učni načrt je bil v veljavi do leta 1966 (Velikonja 2016, str. 27). 
 
• PRIMERJALNA ANALIZA IN INTERPRETACIJA 
Predmetniki osnovnih šol za odrasle v Rusiji med 1955 in 1964 ter Sloveniji med 1951 in 
1965 so si nekoliko bolj podobni po svoji sestavi.  
 
V Rusiji je opismenjevanje prebivalstva doseglo svoje (nekoliko prilagojene) cilje in ni več 
veljajo za eno ključnih nalog šolske politike. Ruske osnovne šole za odrasle so sedaj poleg 
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ruskega jezika in aritmetike vključevale tudi vsebine iz naravoslovja, zgodovine in geografije 
Slednje so se učili v nekoliko bolj razširjenem obsegu kot v prvem raziskovanem obdobju.  
 
Tudi pri nas so bili predmetniki v osnovi sestavljeni iz slovenskega jezika, matematike, 
naravoslovja in nekaj uvodnih tem iz spoznavanja družbe. Dodano je bilo poučevanje 
poljubno izbranega tujega jezika. Ni pa več bilo obveznih predavanj ruskega jezika, kar 
ponovno potrjuje skrhan odnos med SZ in FLRJ. 
 
Največja razlika med predmetnikoma ruskih osnovnih šol in slovenskih osnovnih šol za 
odrasle je bila v številu izvedenih učnih ur. V Rusiji so kljub podobnim predmetom izvedli 
bistveno več učnih ur v enem šolskem letu kot pri nas. Predmetnik za nepismene in 
polpismene odrasle v Rusiji je predvideval 608 ur poučevanja, v slovenski osnovni šoli za 
odrasle pa so učenci v 24. tednih obiskali 384 ur pouka in s tem uspešno zaključili kar dva 
razreda (5. in 6. ali 7. in 8. razred redne osnovne šole).  
Oba predmetnika sta vsebovala poučevanje maternega jezika (ruskega oziroma slovenskega), 
le da je bilo ruskemu jeziku namenjenih 190 učnih ur, slovenskemu pa le 96. Predmetnik 
ruskih osnovnih šol za odrasle je načrtoval 190 ur poučevanja aritmetike, medtem ko je 
predmetnik v naših osnovnih šolah za odrasle načrtoval 96 ur poučevanja matematike. 
Matematika je širši pojem kot aritmetika. Slednja je le eno od področij, ki jih matematika kot 
znanstvena veda pokriva (poleg geometrije, algebre in analize). Oba predmetnika sta 
vsebovala vsebine s področja naravoslovja, v Rusiji je bilo načrtovanih 76 učnih ur 
naravoslovja, pri nas pa 72. Po številu učnih ur naravoslovja sta si predmetnika zelo blizu. 
Oba predmetnika vsebujeta tudi družboslovne vsebine. V ruskem prostoru so 76 učnih ur 
namenili zgodovini in še 76 geografiji, pri nas pa le 72 spoznavanju družbe. Predmetnik v 
slovenskih osnovnih šolah za odrasle je vseboval še 72 učnih ur, namenjenih poljubnemu 
tujemu jeziku, česar v Rusiji še ni bilo.  
 
Na prvi pogled sta si predmetnika zelo podobna, vendar smo po primerjavi učnih ur in 
predmetov ugotovili, da med njima obstajajo še vedno velike razlike. Slednje gre po našem 
mnenju še vedno pripisati različni stopnji pismenosti v obeh državah in posledično 
različnemu predznanju odraslih učencev.  
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Naša četrta hipoteza (H4), ki pravi: v Rusiji med 1955 in 1964 so predmetniki osnovnih šol za 
odrasle sestavljeni drugače kot predmetniki osnovnih šol za odrasle pri nas med 1951 in 
1965, je bila pravilna, zato jo obdržimo. 
 
5. Kako je potekalo izobraževanje odraslih na ljudskih in delavskih univerzah v 
Rusiji (1930–1941) in Sloveniji (1945–1950)? 
• RUSIJA 1930–1941 
Poleg že opisanih delavskih fakultet, ki so proti koncu 30. let zapirale svoja vrata, so 
obstajale tudi delavske univerze.16 Prva tovrstna institucija je bila ustanovljena v Moskvi leta 
1925. Glavni pogoji za vpis na delavsko univerzo so bili naslednji: potencialni kandidati so 
morali imeti najmanj tri leta delovnih izkušenj, biti so morali starejši od 20 let in imeti 
elementarna znanja branja, pisanja, računanja, geometrije in geografije. Če so kandidati 
izpolnjevali prva dva pogoja, ne pa zadnjega, so za njih organizirali pripravljalne tečaje, ki so 
trajali mesec in pol. V tem času so morali usvojiti zahtevano snov za vstop na delavsko 
univerzo (Фишева 2014, str. 129). 
Delavske univerze kljub svojemu imenu niso predstavljale visokošolske institucije. Skrbele 
so predvsem za dvig splošne izobrazbe udeležencev ter za njihovo razumevanje političnega 
dogajanja. Delavske univerze so delavcem pomagale pri dvigu po socialni oziroma karierni 
lestvici (prav tam, str. 131). 
Izobraževalni program v teh institucijah je trajal tri leta, po koncu pa so udeleženci prejeli 
potrdilo o uspešnem zaključku in seznam opravljenih predmetov. Predavanja so izvajali 
trikrat tedensko, običajno ob sredah, petkih in sobotah od 18. do 21. ure. Ker delavske 
univerze niso dvigovale ravni formalne izobrazbe udeležencev, je interes zanje hitro upadel. 
To se je spremenilo leta 1929, ko je prišlo do reorganizacije delavskih univerz. Slednje so po 
novem sedaj med svoje naloge dodale dve pomembni točki: 
— usposabljanje izkušenih delavcev za opravljanje nalog povprečnega tehničnega osebja 
v industriji; 
— zagotovitev možnosti za delavce, ki želijo nadaljevati izobraževanje, da se vključijo v 
visokošolske ustanove in tehnične šole. 
Poleg splošnoizobraževalnih predmetov so sedaj predavali tudi strokovne vsebine. Na koncu 
pa je udeleženec prejel potrdilo o opravljenem usposabljanju in s tem certifikat o usvojeni 
                                                 
16 Zadnja delavska fakulteta je prenehala delovati l. 1942 (Фишева 2014, str. 127). 
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kvalifikaciji. S tem so delavske univerze dobile večjo vlogo v sistemu izobraževanja odraslih 
(prav tam, str. 133–134). 
 
Leta 1930 je bil sprejet dekret O izobraževalnem sistemu delavcev (orig. О системе 
рабочего образования), ki je zahteval bolj pregleden in enoten sistem izobraževanja 
delavcev. Tako so se vsi tehnikumi, delavske fakultete, delavske univerze, »tovarniške 
sedemletke« in druge šole, ki so izobraževale delavce, združile v Center za izobraževanje 
delavcev (orig. Комбинат рабочего образования) z enotnim upravljanjem. Kar 90 % 
udeležencev institucij za izobraževanje delavcev je bilo, seveda, delavcev. Le preostalih 10 % 
udeležencev pa so sestavljali predvsem sorodniki delavcev ter vojaki Rdeče armade. S tem se 
je prekinilo delovanje delavskih univerz, saj se jih je večina spremenila v tehnikume. 
Delavske fakultete in delavske univerze so v tem obdobju služile le enemu cilju, in sicer 
izboljšanju socialnega položaja sovjetskega proletariata. Preden se je spremenila namembnost 
delavskih univerz, je obstajala manjša razlika med delavskimi fakultetami in delavskimi 
univerzami. Slednje so le dvigovale raven splošne izobrazbe delavcev, medtem ko so 
delavske fakultete omogočale udeležencem vpis v visokošolske ustanove. Po reorganizaciji 
delavskih univerz pa je meja med enimi in drugimi postala zabrisana. Delavske univerze so 
začele opravljati enake naloge kot delavske fakultete. Obstoj obeh, ločenih institucij, ni bil 
smiseln, zato sta obe postali del Centra za izobraževanje delavcev (Фишева 2014, str. 135–
137). 
 
• SLOVENIJA 1945–1950 
Ljudske univerze so na našem ozemlju obstajale še pred začetkom druge svetovne vojne. 
Nastajale so po zgledu danskih ljudskih visokih šol in so bile namenjene neformalnemu 
izobraževanju delavcev in kmetov. Po koncu druge svetovne vojne pa se je kot posledica 
razmer in potreb na trgu dela na naših tleh pojavil nov, drugačen tip ljudskih univerz. 
Namenjene so bile tistim odraslim, ki so prekinili svoje šolanje zaradi vojne. V splošnem so 
nudile predvsem formalno izobrazbo. V letu 1946 je bilo 72 delujočih ljudskih univerz, 
največ v tem obdobju pa jih je bilo leta 1948, in sicer 106. Delovale so v okviru prosvetnih 
društev in organizacij (Mohorčič Špolar in Emeršič 1997, str. 212–213).  
 
Ljudske univerze so imele v prvem povojnem obdobju zelo svoboden izobraževalen program, 
in sicer so prirejale razna predavanja z različnih področij, organizirale tečaje za nepismene 
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prebivalce, jezikovne tečaje ter pripravljalne tečaje za izpite na osnovnih šolah in bivših 
nižjih gimnazijah. Organizirale so televizijske predstave ter razne proslave ob državnih 
praznikih (Andolšek 1964, str. 191). 
 
Na podeželju so ljudske univerze svoj program prilagodile kmečkemu prebivalstvu in tako 
organizirale traktorske tečaje, gospodinjske tečaje, tečaje za vzgojo v družinah ipd. (prav tam, 
str. 192). 
 
V prvem povojnem obdobju so ljudske univerze počasi ponovno odpirale svoja vrata. Veljale 
so za ustanove, ki izvajajo množično vzgojno-izobraževalno delo z zelo svobodnim 
programom, v naslednjem obdobju pa postanejo pomemben del vzgojno-izobraževalnega 
sistema v FLRJ in po letu 1963 tudi v SFRJ. Do največjega razmaha ljudskih univerz je prišlo 
po letu 1950, ko se je začelo uvajati delavsko samoupravljanje. To je bilo v FLRJ uzakonjeno 
27. junija 1950 na pobudo Edvarda Kardelja, ki je bil avtor tovrstne družbene ureditve in njen 
največji zagovornik. Glavni namen delavskega samoupravljanja je bil, da delavski razred 
preko samoupravljanja proizvajalcev pridobi monopol nad obvladovanjem celotnega 
družbenega produkta in s tem državnega gospodarstva. Neposredni nadzor nad proizvajalnimi 
sredstvi in ekonomskim sistemom pa delavskemu razredu hkrati zagotavlja politično oblast v 
državi (Nastran 2003, str. 49).  
 
• PRIMERJALNA ANALIZA IN INTERPRETACIJA 
V Rusiji je izobraževanje odraslih med leti 1930 in 1941 potekalo predvsem na delavskih 
univerzah. Te so sprva nudile le predavanja iz splošnoizobraževalnih predmetov, po 
reorganizaciji pa so jim dodali tudi strokovne predmete, ki so delavce pripravljali in 
usposabljali za delo v industriji.  
 
Pri nas se je v tem obdobju izobraževanje odraslih na ljudskih univerzah osredotočalo 
predvsem na zagotavljanje splošne izobrazbe in celostnega razvoja posameznika. Programi 
ljudskih univerz so bili zelo svobodno sestavljeni in so se v veliki večini prilagajali željam in 
potrebam potencialnih poslušalcev.  
 
Naša peta hipoteza (H5) pravi, da je izobraževanje odraslih na ljudskih in delavskih 
univerzah v Rusiji med 1930 in 1941 organizirano podobno kot izobraževanje odraslih na 
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ljudskih in delavskih univerzah pri nas med 1945 in 1950. Hipoteza je bila napačna, zato jo 
zavrnemo.  
 
6. Kako je potekalo izobraževanje odraslih na ljudskih in delavskih univerzah v 
Rusiji (1955–1964) in Sloveniji (1951–1965)? 
• RUSIJA 1955–1964 
Obujanje ljudskih univerz se je začelo proti koncu 50. let 20. stoletja, vendar je potekalo zelo 
počasi. Nastajale so ljudske univerze s področja pedagogike, kulture, zdravja ipd. Največ 
zanimanja pa je bilo za programe s političnega področja. Programi in predmetniki so se 
močno razlikovali med posameznimi univerzami, povsod pa je šlo za neformalna znanja. 
Sestavljala so jih različna lokalna društva in ministrstva, ki so bili pobudniki ljudskih univerz. 
Žal več podatkov o številu teh institucij in kje so delovale nismo našli. Pravi razmah ljudskih 
univerz in njihovih izobraževalnih programov se je zgodil po letu 1968, kar je zunaj našega 
raziskovanega obdobja (Lee 1986, str. 346–347). 
 
• SLOVENIJA 1951–1965 
Po podatkih Zavoda za statistiko je leta 1954 v Sloveniji delovalo 176 ljudskih univerz, le 28 
pa jih je bilo samostojnih (ostale so bile organizirane v sklopu kulturno-umetniških društev) 
(Mohorčič-Špolar, Emeršič 1998, str. 5). Po letu 1950 se je pojavila potreba po dobro 
usposobljeni delovni sili, ki bi lahko sledila zahtevam industrijskega trga dela. Ustanavljati so 
se začele delavske univerze, pri čemer se je veliko ljudskih univerz spremenilo v delavske. V 
ospredje je stopila potreba po strokovni izobraženosti delavcev in ne več le splošni. Prve 
delavske univerze v Sloveniji so nastale po letu 1957, največ pa jih je začelo delovati v letu 
1959. Večino delavskih univerz so ustanovili občinski ljudski odbori s pobudo raznih 
političnih, družbenih in gospodarskih organizacij. Delovale so kot samostojne vzgojno-
izobraževalne enote in postale pomemben del celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema 
(Mohorčič Špolar in Emeršič 1997, str. 215–216). 
 
Delavske univerze naj bi delavcu nudile splošno, strokovno, ekonomsko, tehnično in 
politično izobrazbo, za kar je pomembno načrtno, dobro strukturirano in organizirano 
izobraževanje. Oblast je verjela, da bodo delavske univerze to lahko dosegle. Programska 
usmeritev delavskih univerz (in peščice ljudskih, ki so še ostale) je bila še vedno dokaj 
svobodna, načeloma pa je šlo za dopolnjevanje izobraževalnega dela šol in delovnih 
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organizacij. Pogosto so se usmerile na tiste dejavnosti, ki jih obstoječe izobraževalne 
institucije niso mogle organizirati (Mohorčič Špolar in Emeršič 1997, str. 216). 
 
Decembra 1959 je bila ustanovljena Zveza delavskih in ljudskih univerz, v katero je bilo 
vključenih 48 delavskih in 14 ljudskih univerz ter en zavod za izobraževanje odraslih. Naloga 
Zveze je bila povezovanje tovrstnih institucij in nudenje medsebojne pomoči ter usklajevanje 
izobraževalnega dela po občinah. Vse članice Zveze so bile samostojne samoupravne enote 
še naprej. Zveza delavskih in ljudskih univerz se je leta 1964 preimenovala v Zvezo 
delavskih univerz, saj so ljudske univerze prenehale delovati oziroma so se v celoti 
spremenile v delavske univerze (Mohorčič Špolar in Emeršič 1997, str. 216–218). 
 
Ljudske in delavske univerze so še naprej organizirale razna predavanja, tečaje, seminarje, 
literarne večere, gledališke predstave, umetniške in kinematografske predstave, diskusijske 
sestanke itd. Nekatere delavske univerze so ob sodelovanju s šolami organizirale tudi šolanje 
ob delu na osnovnošolski in srednješolski stopnji, spet druge pa so nudile center za izredni 
študij na visokih šolah (prav tam, str. 218). Nudile so torej tako formalno (šolanje ob delu, 
izredni študij) kot neformalno (literarni večeri, gledališke predstave, diskusijski sestanki ...) 
izobraževanje. 
 
• PRIMERJALNA ANALIZA IN INTERPRETACIJA 
Med 1955 in 1964 so se začele ponovno odpirati ljudske univerze v Rusiji, vendar jih je bilo 
zelo malo, o točnih številkah pa zaradi pomanjkanja podatkov ne moremo govoriti. Zelo malo 
je tudi znanega o njihovem delovanju v tem obdobju, saj pride do pravega razcveta ruskih 
ljudskih univerz po letu 1968 (Lee 1986, str. 346–347). 
Pri nas so se začele ljudske univerze postopno spreminjati v delavske univerze po letu 1957, 
proces preobrazbe pa se je zaključil leta 1964. Preobrazbo ljudskih univerz v delavske je 
kasneje formalno potrdil še Zakon o delavskih univerzah, izobraževalnih centrih in drugih 
organizacijah (1971), kar pomeni, da se je programom splošnega izobraževanja dodalo 
strokovno izobraževanje, ki je delavce pripravljalo na vstop na trg dela (Mlačnik 2006, str. 
70). Tavčar v svojem poročilu O vlogi in nalogah delavskih in ljudskih univerz Slovenije 
navede podatek, da je bilo v letu 1960 v Sloveniji 75 ljudskih oziroma delavskih univerz 
(Tavčar 1960 v Moharčič-Špolar, Emeršič 1998, str. 26). 
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Skupno obema državama je le dejstvo, da so bili programi tako ljudskih kot delavskih univerz 
zelo svobodno sestavljeni, predvsem glede na potrebe delavcev in odraslih, ki so potrebovali 
splošna znanja. Organizacijo izobraževanja odraslih na delavskih in ljudskih univerzah v 
Rusiji in Sloveniji težko primerjamo, saj nismo našli dovolj podatkov o delovanju ruskih 
ljudskih univerz v drugem raziskovanem obdobju. Primerjava tega kazalnika posledično ni 
mogoča. Na splošno pa lahko ugotovimo, da so tako ljudske in delavske univerze v Rusiji in 
Sloveniji v omenjenih obdobjih posredovale odraslim tako formalno kot neformalno 
izobraževanje. Spoznamo, da je bil razvoj teh institucij povezan tudi s politiko razvoja 
delavstva ter glede na potrebe njihovega strokovnega izobraževanja. Jugoslavija in s tem 
Slovenija se je po političnem sporu s SZ začela vedno bolj odpirati zahodnoevropskim 
državam, v katerih je vladala demokratična državna ureditev in kjer izobraževanje ni 
predstavljalo le politične vzgoje in obveznost državljanov, pač pa tudi njihovo pravico in 
vrednoto. Po letu 1955 se je v Sloveniji začel pospešen razvoj industrije ter povečanje 
življenjskega standarda posameznikov in družbe kot celote, kar je pomenilo pojav potrebe po 
strokovnem izobraževanju. Odpiranje države navzven je povzročilo množično strokovno 
izobraževanje prebivalstva v slovenskem prostoru (Korošec 2004, str. 31–32).  
 
7. Kakšna je bila vključenost žensk v formalno izobraževanje odraslih v Rusiji 
(1930–1941) in Sloveniji (1945–1950)? 
• RUSIJA 1930–1941 
Vključevanje žensk v izobraževalni sistem je bila sedaj ena od njihovih osnovnih pravic, kar 
pa ni pomenilo, da so se ženske odločale za izobraževanje v velikem deležu. V osnovi je bila 
njihova glavna naloga še vedno skrb za dom in družino ter vzgoja otrok, poleg tega njihovo 
izobraževanje ni imelo velike podpore s strani možev. Ker pa so potrebe industrijskega trga 
dela zahtevale vedno več delavcev, je oblast želela v izobraževalni sistem delavcev privabiti 
tudi ženske. Poleg tega je bil velik delež žensk še vedno nepismenih, kar je pomenilo, da je 
morala oblast več pozornosti nameniti izobrazbi žensk, če je želela odpraviti nepismenost v 
ruski družbi. Uvedla je številne ukrepe, ki bi ženskam omogočili vstop v šole za nepismene, 
in sicer: ustanavljali so se večerni vrtci, otroške igralnice, pojavile so se varuške, ki so 
skrbele za otroke doma, kadar so bile matere v šoli, v likpunktih so se oblikovali tečaji 
šivanja, pletenja in tkanja za otroke itd. Našteti ukrepi so se izvajali le v večjih ruskih mestih, 
kar je pomenilo, da je večina žensk ostala brez opisanih načinov pomoči in se posledično ni 
vključevala v izobraževanje (Фишева 2014, str. 53–56). 
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Po zaključeni osnovni šoli za odrasle oziroma, ko so se ženske opismenile, so se lahko 
vpisale na delavske fakultete in s tem pridobile strokovno izobrazbo, potrebno za delo v 
industriji. Leta 1934 je delež vpisanih žensk na delavskih fakultetah znašal 36,9 %, leto 
kasneje pa 36,6 % (Фишева 2014, str. 116). Kot vidimo je država v tem obdobju ženskam 
nudila predvsem formalno izobrazbo, saj jim je to omogočalo zaposlitev v industrijskih 
panogah. 
 
• SLOVENIJA 1945–1950 
Izobraževanje žensk se je v prvem povojnem obdobju uveljavila kot pomembna naloga 
oblasti, saj so bile ženske tiste, ki so bile zadolžene za vzgojo otrok v sposobne in 
socialistično naravnane državljane, hkrati pa so bile ženske v največjem deležu še vedno 
zagovornice katoliških vrednot. Te so predstavljale največjo opozicijo socializmu in njegovi 
drži (Jeraj 2005, str. 221). 
V primerjavi z leti po koncu prve svetovne vojne je sedaj ustava iz leta 1946 zagotavljala 
ženskam enakopraven položaj v izobraževalnem sistemu in dostop do vseh javnih služb. Za 
izobraževanje žensk so si prizadevale tudi politične organizacije. Organizirani so bili razni 
tipkarski, bolničarski in učiteljski tečaji. Slednji so predstavljali najbolj pogosto obiskan tečaj 
s strani ženskega spola. Vedno več žensk se je odločalo za učiteljski poklic oziroma za poklic 
vzgojiteljic v vrtcu. Veliko je bilo tudi strokovnih tečajev, ki so jih organizirala predvsem 
podjetja z namenom dviga ravni usposobljenosti zaposlenih žensk. Avtorica Jeraj (2005, str. 
238) ugotavlja, da je bilo kljub temu v prvih letih po koncu druge svetovne vojne približno 
68 % zaposlenih žensk še vedno nekvalificiranih za opravljanje svojega dela, saj so se ženske 
udeleževale strokovnega usposabljanja v zelo majhnem številu. Kljub zagovarjanju 
enakopravnosti med spoloma so moški pogosto nasprotovali izobraževanju svojih žena, 
pogosto so temu nasprotovali tudi direktorji tovarn in podjetij, ki so tovrstna izobraževanja za 
ženske organizirala. Posledično zgoraj navedeni podatki ne presenečajo.  
Ženske so se v nekoliko večjem številu udeleževale kulturno-prosvetnih dejavnosti, ki so jih 
organizirali domovi ljudske prosvete. Šlo je predvsem za kuharske, šiviljske ter politične 
tečaje, ki so bili namenjeni politični prevzgoji žensk, pevske zbore, športne dejavnosti, 
amaterske gledališke predstave ipd. Udeleževale so se tudi raznih predavanj, ki so jih 
organizirale ljudske univerze. Leta 1948 je bilo tako organiziranih 7749 predavanj, 
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namenjenih ženski populaciji. Obiski predavanj in tečajev so bili brezplačni (Jeraj 2005, str. 
241–250). 
 
Med 1947 in 1950 pri nas ni bilo več gospodinjskih šol, ki so izobraževale večino deklet in 
žensk pred drugo svetovno vojno, saj je veljalo prepričanje, da je ženska v prvi vrsti delavka, 
domača gospodinjska dela pa bodo opravljali razni gospodinjski stroji in servisi. Seveda, je 
bila to le iluzija. Kmalu je postalo jasno, da je potrebno nove generacije žensk izobraziti tudi 
na področju gospodinjskega dela in vzgoje ter nege otrok. Antifašistična fronta žensk (AFŽ) 
si je prizadevala za to, da bi vključili pouk gospodinjstva v redne šole, želela je pripraviti 
načrt šol in tečajev, ki bodo usposabljali ženske za razne gospodinjske poklice ter ustanoviti 
Zavod za napredek gospodinjstva. Slednji naj bi bil povezan z višjo šolo za usposabljanje 
gospodinjskih učiteljic. Organizirali so tudi tečaje za mlade matere in nego dojenčkov ter 
izdajali razne publikacije s tovrstno vsebino, ki bi bile v pomoč ženskam in njihovim 
materinskim nalogam. Pri tem je sodelovala tudi organizacija Rdeči križ (Jeraj 2005, str. 
250–258). V slovenskem prostoru je izobraževalni sistem ženskam ponujal tako formalno kot 
neformalno izobraževanje, kljub temu so ženske raje posegale po neformalnih oblikah.  
 
• PRIMERJALNA ANALIZA IN INTERPRETACIJA 
Tako v Rusiji med 1930 in 1941 kot tudi v Sloveniji med 1945 in 1950 je bila oblast zelo 
»naklonjena« izobraževanju in zaposlovanju žensk, o čemer pričajo zakonodajni akti s tega 
področja. Tej »naklonjenosti« pa ni sledila celotna družba. V povprečju je bila večina 
prebivalstva (tako moškega kot ženskega) proti formalnemu izobraževanju in posledično 
zaposlovanju žensk. Za ženske je to pomenilo, da so postale popolnoma dvojno obremenjene 
– kot matere in gospodinje ter sedaj še kot delavke oziroma uslužbenke. 
 
Udeležba žensk v formalnem izobraževanju je bila sorazmerno nizka tako v Rusiji med 1930 
in 1941 kot tudi pri nas med 1945 in 1950, čeprav za Slovenijo nismo uspeli najti podatka o 
točnem deležu.  
 
Naša sedma hipoteza (H7), ki pravi, da v Rusiji med 1930 in 1941 prevladujejo podobne 
razmere za vključevanje žensk v formalno izobraževanje kot pri nas med 1945 in 1950, je bila 
pravilna, zato jo obdržimo.  
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Za Rusijo nismo zasledili podatkov o organizaciji neformalnega izobraževanja za ženske, 
medtem ko je bilo pri nas to precej bolj raziskano in tudi obiskano s strani žensk. Menimo, da 
so se ženske pri nas raje udeleževale neformalnih oblik izobraževanja, saj so bile te 
organizirane tako, da so bile bolj zanimive za njihov način življenja. Poleg tega so se jih 
udeleževale v svojem prostem času oziroma, ko so utegnile, brez dodatnih zapletov pri 
organizaciji varstva za otroke, pogosto pa so bile neformalne oblike izobraževanja tudi 
brezplačne. V Sloveniji so imele ženske možnost tudi formalnega izobraževanja.  
Ugotovili smo, da je bila tako v Rusiji kot v Sloveniji državna politika »naklonjena« 
izobraževanju ženskega prebivalstva. Tako ruska kot slovenska oblast je ugotovila, da je 
izobraženost žensk pomembna, saj so one tiste, ki vzgajajo otroke in skozi vzgojo prenašajo 
svoje vrednote na njih. Zagotoviti je bilo potrebno, da prihaja do »prave« vzgoje ter da se 
prenašajo »pravi« vrednotni sistemi. Poleg tega je industrijski in gospodarski razvoj zahteval 
vse več delavske sile, kar je pomenilo, da samo moški delavci niso več dovolj. Posledično je 
bilo sprejetih tudi več zakonodajnih aktov in olajševalnih ukrepov, ki bi ženskam približali 
idejo izobraževanja. 
 
8. Kakšna je bila vključenost žensk v formalno izobraževanje odraslih v Rusiji 
(1955–1964) in Sloveniji (1951–1965)? 
• RUSIJA 1955–1964 
V drugem raziskovanem obdobju je bilo udeleževanje žensk v izobraževanje že nekoliko bolj 
razširjena značilnost. Фишева (2014, str. 233) ugotavlja, da je bilo v splošnem značilno 
prevladovanje moških udeležencev v šolah za delovno oziroma podeželsko mladino, vendar 
se je v leningrajski šoli situacija že spremenila. V šoli za delovno mladino je bil večji delež 
ženskih udeleženk kot moških. Največji delež ženskih udeleženk je bil v starosti od 18 do 22 
let.  
Med bolj pogostimi oblikami izobraževanja za ženske je bilo dopisno izobraževanje, saj je to 
ženskam omogočalo tako skrb za dom in družino kot tudi šolanje. Podatki za šolsko leto 
1959/1960 kažejo, da je bilo 31,5 % vseh udeležencev dopisnih šol – žensk. Za tovrstno 
obliko izobraževanja so se odločale predvsem ženske, starejše od 25 let (Фишева 2014, str. 
256).  
 
• SLOVENIJA 1951–1965 
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V tem obdobju so se začeli ponovno pojavljati odkrito izraženi dvomi o koristnosti uvajanja 
ženske enakopravnosti na vseh področjih, med drugim tudi na področju izobraževanja. Kljub 
temu da se zakonodaja v tem obdobju ni spremenila, pa je vse bolj pogosto postajalo mnenje, 
da bi morali moški preživljati družino, ženske pa ostati doma. Vedno več podjetij je tako 
nehalo zaposlovati ženske, npr. Gradis v Kidričevem, kar je ustrezalo moškemu deležu 
zaposlenih, ki so že v prvem povojnem obdobju po večini nasprotovali ženskemu 
osamosvajanju in izobraževanju, le da takrat tega niso izražali tako odkrito. To mišljenje je 
začelo prevzemati tudi vse več žensk, kar je pripomoglo k manjši udeležbi v izobraževalnem 
sistemu. Manjša udeležba je pomenila slabšo izobraženost žensk, slabša izobraženost pa je 
ožala možnost zaposlitve žensk. Veliko ustanov otroškega varstva je prenehalo z delom, kar 
je pomenilo, da so zaposlene ženske in ženske v izobraževanju ostale brez varstva za svoje 
otroke, v podjetjih in tovarnah so se ukinjali porodniški dopusti in ženske so res ponovno 
začele ostajati doma (Jeraj 2005, str. 273–285). 
 
Antifašistična fronta žensk (AFŽ), Rdeči križ, Ljudska prosveta in druge organizacije so 
skrbele za izvajanje kulturno-prosvetne dejavnosti med ženskami. Kot že vemo, je to 
pomenilo organizacijo neformalnih oblik izobraževanja. Na podeželju so tako organizirali 
razne gospodinjske tečaje, tečaje praktičnih spretnosti (šivanje, klekljanje …), zdravstveno-
prosvetne tečaje ipd. (Jeraj 2005, str. 255–257). 
 
Rezultati ankete iz leta 1951 so pokazali, da je imelo 80–90 % vseh zaposlenih anketiranih 
žensk le osnovnošolsko izobrazbo. Dodatno se večinoma niso izobraževale, saj je tečaj za 
pridobitev kvalifikacije zaključilo le 12,6 % anketiranih žensk. Letni dopust je večina žensk 
preživela doma, izkoristila ga je za opravljanje gospodinjskih del in delo na kmetiji. Le petina 
anketiranih je dopust namenila počitku. Dve tretjini anketiranih žensk je bilo mlajših od 30 in 
neporočenih, kar je avtorje ankete pripeljalo do sklepa, da so ženske po poroki in rojstvu 
otrok večinoma prenehale delati in ostajale doma. Le 13–14 % vprašanih žensk je imelo 
otroke v vrtcih, na 31 % otrok so pazili stari starši, na 12,7 % mož, na 8,4 % sorodniki, na 
2,5 % odrasli otroci, na 8,9 % drugi, kar 29,4 % otrok je bilo samih doma brez varstva, 
varstvo 7,6 % otrok anketirank pa ni bilo znano. Več kot polovica anketiranih žensk je 
opravljala vsa gospodinjska dela sama. Zelo malo časa je ostalo za kakšno drugo dejavnost, 
npr. šport, hobije, kulturno udejstvovanje, izobraževanje. Največji delež anketirank je bral le 
knjige in časopise, in sicer 47–68 %. Nekaj jih je bilo včlanjenih v javne knjižnice – 12,8–
19 %. Približno tretjina jih je obiskovala kinematografske predstave, manj kot 10 % pa jih je 
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hodilo na koncerte in v gledališča. Tiste zaposlene ženske, ki niso imele otrok in niso bile 
tako močno preobremenjene, se prireditev pogosto niso udeleževale zaradi finančnih 
problemov, saj so bile njihove plače prenizke. V kulturnih in/ali športnih društvih je bilo 
aktivnih le 6,7–7,2 % anketirank, okoli 10 % pa jih je obiskovalo razna predavanja (prav tam, 
str. 292–295). 
• PRIMERJALNA ANALIZA IN INTERPRETACIJA 
Vključevanje žensk v formalno izobraževanje v Rusiji med 1955 in 1964 je ostalo približno 
enako kot v prvem proučevanem obdobju, torej med 1930 in 1941. Ženske so vse več 
zanimanja izkazovale za formalno dopisno izobraževanje, ki je olajšalo njihovo vsakodnevno 
obremenjenost, saj so se lahko izobraževale od doma, medtem ko so skrbele za otroke, 
opravljale gospodinjska dela, nekatere pa hodile še v službo.  
 
Pri nas je formalno izobraževanje žensk začelo nazadovati na stanje, ki je bilo značilno za 
obdobje med obema vojnama. Kljub temu da je oblast s Titom na čelu podpirala in javno 
zagovarjala žensko izobraževanje ter zaposlovanje, se je družba temu upirala. Ženske bi se 
verjetno udeleževale izobraževanja v večjem številu, če bi jim oblast zagotovila plačo, enako 
moškim zaposlenim, varstvo za otroke, boljše življenjske razmere in dejansko enakopravnost 
spolov pri zaposlovanju. Imele so tudi možnost neformalnega izobraževanja, in sicer 
predvsem v obliki raznih tečajev, ki so jih organizirala kulturno-prosvetna društva. 
 
V tem obdobju se naklonjenost državne politike do formalnega izobraževanja žensk tako v 
Rusiji kot v Sloveniji ni spremenila. Situacija je nazadovala predvsem zato, ker je moški del 
družbe oporekal osamosvajanju žensk. Kljub temu menimo, da bi oblast v Sloveniji lahko 
dosegla več, če bi poleg že uzakonjenih aktov in ukrepov sprejela še nekatere druge, ki bi 
poudarjali enakopravnost spolov ne le na papirju. Poleg tega bi lahko, po našem mnenju, na 
tej točki upoštevali prakso SZ in ženskam ponudili formalno dopisno izobraževanje in jih s 
tem nekoliko razbremenili. Nekoliko manj podatkov smo zasledili o neformalnem 
izobraževanju za ženske v Rusiji med 1955 in 1964, pri nas pa je to še vedno potekalo 
predvsem v obliki tečajev.  
 
Zanimivo se nam je zdelo, da, kot pravi Jeraj (2005, str. 212–213), so bile ženske v Sloveniji 
v večini proti sodelovanju s SZ, kar se je začelo odražati po političnem sporu zaradi 
Informbiroja leta 1947. Takrat se je začelo celo povečevati zanimanje žensk za politično 
udejstvovanje in gospodarsko dogajanje.  
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Naša osma hipoteza (H8), ki pravi, da v Rusiji med 1955 in 1964 prevladujejo drugačne 
razmere za vključevanje žensk v formalno izobraževanje kot pri nas med 1951 in 1965, je 
pravilna, zato jo obdržimo. 
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6 ZAKLJUČEK  
Če sklenemo rezultate naše primerjalne analize, dobimo zelo drugačno sliko, kot smo sprva 
predvidevali. 
 
Prvi kazalnik, ki smo ga primerjali, so bile obstoječe institucije za izobraževanje odraslih v 
Rusiji in Sloveniji. V Rusiji med 1930 in 1941 obstajajo precej drugačne institucije za 
izobraževanje odraslih kot v Sloveniji med 1945 in 1950. To razliko smo pripisali deležu 
nepismenega prebivalstva v posamezni državi. V Rusiji je bil delež večji kot pri nas, saj se je 
slovensko odraslo prebivalstvo začelo opismenjevati že v času Habsburške monarhije in 
Avstro-Ogrske v nedeljskih ponavljalnih in nadaljevalnih šolah, v Rusiji pa so začeli z 
množičnimi analfabetskimi tečaji šele v začetku 20. stoletja. To je v veliki meri vplivalo na 
vrste institucij, ki so se ustanavljale v tem obdobju. V Rusiji je bilo potrebno prebivalstvo 
najprej v celoti opismeniti, medtem ko je bilo pri nas v razmahu že strokovno izobraževanje 
in usposabljanje odraslih. 
Tudi za obdobje od 1955 do 1964 v Rusiji in od 1951 do 1965 v Sloveniji so bile ugotovitve 
drugačne od pričakovanih. Po ustanovitvi Informbiroja (1947) smo pričakovali, da bo 
nastajalo več razlik na področju izobraževanja med državama, vendar smo po primerjalni 
analizi spoznali, da so v tem obdobju obstajale zelo podobne institucije, namenjene 
izobraževanju odraslih. Podobnost smo v tem primeru pripisali razvoju industrializacije in 
tehnološkemu razvoju, ki je zahteval v obeh državah podobne razmere za čim hitrejši 
gospodarski razvoj. V ospredju je bilo usposabljanje in priprava odraslih na delo v industriji. 
V splošnem je tako v Rusiji kot v Sloveniji prevladovalo formalno izobraževanje odraslih. 
 
Drugi kazalnik, ki smo ga primerjali, je bil predmetnik osnovnih šol za odrasle oziroma 
tovrstnega formalnega izobraževanja. V prvem proučevanem obdobju (Rusija med 1930 in 
1941 ter Slovenija med 1945 in 1950) prihaja do znatnih razlik v sestavi predmetnika za 
osnovne šole za odrasle v Rusiji in Sloveniji. V Rusiji je predmetnik sestavljen zelo 
preprosto, saj je bil glavni cilj tovrstnih šol opismeniti odrasle. Pri nas pa so bili v 
predmetnikih tudi nekateri drugi splošnoizobraževalni predmeti, kot npr. kemija, fizika, 
zgodovina ipd. Poleg tega je bila velika razlika tudi v številu predvidenih učnih ur tedensko – 
pri nas so izvajali skoraj dvakrat toliko učnih ur na teden kot v Rusiji. Razliko v sestavi 
predmetnikov gre ponovno pripisati razlikovanju v deležu nepismenega prebivalstva v Rusiji 
in Sloveniji. 
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V drugem raziskovanem obdobju je Rusija svoj glavni cilj opismenjevalne politike dosegla, 
zato so bili predmetniki osnovnih šol za odrasle v tem obdobju zastavljeni širše kot prej, 
medtem ko je pri nas predmetnik ostal enak. Spremenilo se je le učenje tujega jezika, ki je 
bilo v prvem obdobju namenjeno ruskemu jeziku, v drugem obdobju pa ruski jezik več ni bil 
prisoten v jugoslovanskih šolah. Odrasli so si lahko poljubno izbrali, kateri jezik se želijo 
učiti. So pa še vedno prisotne razlike v količini in razporeditvi učnih ur. Tako so v ruskih 
osnovnih šolah za odrasle izvajali 608 učnih ur v enem šolskem letu, pri nas pa le 384. Te 
učne ure so bile tudi zelo različno razporejene med predmeti, najbližje po številu ur obeh 
predmetnikov si je bilo le naravoslovje (v Rusiji 76, v Sloveniji 72). Formalno izobraževanje 
odraslih v osnovnih šolah v Rusiji je bilo sedaj lahko organizirano nekoliko širše, vendar je 
bilo predznanje učencev še vedno bolj okrnjeno kot pri nas, kar je po našem mnenju privedlo 
do opisanih razlik. 
 
Tretji proučevani kazalnik je bila organizacija izobraževanja na ljudskih in delavskih 
univerzah. Izobraževanje odraslih je v Rusiji med 1930 in 1941 potekalo predvsem na 
delavskih univerzah, ki so poleg splošnih predmetov vključevale tudi strokovno pripravo na 
delo v industriji. Pri nas pa so med 1945 in 1950 prevladovale ljudske univerze, ki so bile 
namenjene splošnemu političnemu in množičnemu izobraževanju odraslih. Organizirane so 
bile zelo svobodno, glede na potrebe potencialnih obiskovalcev.  
Med 1955 in 1964 so v Rusiji počasi začele odpirati svoja vrata tudi ljudske univerze, vendar 
je do njihovega pravega razcveta prišlo šele po letu 1968. Pri nas pa so se po letu 1957 
ljudske univerze začele spreminjati v delavske in s tem postale ena od institucionalnih oblik 
formalnega izobraževanja odraslih. Odrasle so pripravljale na delo, zato je bil velik del 
izobraževanja poklicno usposabljanje.  
Ponovno gre za obraten razvoj v Rusiji in Sloveniji, kot smo pričakovali. Menimo, da je do 
razlike prišlo zaradi različne stopnje razvoja industrializacije v obeh državah. V Rusiji je do 
največjega gospodarskega razvoja prišlo v začetku 30. let 20. stoletja, ko je prišlo do sprejetja 
prvega petletnega plana državne gospodarske obnovitve ZSSR oziroma »petletke« (Berend 
2013, str. 162). V Jugoslaviji in s tem tudi v Sloveniji pa je do večjega gospodarskega razvoja 
prišlo po koncu druge svetovne vojne. Berend (2013, str. 167) pravi, da je Jugoslavija prvo 
»petletko« sprejela leta 1947 po sovjetskemu vzoru, kar pomeni, da se je potreba po 
strokovno izobraženi delovni sili pojavila precej kasneje kot v SZ. To je pripeljalo do 
preobrazbe ljudskih univerz v delavske univerze v drugem raziskovanem obdobju. Na 
dogodek preobrazbe je predvsem pri nas v Sloveniji vplivala tudi državna politika FLRJ, ki je 
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leta 1950 uzakonila delavsko samoupravljanje in s tem delavskemu razredu zagotovila 
monopol nad obvladovanjem celotnega družbenega produkta ter državnega gospodarstva. 
Neposredni nadzor nad proizvajalnimi sredstvi in ekonomskim sistemom mu je hkrati 
zagotavljal tudi politično oblast v državi (Nastran 2003, str. 49). Posledično je bilo tudi v 
izobraževalnem sistemu v ospredju formalno strokovno izobraževanje, ki je odrasle 
pripravilo na delo na trgu, kar je pomenilo, da obstoj ljudskih univerz ni bil več dovolj. 
Potrebno je bilo ustanoviti tudi delavske univerze, ki že v svojem nazivu izražajo svoj glavni 
namen – izobraževanje za delo.  
 
Četrti in zadnji primerjani kazalnik je bilo vključevanje žensk v formalno izobraževanje. V 
prvem obdobju, ki smo ga proučevali (Rusija med 1930 in 1941 ter Slovenija med 1945 in 
1950) so obstajale zelo podobne razmere in pogoji za vključevanje žensk v formalno 
izobraževanje v obeh državah. Oblast je izobraževanje žensk podpirala, o čemer pričajo 
zakonodajni akti, sprejeti v tem obdobju. Kot pravi Jeraj (2005, str. 238) do velike udeležbe 
žensk v formalnem izobraževanju ni prišlo. Raje so se udeleževale neformalnih oblik 
izobraževanja, ki so bila organizirana s strani kulturno-prosvetnih društev. 
V Rusiji je med 1955 in 1964 vključevanje žensk v formalno izobraževanje ostalo približno 
enako kot med 1930 in 1941. Enake so ostale tudi razmere in pogoji za njihovo vključevanje, 
nekoliko bolj dostopno pa jim je postalo formalno dopisno izobraževanje. V slednjem so 
ženske videle najboljšo možnost kombiniranja družinskega življenja in razvoja svoje kariere. 
Pri nas pa je po sporu zaradi Informbiroja (1947) in vpeljave delavskega samoupravljanja 
prišlo do prvih množičnih odpuščanj v državi po koncu vojne. Slednja so znano bolj prizadela 
žensko prebivalstvo kot moško. V prvi polovici leta 1950 se je delež zaposlenih žensk 
zmanjšal za 13 %, delež zaposlenih moških pa le za 4 % (Jeraj 2005, str. 271). Marsikdo je 
žensko odpustil s položaja le zato, da jo je lahko nadomestil z moškim. Množična odpuščanja 
žensk so privedla do tega, da je družba javno nastopila proti osamosvajanju in izobraževanju 
ter zaposlovanju žensk. Moški se s to idejo niso strinjali, saj so bili mnenja, da ženska ne 
more in ne sme nadomestiti moškega, pač pa mora ostati doma in skrbeti za družino. Vse več 
žensk se je posledično odločalo za življenje gospodinje in se ni udeleževalo izobraževanja. 
Tiste ženske, ki so še naprej javno zagovarjale enakopravnost med spoloma, pa so jo 
zahtevale ne le na papirju, temveč tudi v realnem življenju (Jeraj 2005, str. 239, 271, 272).  
 
Med prebiranjem literature in gradiva smo zasledili zelo malo podatkov o neformalnem 
izobraževanju za ženske v Rusiji. Bolj ali manj je vse temeljilo na formalni izobrazbi, ki so jo 
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ženskam nudile šole za nepismene, šole za delovno/podeželsko mladino, delavske fakultete in 
dopisne šole. Pri nas v Sloveniji pa so bile neformalne oblike izobraževanja razširjene 
predvsem v obliki raznih tečajev z življenjskimi vsebinami (zdravstveni tečaj, šiviljski, 
klekljarski tečaj, gospodinjski tečaj). Poleg tega pa so se v Sloveniji ženske lahko vključevale 
tudi v formalne oblike izobraževanja, npr. delavske univerze, strokovno izpopolnjevanje na 
delovnem mestu ipd.   
 
Vse opisane značilnosti vzgojno-izobraževalnega sistema v Rusiji in Sloveniji so v veliki 
meri tudi posledica državne politike takratnega časa. Obe državi sta svojo politiko in 
ideologijo krepili s pomočjo vzgojno-izobraževalnih institucij, ki so oblikovale »novega« 
človeka.  
V Rusiji je po oktobrski revoluciji v ospredje stopil delavski razred, kar se je izražalo tudi v 
izobraževalni politiki države. Značilna je bila pozitivna diskriminacija delavskega razreda v 
šolah. Oblast je bila prepričana, da lahko delavski razred predstavlja »sovjetsko inteligenco« 
v državi, in tako se je do leta 1932 oblikovala sovjetska elita tehničnih strokovnjakov in 
inženirjev. Sovjetska oblast je širila izobraževalno politiko, ki je odpirala mnoga vrata 
kmetom in delavcem, v zameno pa je od njih pričakovala popolno politično zvestobo 
(Шпаковская 2009, str. 47). Politika pozitivne diskriminacije delavskega razreda se je začela 
omejevati po letu 1932. Poudarjati se je začelo enake možnosti in dostopnost izobraževanja 
za vse. Tovrstna načela so začela prodirati tudi v nove zakonodajne akte, ki so regulirali 
področje izobraževanja. Ustava, sprejeta leta 1936, je poudarjala enakopravnost vseh ljudi, ne 
glede na njihov socialni sloj (prav tam, str. 50).  
Prva leta po koncu druge svetovne vojne je jugoslovanski oziroma slovenski vzgojno-
izobraževalni sistem temeljil predvsem na marksistično-leninistični ideologiji, ki je prodirala 
k nam iz Sovjetske zveze. Marksistično-leninistična ideologija se je odražala tudi v strogi 
idejni selekciji učiteljstva (Socialistična vzgoja v Jugoslaviji 2017). Velik poudarek je bil na 
politični prevzgoji prebivalstva, ki je temeljila na komunističnem vrednotnem sistemu in 
spodbujanju tradicije narodnoosvobodilnega boja. Vedno večjo vlogo je dobivala Pionirska 
organizacija, ki je veljala za izvenšolsko vzgojno organizacijo za osnovnošolske otroke. 
Jugoslovanska politika je kreirala tudi šolsko gradivo, torej učbenike, delovne zvezke, knjige 
ipd. Gradivo je bilo polno simbolov jugoslovanske realnosti, npr. slike Tita, partizanov, 
revolucije ipd. (Socialistična vzgoja v Jugoslaviji 2017). 
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Izobraževalno politiko v Rusiji med 1955 in 1964 so zaznamovale predvsem reforme, ki so se 
začele leta 1958 in so bile namenjene reorganizaciji šolskega sistema. Šesta »petletka«, ki jo 
je sprejela sovjetska oblast, je poudarjala predvsem modernizacijo in čim hitrejši družbeni ter 
gospodarski razvoj države. Glavni namen reform je bil prilagoditi vzgojno-izobraževalni 
sistem potrebam proizvodnje ter vzgojiti in izobraziti ljudi v duhu komunistične zavesti 
(Шпаковская 2009, str. 53–54).  
Po ustanovitvi Informbiroja (1947) ter po sporu med Stalinom in Titom se je povečal vpliv 
Zahodne politike na življenje v Jugoslaviji. Širiti se je začel individualizem mladih ter 
njihovo postopno osamosvajanje izpod političnega vpliva. Značilnosti Zahodnega življenja so 
postajale vse bolj prisotne tudi v življenju mladih pri nas, kot npr. emancipacija žensk, 
modernizacija na različnih področjih, vpliv novih medijev, nove oblike zabave, kritična 
umetniška ustvarjalnost, mladinski kriminal, jazz idr. (Socialistična vzgoja v Jugoslaviji 
2017). Razmeroma zadovoljiv ekonomski standard in nizka stopnja nezaposlenosti sta 
velikemu delu mladih omogočala eksperimentiranje z različnimi življenjskimi slogi in 
osvobajanje od političnih pritiskov države (Socialistična vzgoja v Jugoslaviji 2017).  
 
Naša predvidevanja o sprva zelo povezanem in skupnem razvoju ter kasneje o ločenem 
razvoju izobraževalnega področja v Rusiji in Sloveniji so bila nekoliko manj očitno izražena, 
kot smo mislili. Ponekod so izražene značilnosti, ki napovedujejo naše mišljenje, npr. 
(ne)prisotnost ruskega jezika v šolah, vendar v precej manjši meri, kot smo pričakovali.  
Po našem mnenju je na primerjane kazalnike poleg državne politike vplivalo še veliko drugih 
zadev, kot npr. razvoj industrializacije, delež pismenega prebivalstva itd. Njihov vpliv ni bil 
zanemarljiv, kar je našo raziskavo pripeljalo do drugačnih zaključkov. Kljub temu menimo, 
da smo precej podrobno opisali in predstavili izobraževanje odraslih v Rusiji skozi 
zgodovino, kar je v slovenskem prostoru (zaenkrat še) zelo neraziskano področje. Zavedamo 
se, da bi lahko prišli do drugačnih zaključkov ob morebitni drugačni izbiri primerjanih 
kazalnikov, vendar je v tovrstnih primerjalnih raziskavah izbira kazalnikov svobodna stvar 
raziskovalca.  
 
Kot smo ugotovili je izobraževanje odraslih dejavnost in proces, ki je močno vpet v kulturo 
prostora, gospodarstvo države, posamezno časovno obdobje in vsakdan vsakega 
posameznika.  
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Kljub temu da je od začetkov organiziranega institucionalnega izobraževanja odraslih v 18. 
stoletju pa do razvoja andragogike kot samostojne znanosti v drugi polovici 20. stoletja v 
Rusiji in Sloveniji minilo približno 200 let, je andragogika kot znanost o izobraževanju 
odraslih v obeh državah še v razvoju.  
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7 POVZETEK 
V magistrskem delu smo se posvečali zgodovinskemu razvoju izobraževanja odraslih v Rusiji 
in Sloveniji.  
 
V teoretičnem delu smo opisali samo dejavnost izobraževanja odraslih, razložili pojma 
formalno in neformalno izobraževanje, osvetlili zgodovinski razvoj organiziranega 
institucionalnega izobraževanja odraslih tako v Rusiji kot v Sloveniji, opisali, kako je 
potekalo izobraževanje za ženske v Rusiji in Sloveniji ter kdaj se je začela razvijati 
samostojna znanost o izobraževanju odraslih –  andragogika. Uporabili smo deskriptivno 
raziskovalno metodo, saj je šlo le za opisovanje stanja pojava.  
Ugotovili smo, da so se tako v Rusiji kot v Sloveniji prve oblike organiziranega 
institucionalnega izobraževanja odraslih pojavile v 18. stoletju. V Rusiji je k temu 
pripomogel razvoj razsvetljenstva, ki je v ospredje potisnil koncept 'osebnosti' in vrednost 
človeka kot živega bitja (Тонконогая 2000, str. 5). V tem obdobju je bilo izobraževanje 
odraslih dostopno le višjim, bogatejšim slojem, saj je bilo v celoti plačljivo. V začetku 19. 
stoletja pa se je v Rusiji razširila ideja o ustanovitvi splošne šole za odrasle. Po vsej državi so 
začele nastajati nedeljske šole, ki so bile brezplačne in s tem dostopne tudi nižjim slojem 
prebivalstva. Na prehodu iz 19. v 20. stoletje je tako obstajalo 5 tipov šol, namenjenih 
izobraževanju odraslih, in sicer: 1) šole za opismenjevanje, 2) splošnoizobraževalni tečaji za 
ponavljanje in poglabljanje znanja, 3) posebni (strokovni) kratki tečaji, 4) dodatne šole in 5) 
ljudske univerze. O njih je pisal velik zagovornik, teoretik in organizator izobraževanja 
odraslih E. N. Medinsky (Тонконогая 2000, str. 29–30). V začetku 20. stoletja so začele 
nastajati tudi ljudske univerze, ki so odraslim nudile predvsem neformalne oblike 
izobraževanja. Razvijala so se še razna izobraževalna društva in krožki z umetniško in 
literarno tematiko.  
Z oktobrsko revolucijo leta 1917 je prišlo do veliko korenitih sprememb v ruski družbi, ena 
od prioritetnih nalog pa je postala opismenjevanje naroda.  
 
Pri nas v Sloveniji se je izobraževanje odraslih začelo hitro razvijati po letu 1774, s Splošno 
šolsko naredbo. Slednja je pomenila začetek neprekinjenega izobraževanja odraslih pri nas 
(Jug 2000, str. 17). Ravno tako kot v Rusiji so tudi v Sloveniji v 18. stoletju nastajale 
nedeljske šole, ki so se po letu 1820 ločile na začetne in nadaljevalne. Pojavilo se je tudi že 
strokovno izobraževanje odraslih v Idriji, kjer je bila ustanovljena jamomerska šola. 
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Postopoma so proti koncu 18. stoletja nastajale razne strokovne šole, namenjene 
izobraževanju odraslih. V 19. stoletju so bile ustanovljene zimske oziroma večerne šole za 
izobraževanje kmečkega prebivalstva ter kmetijski in gospodinjski nadaljevalni tečaji. Po letu 
1869 so se razširili učiteljski nadaljevalni tečaji ter nov tip institucije – učiteljišča.  
Po koncu prve svetovne vojne je Slovenija postala del državne tvorbe SHS. Z letom 1929 so 
postali uzakonjeni tečaji za nepismene odrasle, kmetijske in gospodinjske nadaljevalne šole 
in razne strokovne šole, ki so nudile formalne oblike izobraževanja. Odrasli so imeli tudi 
možnost neformalnega izobraževanja v obliki raznih tečajev. Novost v obdobju po prvi 
svetovni vojni je bil razvoj ljudskih visokih šol, ki so se po letu 1932 preimenovale v ljudske 
univerze. Pri nas v Sloveniji so slednje nudile predvsem formalno izobrazbo in so 
predstavljale institucionalizirano obliko nadaljnjega izobraževanja za odrasle. Istega leta je v 
Ljubljani nastala še prva dopisna trgovska šola. Izobraževalna dejavnost je potekala tudi v 
podjetjih in tovarnah ter preko raznih političnih strank in političnega udejstvovanja.  
 
Sistematično izobraževanje žensk na ruskem ozemlju se je začelo leta 1764 z ustanovitvijo 
Inštituta Smolni. Proti koncu 19. stoletja pa so obstajale tudi že ženske nedeljske šole, ženske 
gimnazije, škofijske šole za ženske ter celo ženska univerza. Prirejali so tudi neformalne 
oblike izobraževanja, npr. gospodinjske tečaje, tečaje vzgoje otrok ipd. V 20. stoletju se je 
razširilo še strokovno in višje izobraževanje žensk. 
V Sloveniji je bilo izobraževanje žensk na začetku organizirano v večini le preko cerkvenih 
redov, v drugi polovici 19. stoletja pa so se pojavile tudi strokovne šole za ženske. Najbolj 
razširjene pri nas so bile gospodinjske šole. Obstajale so še osnovne šole za ženske ter ženska 
učiteljišča. Javni izobraževalni sistem je postal nekoliko bolj dostopen ženskam šele v 
Kraljevini SHS. 
 
V Rusiji se je razvoj andragogike kot samostojne znanosti začel nekoliko kasneje kot v 
Sloveniji. V našem prostoru sta k njenemu razvoju prigovarjala Ozvald in Žgeč že v prvih 
letih po koncu prve svetovne vojne, medtem ko je bila v začetku druge polovice 20. stoletja v 
Rusiji andragogika še vedno pojmovana kot »odrasla pedagogika« (Вершловский 2014 v 
Резинкина 2015, str. 6). Andragogika je bila v Rusiji priznana kot samostojna znanstvena 
disciplina v 70. letih 20. stoletja, k čemur je močno pripomogel Zavod za izobraževanje 
odraslih, ustanovljen leta 1946 v Leningradu (Подобед 2006, str. 4–7). V Sloveniji je imela 
največji vpliv na uveljavitev andragogike dr. Ana Krajnc, ki jo je izoblikovala tudi kot 
akademsko disciplino na Filozofski fakulteti v Ljubljani.  
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V empiričnem delu smo se lotili primerjalne raziskave, in sicer o izobraževanju odraslih v 
Rusiji in Sloveniji sredi 20. stoletja. Namen raziskave je bil predstaviti značilnosti 
izobraževanja odraslih skozi določene kazalnike. Glavni cilj raziskave je bilo ugotoviti, kje 
so bile podobnosti in razlike v (formalnem in neformalnem) izobraževanju odraslih v Rusiji 
in Sloveniji in koliko je takratna politika sprva sodelovanja in kasneje nasprotovanja med 
Rusijo in Slovenijo, vplivala na izobraževanje odraslih.   
Primerjali smo naslednje štiri kazalnike: 
(1) obstoječe institucije, namenjene izobraževanju odraslih v Rusiji in Sloveniji; 
(2) predmetnike osnovne šole za odrasle v Rusiji in Sloveniji; 
(3) izobraževanje odraslih na ljudskih in delavskih univerzah v Rusiji in Sloveniji; 
(4) vključevanje žensk v formalno izobraževanje v Rusiji in Sloveniji. 
 
Kazalnike smo uporabili v dveh primerjavah: najprej smo primerjali obdobje od 1930 do 
začetka druge svetovne vojne 1941 v Rusiji z obdobjem po drugi svetovni vojni leta 1945 do 
leta 1950 v Sloveniji. Nato smo primerjali obdobje od 1955 do 1964 v Rusiji z obdobjem od 
1951 do 1965 v Sloveniji.  
Uporabili smo deskriptivno metodo in metodo primerjalne analize. Slednja je ustrezna zato, 
ker lahko osvetli še tako majhne razlike med dvema podobnima pojavoma, s tem pa se omeji 
neustrezno posploševanje (Ragin 1994, str. 109).   
 
Pred začetkom raziskave smo postavili naslednje hipoteze, ustreznost katerih smo preverjali v 
nadaljevanju: 
H1: V Rusiji med 1930 in 1941 obstajajo podobne izobraževalne institucije za odrasle kot pri 
nas med 1945 in 1950. 
H2: V Rusiji med 1955 in 1964 obstajajo drugačne institucije, namenjene izobraževanju 
odraslih, kot pri nas med 1951 in 1965.  
H3: V Rusiji med 1930 in 1941 so predmetniki osnovnih šol za odrasle sestavljeni podobno 
kot predmetniki osnovnih šol za odrasle pri nas med 1945 in 1950. 
H4: V Rusiji med 1955 in 1964 so predmetniki osnovnih šol za odrasle sestavljeni drugače 
kot predmetniki osnovnih šol za odrasle pri nas med 1951 in 1965. 
H5: V Rusiji med 1930 in 1941 je izobraževanje odraslih na ljudskih in delavskih univerzah 
organizirano podobno kot izobraževanje odraslih na ljudskih in delavskih univerzah pri nas 
med 1945 in 1950. 
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H6: V Rusiji med 1955 in 1964 je izobraževanje odraslih na ljudskih in delavskih univerzah 
organizirano drugače kot pri nas med 1951 in 1965. 
H7: V Rusiji med 1930 in 1941 prevladujejo podobne razmere za vključevanje žensk v 
formalno izobraževanje kot pri nas med 1945 in 1950. 
H8: V Rusiji med 1955 in 1964 prevladujejo drugačne razmere za vključevanje žensk v 
formalno izobraževanje kot pri nas med 1951 in 1965. 
 
H1 je bila napačna, zato smo jo zavrnili. Ugotovili smo, da so obstajale precej drugačne 
institucije v Rusiji med 1930 in 1941 kot v Sloveniji med 1945 in 1950. Ravno tako smo 
zavrnili H2 in ugotovili, da so obstajale zelo podobne institucije za izobraževanje odraslih v 
Rusiji med 1955 in 1964 kot v Sloveniji med 1951 in 1965. Zavrnili smo tudi H3. Ugotovili 
smo, da so bili predmetniki osnovnih šol za odrasle v Rusiji med 1930 in 1941 ter v Sloveniji 
med 1945 in 1950 zelo različno sestavljeni. Naša H4 je bila pravilna, zato smo jo obdržali. 
Predmetniki osnovnih šol za odrasle v Rusiji med 1955 in 1964 so bili zelo drugače 
sestavljeni kot v Sloveniji med 1951 in 1965. H5 je bila napačna, zato smo jo zavrnili. 
Ugotovili smo, da se je organizacija in izvedba izobraževanja na ljudskih in delavskih 
univerzah v Rusiji med 1930 in 1941 bistveno razlikovala od organizacije in izvedbe 
izobraževanja na ljudskih in delavskih univerzah v Sloveniji med 1945 in 1950. H6 nismo 
mogli preverjati zaradi pomanjkljivih podatkov. O primerjavi organizacije izobraževanja 
odraslih na ljudskih in delavskih univerzah v Rusiji med 1955 in 1964 s to v Sloveniji med 
1951 in 1965 ne moremo trditi ničesar. H7 je bila pravilna, zato jo obdržimo. V Rusiji med 
1930 in 1941 ter v Sloveniji med 1945 in 1950 so prevladovale podobne razmere za 
vključevanje žensk v formalno izobraževanje. Ravno tako je bila pravilna tudi H8, ki jo 
obdržimo. Razmere za vključevanje žensk v formalno izobraževanje v Rusiji med 1955 in 
1964 so bile drugačne od razmer v Sloveniji med 1951 in 1965. 
 
V magistrskem delu smo ugotovili, da obstajajo zelo različne značilnosti izobraževanja 
odraslih v Rusiji in Sloveniji skozi zgodovino, in nekatere tudi izpostavili. Podrobneje smo 
predstavili obstoječe institucije, namenjene odraslim v Rusiji in Sloveniji sredi 20. stoletja, 
kako je bil sestavljen predmetnik osnovnih šol za odrasle v Rusiji in Sloveniji sredi 20. 
stoletja, kako je bilo organizirano izobraževanje na ljudskih in delavskih univerzah v Rusiji 
in Sloveniji sredi 20. stoletja ter kakšno je bilo vključevanje žensk v izobraževalne dejavnosti 
v Rusiji in Sloveniji sredi 20. stoletja.  
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Ugotovili smo, da je imela državna politika velik vpliv na izobraževalni sistem tako v Rusiji 
kot v Sloveniji, ni pa bil tako izrazit vpliv sovjetske ideologije na jugoslovanski (in 
slovenski) izobraževalni sistem. Kar pomeni, da je verjetno prihajalo do pojava nekaterih 
dejavnikov, ki so imeli bolj ključno vlogo pri razvoju izobraževalnega sistema pri nas v 
Sloveniji. Po analizi podatkov smo ugotovili, da so bili to predvsem delež pismenega oziroma 
nepismenega prebivalstva v državi, stopnja industrijskega in gospodarskega razvoja ter 
politično in kulturno dogajanje znotraj Slovenije.  
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РЕЗЮМЕ 
В магистерской диссертации мы посвятили себя историческому развитию образования 
взрослых в России и Словении. 
 
В теоретической части мы описали деятельность образования взрослых, объяснили 
понятия формального и неформального образования, подчеркнули историческое 
развитие организованного образования взрослых в России и Словении, рассказали, как 
проводилось обучение для женщин в России и Словении, и когда начала развиваться 
независимая наука об образовании для взрослых - андрагогия. Мы использовали 
описательный метод исследования, так как это было только для описания состояния 
явления. 
 
Мы обнаружили, что в России и в Словении первые формы организованного 
образования для взрослых появились в 18-ом веке. В России этому способствовало 
развитие просвещения, которое выдвинуло концепцию «личности» и ценность 
человека, как живого существа (Тонконогая 2000, стр. 5). В течение этого периода 
обучение взрослых было доступно только более высоким, более богатым слоям, 
поскольку его было нужно было оплатить. В начале 19-го века в России была 
расширена идея создания общей школы для взрослых. Создавались воскресные школы, 
которые были свободными и, следовательно, доступными для нижних слоев населения. 
На переходе с 19-го по 20-е столетия было создано 5 типов школ для образования 
взрослых: 1) школы грамотности, 2) общеобразовательные курсы для повторения и 
углубления знаний, 3) специальные (профессиональные) короткие курсы, 4) 
дополнительные школы и 5) народные университеты (Тонконагая 2000, стр. 29-30). В 
начале 20-го века начали появляться народные университеты, предлагая взрослым в 
основном неформальные формы образования. Разработаны были также разные 
образовательные общества и круги с художественной и литературной тематикой. 
К октябрьской революции 1917 года в российском обществе произошли радикальные 
изменения, и одной из приоритетных задач стала выучить людей граммоты. 
 
В Словении образование для взрослых начало быстро развиваться после 1774 года, с 
Орденом общеобразовательной школы. Он означает начало непрерывного образования 
взрослых в Словении (Jug 2000, стр. 17). Как и в России, в 18-ом веке, в Словении 
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были созданы воскресные школы, которые после 1820-го года разделились на 
первоначальные и продолжающиеся. Также появилось профессиональное образование 
для взрослых в Идрии, где была создана школа джамперов. Постепенно в конце 18-го 
века для обучения взрослых были созданы разные профессиональные школы. В 19-ом 
веке были созданы зимние или вечерние школы для обучения крестьянскому 
населению, а также курсы по сельскому и домашнему хозяйству. После 1869-го года 
появились продолжительные курсы для обучения учителей и новый тип учреждения – 
учитилища.  
После окончания Первой мировой войны Словения стала частью государства «SHS». 
Начиная с 1929 года, курсы для неграмотных взрослых, школы по вопросам сельского 
и домашнего хозяйства  и различные профессиональные школы стали юридически 
обязательными. Эти типы школ предоставляли формальное образование для взрослых.  
Взрослые также имели возможность неформального образования в форме различных 
курсов. В этот период новинкой стало развитие народных высоких школ, которые 
после 1932-го года были переименованы в народные универзитеты. Этот тип 
учреждения в Словении предлагал в основном формальное образование и представлял 
собой институциональную форму дальнейшего образования для взрослых. В том же 
году в Любляне была также создана первая корреспондентская коммерческая школа. 
Образовательная деятельность также проводилась в компаниях и на фабриках, а также 
через различные политические партии и политическое участие. 
 
Систематическое образование женщин на территории России началось в 1764-ом году 
с создания Смольного института. В конце 19-го века существовали женские 
воскресные школы, женские гимназии, женские епархии и даже женский университет. 
Существовали также неформальные формы образования женщин, например, курсы по 
уходу за детьми. В 20-ом веке расширилось профессиональное и высшее образование 
женщин. 
В Словении образование женщин первоначально было организовано по церковным 
орденам, а во второй половине 19-го века появились также профессиональные школы 
для женщин. Наиболее распространенными в Словении были школы по домашнему 
хозяйству. Появились также начальные школы для женщин и учитилища для женщин. 
Система государственного образования стала более доступной для женщин только в 
Королевстве «SHS». 
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В России развитие андрагогии как отдельной науки началось несколько позже, чем в 
Словении. В Словении Озвалд и Жгеч писали о развитию андрагогии уже в первые 
годы после окончания Первой мировой войны, а в России в начале второй половины 
20-го века андрагогия еще считалась «взрослой педагогикой» (Вершловский, 2014, 
Резинкина 2015, стр. 6). Андрагогия была признана в России как самостоятельная 
научная дисциплина в 70-х годах 20-го века, чему в значительной степени 
способствовал Институт образования взрослых, основанный в 1946-ом году в 
Ленинграде (Подобед 2006, стр. 4-7). В Словении самое более влияние на 
осуществление андрагогии оказала профессор Ана Крайнц, которая также 
сформировала ее как академическую дисциплину на Философском факультете в 
Любляне. 
 
В эмпирической части мы сделали сравнительное исследование по образованию 
взрослых в России и Словении в середине 20-го века. Основная цель исследования 
состояла в том, чтобы представить характеристики обучения взрослых по 
определенным показателям, а также выяснить, где сходства и различия (формального и 
неформального) образования взрослых в России и Словении, и как политика 
сотрудничества, а затем конфликта между Россией и Словенией, влияла на 
образование взрослых. 
Мы сравнили следующие четыре показателя: 
(1) существующие учебные заведения для образования взрослых в России и Словении, 
(2) учебные программы начальных школ для взрослых в России и Словении, 
(3) образование взрослых в народных и рабочих университетах в России и Словении, 
(4) участие женщин в формальном образовании в России и Словении. 
 
Эти показатели были использованы в двух сравнениях: во-первых, мы сравнили 
период с 1930 до начала Второй мировой войны в 1941-ом году в России с периодом 
после Второй мировой войны в 1945-ом году до 1950 в Словении. Затем мы сравнили 
период с 1955 по 1964 в России с 1951 по 1965 в Словении. 
Мы использовали описательный метод и метод сравнительного анализа. Метод 
сравнительного анализа может осветить даже самые малеьнкие различия между двумя 
подобными явлениями и тем самым ограничивая неадекватное обобщение (Ragin 1994, 
стр. 109). 
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До начала исследования мы изложили следующие гипотезы, целесообразность 
которых была проверена в исследоавании: 
H1: В России с 1930 по 1941 год существуют аналогичные образовательные 
учреждения для взрослых, как в Словении в период с 1945 по 1950 год. 
H2: В России с 1955 по 1964 год существуют различные учреждения для образования 
взрослых, как в Словении в период с 1951 по 1965 год. 
H3: В России с 1930 по 1941 год учебные программы начальных школ для взрослых 
созданы так же, как учебные программы начальных школ для взрослых в Словении в 
период с 1945 по 1950 год. 
H4: В России с 1955 по 1964 году учебные программы начальных школ для взрослых 
созданы по-разному, чем учебные планы начальной школы для взрослых в Словении в 
период с 1951 по 1965 год. 
H5: В России с 1930 по 1941 год образование взрослых в народных и рабочих 
универзитетах организовано так же, как образование взрослых в народных и рабочих 
универзитетах в Словении в период с 1945 по 1950 год. 
H6: В России с 1955 по 1964 год образование взрослых в народных и рабочих 
университетах организовано по-разному, чем образование взрослых в народных и 
рабочих универзитетах в Словении в период с 1951 по 1965 год. 
H7: В России с 1930 по 1941 год преобладают аналогичные условия для интеграции 
женщин в формальное образование, как в Словении в период с 1945 по 1950 год. 
H8: В России с 1955 по 1964 год существуют различные условия интеграции женщин в 
формальное образование, чем в Словении в период с 1951 по 1965 год. 
 
H1 была неправа, поэтому мы ее отвергли. Мы обнаружили, что там были совершенно 
разные учреждения в России с 1930 по 1941 год и в Словении в период с 1945 по 1950 
год. Мы также отвергли H2 и обнаружили, что там были очень похожие учреждения 
для образования взрослых в России в период с 1955 по 1964 год и в Словении с 1951 по 
1965 год. Мы также отвергли H3. Мы узнали, что учебные программы начальных 
школ для взрослых в России с 1930 по 1941 год и в Словении в период с 1945 по 1950 
год были совершенно разными по составу. Наша H4 была правильной, поэтому мы его 
сохранили. Учебные программы начальных школ для взрослых в России с 1955 по 
1964 год были очень разные по составу, чем в Словении с 1951 по 1965 год. H5 была 
неправа, так что мы ее отвергли. Мы обнаружили, что организация и осуществление 
образования в народных и рабочих универзитетах в России с 1930 по 1941 год 
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существенно отличаются от организации и осуществления образования в народных и 
рабочих универзитетах в Словении с 1945 по 1950 год. H6 мы не смогли проверить из-
за отсутствия данных. Сравнение организации образования взрослых в народных и 
рабочих универзитетах в России с 1955 по 1964 год с организацией в Словении с 1951 
по 1965 год невозможно, поэтому мы ничего не скажем об этом. H7 был правильным, 
поэтому мы его сохранили. В России с 1930 по 1941 год и в Словении с 1945 по 1950 
год преобладали аналогичные условия для интеграции женщин в формальное 
образование. H8, который мы сохранили, также был правильным. Ситуация 
интеграции женщин в формальное образование в России с 1955 по 1964 год отличалась 
от ситуации в Словении с 1951 по 1965 год. 
 
В магистерской диссертации мы обнаружили, что на протяжении всей истории 
существуют очень разные характеристики образования взрослых в России и Словении. 
Более конкретно мы представили существующие учреждения для взрослых в России и 
Словении в середине 20-го века, как выглядили учебные программы начальных школах 
для взрослых в России и Словении в середине 20-го века, как было организовано 
обучение в народных и рабочих университетах в России и Словении в середине 20-го 
века, а также участие женщин в образовательной деятельности в России и Словении в 
середине 20-го века.  
Мы обнаружили, что государственная политика оказала большое влияние на систему 
образования как в России, так и в Словении, но влияние СССР на югославскую (и 
словенскую) систему образования было не столь значительным. Это означает, что 
были некоторые факторы, которые сыграли более важную роль в развитии системы 
образования в Словении. После анализа данных мы обнаружили, что это в основном 
доля грамотного населения в стране, уровень промышленного и экономического 
развития, а также политические и культурные события, которые произошли в этот 
период в Словении. 
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